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s i u e l t a b a j o a g r í c o l a 
:|cü/f/Vo d e l t a b a c o y la indus t r i a tabacalera. M a s de-
ficiencias. Rectificaciones que se imponen . 
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, nuestra in formac ión anterior 
U la triste s i tuac ión a g r í c o l a do 
r l b a j o , detaUamos varias de las 
5e oue a juicio de expenmenta-
f ^ n l e r U ^an colocado a aqueUa 
S provincia en s i t u a c i ó n an-
imosa para el agricultor y ame-
S o r a para la prosperidad y des-
ílo de la industria tabacalera. 
tan ponderada y costosa pro-
tón oficial a l a agricultura, es 
. lerada por los trabajadores del 
i vueltalbajero como ineficaz 
Tíos cargos apuntados el otro día , 
I s hoy agregar los que nos comu-
ca11n antiguo agricultor de aquella 
Se i s sólo en las cuestiones de los 
nonos y del regad ío en las que el 
Uero £S inút i l que acuda a la 
¿ j a Escuela en busca de reme-
\ por no liaber all í n i laboratorio 
i quien dé consejos p r á c t i c o s . A es-
fedias, cuando debieran ser com-
aos los conocimientos sobre el cu l -
\ del tabaco, a ú n no sabe el agri-
¿or qué semillas son las m á s efi-
tices para conseguir l a boga de me-
t:irarf y gusto, si l a de mata de 
lostora, .a de la mata trasplantada o 
jlade los retoños . No hay expertos 
: las Oranjas que informen c a t e g ó -
:.:amente sobre ésto , y se ven los ve-
peros precisados a degar a los colo-
hs hacer lo que aprendieron por r u -
u, dándose el caso de que, en una 
cisma finca, cada colono emplee dis-
itas clases de semilla, guiados só lo 
por lo que vieron hacer a sus padres 
tipataces. 
IV tanto • -mo se iha a c e c i d o al 
'¡1- . ' ; V^P-."r4^»i- ' • 
•:áítico se ha hedho. H o y por hoy en 
u-ia ayudan al desarrollo de la a-gri-
dtnra, en particular, a l cultivo del 
'.toco. 
es un mal que puede traer fa-
íil*s consecuencias para la industria 
llora. E n la medida que aumen-
comercio del tabaco élalborado 
N puede aumentar el cultivo de l a 
Mteriá prima. Los procedimientos 
apleados por el agricultor, por in-
;rtidumbre, por seguir l a rut ina, ya1 
; otra cosa no se le e n s e ñ a , no per-
fil extender el cultivo. Terrate-
Jwte existe con cien caiballerías de 
•-reno en Yuelta'bajo, seguramente 
WQÍ€8 para sembrar tabaco, que no 
^neutra colono que se las cultive 
que en una e x t e n s i ó n de cuatro 
•^is caballerías, y a de antiguo ex-
'^entadas. S i hubiese a g r ó n o m o s 
las Granjas, conocedores y exper-
•s en la materia, a ellos se a o u d i r í a 
wa que les analizasen las t ierras y 
•^sejasen qué abonos necesitaban, 
'̂ les semillas allí p r o d u c i r í a n me-
or ^aco, y riego, laibores, etc., m á s 
apropiados a dieüio terreno. 
L a competencia extranjera es cada 
día más perjudicial para el tabaco cu-
bano y si la producc ión de éste, a l 
quedar reducido a una proporc ión in-
significante con la que hoy se explota 
en muchos países, t a m b i é n pierde, por 
abandono oficial, en calidad, pronto 
un producto que supone el segundo del 
país , alimentador de la primera indus-
tr ia nacional, se ver ía relegado a con-
dic ión insignificante, m a t á n d o s e así 
wna fuente de riqueza de considerable 
importancia. 
D e l cultivo del tabaco vive una re-
g i ó n entera, y de su e laboración la nu-
merosa mayor ía del contingente obre-
ro de la capital de la R e p ú b l i c a y de 
no pocos pueblos del campo. 
Oficialmente se hace el gasto nece-
sario para ayudar al progreso de la 
agricultura. Sólo falta ahora que ese 
gasto se utilice nombrando para las 
granjas personal idóneo y surtiendo 
laa de laboratorios y todo el material 
necesario a llenar los fines para quo 
fueron creadas. 
E n las atinadas observaciones de nues-
tro amigo el señor terrateniente aludi-
do, hemos basado los razonamientos ex-
puestos, que creemos son dignos de 
que merezcan a tenc ión de los funcio-
narios públ icos encargados de reme-
diar el actual estado de cosas. 
E l ca'becilla revolucionario mejicano " P a n c h o " V i l l a , rodeado de s u Estado Mayor, el cua l t o m ó por 
asalto á Torreón , cometiendo inauditos atropellos con los vecinos de aquel la ciudad, que han causado horror e 
i n d i g n a c i ó n en el mundo civilizado. 
L S 
¿ S e r á derogable p o r Decreto pres idenc ia l e l Reg lamento aprobado p o r una 
Orden de l Gobie rno in t e rven to r? I n f o r m e de l Secre tar io de Jus t ic ia . 
l l á b a n a , Octubre 14 de 1913.. 
Honorable s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
C iudad 
Honorable s e ñ o r : 
A l a consulta que usted se s irv ió 
hacerme en el Consejo de l d í a 6 del 
actual , aoerca de s i s e r í a derogable 
por Decreto Pres idencial el Regla-
mento del Servicio Espec ia l de Higie-
ne aprobado por l a O r d e n 55 del Go-
bierno Interventor, fecha 27 de F e -
Jhce^o 'tl? *W2, ere6 podor; ^-iátest:^.' 
con toda seguridad, que sí. 
E s a seguridad me la d a n las siguien-
tes consideraciones: E n primer lugar, 
Felicitando al Presidente 
(Ayer estuvo en el Pa lac io de la 
Presidencia e l doctor A r ó s i t e g u i , 
quien fe l i c i tó a l Jefe del E s t a d o por 
el civismo y patriotismo y a la vez 
l a saludable e n e r g í a que h a demos-
trado en su manifiesto al p a í s . 
P u ñ a l a d a s m o r t a l e s 
hay que dejar establecido, como pun-
to aceptado por todos -los que aquí 
discutimos, que a l Poder Ejecut ivo , 
corresponde la facultad de derogar, 
hacer y rehacer todo lo que sea mate-
r i a reglamentaria, en cuanto no esté 
previsto y reglamentado por una ley. 
También , puede dejar sentado como 
partieuilar no discutido, que en el 
Poder Interventor r e s i d í a n los dos fa-
cultades o sean, l a legislativa y la eje-
cutiva. S i alguien pusiere en duda 
< .->ia aüirmación, le e n s e n a r í a m o s las 
palabras usadas por el propio Inter-
ventor en su ú l t i m o Decreto de 27 de 
Enero de 1909, que dice a s í : — " P e r 
cuanto el Grobierno Provis ional ha 
tenido necesidad de promulgar va-
rios decretos ejecutivos y legislati-
vos, etc ." 
B a j ó los dos supuestos que antece-
den, es evidente qué s i se logra de-
mostrar que l a Orden 55 que aprobó 
el ^Reglamento de l a Higiene Espec ia l , 
ipertenecía a las de c a r á c t e r ejecuti-
vo, el punto q u e d a r á resuelto a favor 
de los que sostenemos la posibilidad 
de la d e r o g a c i ó n por medio de u r í 
Decreto Presidencial. 
Ahora bien, a ese objeto hago cons-
tar io siguiente: • 
0 Que l a materia objeto de l a O r -
den 55, nac ió en.Cuba. a. v ir tud de De-
creto del Gobierno General , que no 
tuvo nunca facultades de legislador, 
en 1873, y ñ i é objeto de diversas re-
formas hasta l a é p o c a del Gobierno 
[n.terventor, " eiempre • por medio de 
Decretos del 'Gobierno General de C u -
ba; siendo pues visto que, con arre-
glo a los precedentes, l a materia se 
es t imó siempre objeto de las faculta-
des reglamentarios del Poder E j e c u t i -
vo y de tanta menor importancia 
cuanto que se e j e r c í a n tpor el Go-
bernador C a p i t á n General , que no te-
n ía n i con mucho, todas las que co-
r r e s p o n d í a n al verdadero Poder E j e -
cutivo de la Metrópo l i . 
2o Que por el a r t í c u l o 16 del Re-
glamento se ordena a l a c o m i s i ó n ele-
ve todos los a ñ o s a l a S e c r e t a r í a de 
E l detective del Cuerpo de Pol ic ía 
Secreta Nacional, Germán D o m í n g u e z , 
comunica por conducto reglamenta-
rio, desde Alqu ízar , al Secretario de 
Gobernac ión: 
ÍCAnoche a las nueve en la calle de 
M a r í a Rodr íguez , sostuvieron reyerta 
dos individuos de la raza negra veci-
ia m a n i f e s t a c i ó n d e m a ñ a n a 
comerc/o se propone ¡levaría a efecto con 
gran entusiasmo y ¡ucimienio. 
El -
J señor Presidente de l a Repúbl i ca 
-ana • 0 ^ 'cliez <ie la m a ñ a n a de ma-
Para recibir a la Comis ión 
'Hdora y presenciar desde el 
^ «el Palacio Presidencial el des-
•Uenrf 'moi]lstr^osa mani f e s tac ión 
V r J ' l m c i a t i v a de l a Asoc iac ión de 
«antes e Industriales oon C a -
'4 g J T r Se l levaró a efecto ese día 
W úl queja por e l estado de 
^ calles. 
' ^ ¿ n 0 r a indicada será recibida la 
seño aila escalei'a de Palacio por 
í:0%ímo ^ca lde Municipal, quien 
í C d l r a la C o ^ i v a al S a l ó n Ro-
dp i g ^ ^ a r á al s e ñ o r Presi-
dido e J , ^ P ú ^ i e a ' . U n a vez enm-
• ^ l 1reciuis;to «1 «ioctot Solo, como 
f̂sident "r8^* ^ palabra al s eñor 
'^i-á a V 1 a E<iPúWi<:a y és te cou-
a « c a o s eoimsionados. 
FISCAL 1 
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U n a Tez terminado el acto y a una 
señal del Director de l a mani fes tac ión , 
señor Pedro Sánchez, comenzará el 
desfile de la mani fe s tac ión por Pala-
cio. 
E l señor Alcalde autorizó la mani-
festac ión y el curso de ella bajando 
por la calle de O 'Reilly y subiendo por 
la de Obispo. 
Los encargados de dirigir la. mani-
festac ión señores S á n d u ; / , Alzu^irí iy 
y V i e r a se pusieron do in-ju-rdo con el 
señor Jefe de Po l i c ía y oí. señor Alcal-
de para la mayor eompostura y el me-
jor orden. 
O R D E N D E L A M A X I P E S T A C I C N 





Autos en general. 
Coelies, 
Garres do venta auibulanio. 
Carros dtj earga. 
Camiones automóvi les . 
Asamblea general. 
R E G L A S A C O R D A D A S P O R L O S 
l ) l R J v ( T O K . E S D E L A M A N I I - L S -
T A C I O N . 
1. Todo vehículo que tome parte en 
la maui fes tac ión deberá dirigirsa no 
antes de las oebo n i después de las 
P a s a a l a p á g i n a 7 
uos de este pueblo. N ó m b r a s e uno José 
R a m ó n Noriega y Ernesto Mart ínez 
el otro. Terminada la reyerta l legó po-
co después José R a m ó n Noriega y l la-
mó al Mart ínez para l a calle de F l o r 
Crombet, donde sostuvieron otra re-
yerta , resultando muerto Ernesto 
Mart ínez , de cuatro puña ladas . Norie-
ga e m p r e n d i ó la fuga, presentándose 
hoy a las siete de la m a ñ a n a a la Guar-
dia R u r a l . Juzgado conoce suceso." 
i G o b e m a c i ó n u n informe acerca de las 
reformas que considere conveniente 
introducir en el Reglamento. E s do 
suponer que, s i se le p e d í a ese infor-
me, remitido nada m á s que a Gober-
n a c i ó n , era p a r a que é s t a aprobase 
o desaprobase las reformas y por 
consecuencia para que u n a vez apro-
badas se pusiesen en vigor. E s así que 
las leyes no se reforman por los Se-
cretarios n i a u n siquiera por el E j e -
cutivo, luego e l mismo. Poder que 
b a c í a l a Orden o5% estimaba que su 
contenido no era una ley, que no me-
P a s a a l a p á g i n a 5 . 
U N C A D A V E R Q U E N O 
P U E D E I D E N T I F I C A R S E 
E l agente especial J o s é P . Roque di-
r ig ió ayer desde Guara , a l Secretario 
de Gobernac ión , los siguientes tele* 
gramas: 
A las 3 p. m. 
^ E n .este momento, dos de la tar-
de, l ia llegado Juzgado con c a d á v e r 
de xm individuo en completo estado 
p u t r e f a c c i ó n , ' cuyo c a d á v e r f u é en-
contrado boy por el s e ñ o r Avel ino 
R i v e r ó n en u n c a ñ a v e r a l de la Colo-
nia que p o s é e en la f inca J icotea; 
mientras no se le practique la autop-
sia no se puede precisar a qué raza 
pertenece el c a d á v e r n i c u á l e s fueron 
las causas de su muerto. 
Robo en la Machina 
A J u a n Gonzá lez G ó m e z , vecino de 
S a n Pedro 6, le sustrajeron de la M a -
china u n b a ú l ' conteniendo ropas y 
documentos del LTmguay, por valor 
de $2.000. 
Se ignora quien sea el autor. 
H e r i d o g r a v e e n r e y e r t a 
ra 
Eñ la C a s a de salud <,:iLa B e n é f i -
i n g r e s ó ayer Franc isco T o m á s 
García , n a t u r a l , de Ciego de A v i l a , 
de 20 años de edad y vecino de la 
calle A g r á m e n t e , en diobo poblado, 
para ser asistido de u n a berida pe-
netrante en el vientre, de p r o n ó s t i c o 
grave, h a b i é n d o s e hecho necesario 
practicarle la o p e r a c i ó n de l a parato-
mía , l a que f u é l levada a cabo por 
el doctor Cubas. 
E l tierido, debido a su grave es-
El acorazado "Tacoma" Muñoz en Cienkgos 
tado, ñ o pudo prestar d e c l a r a c i ó n . 
S e g ú n refiere l a s e ñ o r a Euseb ia 
.Mart ínez Alvarez, madre del lesiona-
do, s u hijo f u é herido en el t e jar 
"Machaca ' ' , en dicho pueblo, por 
otro sujeto. 
D e l hecho conoce y a el Juzgado de j r e s p e c t ó 
d n s t r u c e i ó n correspondiente. | evitarse l a pena de n e g á r s e l o s . 
A las 6 p. m , — M é d i c o s que prao 
tiearon autopsia al c a d á v e r encontra-
do en f inca Jicotea, y a que se refiere, 
mi anterior telegrama, no pueden pre-
cisar l a causa de su muerte, n i tam-
poco a qué raza puede pertenecer; 
pues h a sido devorado por las auras. 
La prodigalidad en los iodoltos 
C I R C U L A R A L O S S E N A D O R E S Y! 
R E P R E S E N T A N T E S 
E l Secretario de Just ic ia , doctori 
L a Guardia , p a s ó ayer u n a circular^ 
a los Senadores y Representantes, lla-J 
m á n d o l e s l a a t e n c i ó n sobre el anmen-j 
to de l a criminalidad, lo que s e g ú n sal 
dice, y él reconoce, se debe en parto] 
a l a constante e injust i f icada conce-j 
s i ó n de indultos, y siendo el propós i - j 
to del Presidente restringirse en esa 
facultad, les ruega no hagan ofrecí-* 
mientos n i contraigan eorapromiso^j 
de tales solicitudes, par^l 
Caimanera 21.—Octubre.—1912. 
Diaeio de l a M a r i n a . 
Habana. 
Por noticias recibidas en ésta se sa-
be que el acorazado de la marina ame-
ricana T a c o m a " , no f u é volado en 
el puerto de V e r a c n i z como se dijo en 
un principio, e n o o n t r á n d e s e en dicho 
puerto, sin novedad. 
Corresponsal. 
Gieiofuegos 21.—Octubre.—1 ftJS, 
Diar io de l a M a r i n a . 
Habana. 
Anoche se r e p r e s e n t ó en esta ciu-
dad el drama " L o a Espectros"', de 
Ibsen. siendo llamado a escena siete 
veces, el primer actor señor Miguel 
Muñoz , en medio do atronadoras ova-
ciones, constituyendo su labor u n 
grandioso é x i t o ar t í s t i co . 
Corresponsal. 
E l c a m p a m e n t o d e T r i s c o r n i a 
S e destina la suma de $30,000 para reparar j r 
ampliar la Estación de Inmigración. 
M u e r t o p o r u n t r e n v i S T k T X l S d e 
E l alcalde de Cabanas informa a 
Gobernación quo p r ó x i m a m e n t e a las 
diez de la m a ñ a n a de ayer fué arrolla-
do por u n carro arrastrado por una le-
eomotera dol ingenio * * Mereeditas," 
de aquel t érmino Donato Peñalver , co-
mo de 55 años de edad^ soltero, jorna-
lero del referido ingenio, ocas ionándo-
le la muerte. 
E l Juzgado instruye las diligencias 
del caso, 
A c o m p a ñ a d a del senador señor (¡ne-
vara vis i tó ayer tarde a l Alcalde una 
eomisión del Gremio de cafés , com-
puesta de los señores Manuel González, 
Francisco La ínez y Marcelo Gómez, la 
cual recabó l a devo luc ión do eantida-
des que por contribuciones les fueron 
cobradas con exceso en el municipio, 
E l general Freyse promet ió estudiar 
la reclamación. 
BOLSA DE NEW YORK 
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A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones- 574,300 
Bonos 2.167,000 
E l señor Presidente de l a Repúb l i -
ca f i rmó ayer el siguiente decreto: 
::Por cuanto: consultado el pare-
cer de los Secretarios de Agr icu l tura , 
Comercio y Trabajo , de Hacienda y 
de Sanidad y Beneficencia, y exami-
nados los antecedentes del caso, re-
sulta insuficiente l a capacidad del 
local destinado en l a E s t a c i ó n de I n -
migrantes de "Triscornia p a r a alojar 
en debidas condiciones á los inmi-
grantes que en determinados meses 
del año arriban a este puerto, y en 
cuya E s t a c i ó n tienen que permanecer 
mientras se les proporciona el modo 
de llegar a su destino o encuentran 
c o l o c a c i ó n que les ofrezca medios de 
subvenir a sus necesidades, por lo 
cual se impona l a eonvenieneia de 
ampliar aquel local, y darle a l a .Tez 
las condiciones apropiadas para el 
servicio a que es tá destinado. 
Haciendo uso de las facultades que 
la Cons t i tuc ión me otorga y las le-
yes me conceden y a propuesta del 
Secretario de Agr icu l tura , Comerele 
y Trabajo , resuelvo; ^ 
Dest inar del e r é d i t e de 200 rail pe-
sos' censignado en el ar t í cu lo V , Inci-
so O, " P a r a I n m i g r a e l ó n " de l a vi-
gentg 'Ley de Presupuestes, y con el 
'•anicter de reintegrable eñ su opar-
tunidad, la suma de $36.006 para re-
parar y ampliar dicha E s t a c i ó n de 
I n m i g r a c i ó n y a d e m á s , preveer del ^ 
material neqgarjq y ¿ t e n d e a ^obáda. \ 
mente las necesidades dol servicio, 
por no ser bastante el c r é d i t o consig-
nado en el C a p í t u l o 7o., ar t í cu lo ú n i -
co ^Mater ia l y Gastos Diversos del 
Departamento de I n m i g r a c i ó n " , del 
Presupuesto de la S e c r e t a r í a de Sani-
dad y Beneficencia. 
Dieba suma de $30.000.00 q u e d a r á 
a d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Secretario do 
Sanidad y Beneficencia para darla 
ap l i cac ión especial a l objeto indica-
do, y se s i t u a r á por cantidades men-
suales, proporcionalraente, en los me-
ses que restan del a ñ o económico eñ 
curso. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en l a Habana, a 20 de Octubra 
do X913. 
m Mario G. Menocal, Presidente. 
. — ( P ) Emi l io N ú ñ e z , Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
BOLSA D E I W Í O R K 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
O C T U B R E 2 1 
Acciones... 579,813 
§ Bonos 2.208,500 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
« L A S 6 D E L A T A R D E 
O c t u b r e 2 1 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . 9 9 a 9 9 ^ % V . r i a t a e s p a n p i * ! u c . — ——— «• » / ^ / » 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e _ 10% a 1 0 ^ ^ P . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 1 0 a 10*4% P . 
C E N T E N E S • 5 - 3 2 e n p l a t a . 
I d e m e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S _ 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
m a 4 - 2 5 e n p l a t a , 
a 4 - 2 6 . t a e m e n caiiiiw»*»***» ————————— ~ " 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a a 1 - 1 0 a l . l O j ^ 
C A B L E G R A M A S G O M E R G U L E S 
Nueva Y o r k , Octubre 21 
Rorof de ^ uoa, o por ciento ^ex-
in terés , 100.1|S. 
Bonos de los Estados Unidos, l 
96. 
Descuento papel comercial, de 5Vi 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv , 
banqueros, $4.81.25. 
Cambios «o o re i-ondres. a l a t i s w 
•banqueros, $4.85.55 
Cambios sobre Taris, banqueros, 61 
dlv,, 5 francos 20 cént imos . 
Cambios sobre Hamburafo, 60 a|v^ 
banqueros, 94.13¡16. 
Centr í fugas polar ización 98. en pla-
za, a 3.48 cts. 
C e n t r í f u g a s , po lar i zac ión 96, a 
2. IjS cts. c. y f. 
Mascrtbado polar izac ión 89, eu pía. 
za, a 2.98 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
za, a 2.73 cts. 
Har ina , patente Minnessotta, $450 
Münteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.80. 
Londres, Octubre 21 
A f ú c a r e s , c e n t r í f u g a s , pol. 96, lOs 
6d . 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar reraciacha de la nueva coae-
cha, 9s. 9d. 
Consolidados, ex-ánterés, 72.9jl6 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
.cciones comunes de lea F e r r o 
carriles Unidos de la Habana reps-
Iradas en Londres cerraren boy a 
98. 
Par í s , Octubre 21 
Renta Francesa , ex - in terés , 87 
francos, 12 c é n t i m o s 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Octubre 21 
Se har "ido hóv (a ^Ólaa ^s 
Valores de esta (plaza, 579,813 oociou 
nes y 2.208,500 bonos de las princi -
cipales empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A 
Octubre 21 
A z ú c a r e s . 
E l precio de l a remolacha « n I/on-
dres acusa alza c o t i z á n d o s e hoy a 9s. 
9d. 
E n Nueva Y o r k rige e l mercado 
firme. 
iP«ra entregar desde esta fecha haa-
ta el d ía 15 de Diciembre h a compra-
do la American Sugar Ref in ing 'Co,, , 
500.000 sacos de azúcar c e n t r í f u g a de 
guarapo, de l a Louisiana, a 3.31 quin-
tal, equivalente para Cuba a 1.&6 cen-
tavos costo y flote, rebajando lo que 
corresponde por derechos. 
K n esta plaza c o n t i n ú a l a calma 
anteriormente avisada. 
Cambios. 
•Sigue el mercado con demanda mo-


















Hamburpo, 3 d í v . . . . _ 
Estados Unidos, -í Aiv 
Fspaflfl.R. plazayon-
tidad, 8 d̂ v .. -
IVto. Daoel comeroial 8 á 10 p.g anual 
MOXFTSas T'^XTRANJIíRAS. —8e cow-
rau hoy, comosl »ua; 
«reenhnrkF _ 10.^ lO.j^ P. 
Platr egDañoU... _ 98. jé 99.yi P 
Acciones y Valores: 
E l mercado local de Valores sue 
vbrió sostenido, p e r m a n e c i ó inactivo 
flurante el día y cerró con el tono de 
flojedad. 
« a b e m o s haberse efectuado en el 
Tanscurso del d ía las siguientes ope-
aciones: 
100 acicones Banco Nacional 120 
100 idem F . C . Unidos, 95 718 
100 idem F . C . Unidos, 96 
50 idem Preferidas H . E . R C n 
103.314 ' 
50 idem Preferidas H . E . E Oo 
103.1|2 
Como resultado del cambio de ira-
presiones habido entre varios corro-
lores y especuladores, a l cerrar el1 
nercado se cot izó extraoficialmente a 
>s siguientes precios: 
Banco Español , 99 a 99.112 
F . C . Unidos, 95.3|4 a 9€.1|4 
"referidas H . E - B . Cpmpftny. 
IQ2.1i2 a i 0 i » 
Comunes H . B . (B. Oompany, 90.114 
a 90.3|4 
Cuman Telephone 73.314 a 74.112 
C o m p a ñ í a de Puertoe de Ouba, 7.1|3 
a 15 
L a s acciones de los F . C . Unidos 
que radican en 'Londres se cotizaron 
s e g ú n caíble: A b r e y cierre de 87.3|4 a 
88.1|4 
E n Par ía se cotizaron las acciones 
del Banco E s p a ñ o l a 465 francos. 
'La J u n t a Diect iva de l a Bo l sa P r i -
vada, atendiendo a l a i n v i t a c i ó n he-
cha por la C o m i s i ó n de Protesta pa-
r a el arreglo de las calles, ha tomado 
el acuerdo de efectuar u n a sola coti-
z a c i ó n el d í a que se celebre l a anun-
c iada m a n i f e s t a c i ó n . 
L a co t i zac ión se e f ec tuará por l a 
m a ñ a n a , si el acto se realiza por l a 
tarde; o al contrario si »e l leva a efec-
to por l a m a ñ a n a . 
LA ISLA OE CUBA 
(FUNDADO E L AÑO 1886 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E )uOS B A N C O S D E L P A I S 
. . — 1 * 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O H I A L 
~ C e n f r a n Ó M 81 y 8 3 
tearolB. en la gima muu { J B ^ ¡ S a o ' ^ a . D o ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti SpIrltuB. 
Cal barí6n. 
Sagua la Orando. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
' S E A D M I T E D E S D E U N P * S O E N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• P R E C I O S E G U N T A M A Ñ O • 
M e t á l i c o expor tada 
Por -el vapor " H a v a n a " se expor-
taron para Nueva Y o r k 800,000 pe-
sos en oro americano embarcados por 
el " B a n c o Nac iona l" y $212,000 en 
oro e s p a ñ o l embarcados ñ o r el " B a n -
co H a b a n a , " 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 21 
Entradas del d ia 201 
A ¡Betancourt y iNe^ra, de Banta , 
15 machos y 5 hembras. 
A P-edro Cnrbelo, de varios Inga-
res. 28 machos. 
A Apolonio (Ramón, de Ganabacoia, 
1 macho y 3 hembras, 
Salidas del d ía 20: 
P a r a los mataderos re esta capital 
sa l ió el ganado sigiente: 
(Matadero de L u y a n ó , 100 machos y 
16 hembras. 
Matadero Industrial , 224 machos y 
60 hembras. 
Pa'ra otros lugares: 
P a r a la Salnd, a Alfredo H u g u ó s , 
14 machos. 
Matadero de L u y a n ó 
Eeses sacrificadas hoy: 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTON DE m O M S 
O F I C I A L 
Billetes del Ba^co español de la Isla ie 
de Cuba, 1% a 3H 
Plata española contra jro espafiol 
9S% a 99% 
Qreenbacks co^u'a oro espafiol 















Idem de cerda , » « » • m 





Se d e t a l l ó l a carne a los siguiontei 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22 y 23 cts. ey kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Matadero Indus tr ia l 
L a n a r , a 28, 30 y 32 cts. el H l o 
Ganado vacuno 221 
Idem de cerda 125 
Idem lanar 23 
369 
Se detalU la carne a Iss siguieutei 
j»reci<»R en plata . 
L a de toros, toreteft, novillos y va-
cas, a 18,20, 21 y 28 cts. el kilo. 
Lanar , a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Beses sacrificadas boy: 
Cabeza* 
<}anado vajouno 6 
Idem de cerda 1 
Idem lanar * 0 
Se deta l lé la carne a los siguientei 
• reeioR en p lata: 
Ganado vacuno, 19 a 21 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
Lanar , a 32 cts. 
L a venta en pie 
Vacuno, a 5.CÍ8, 5.3|4 y 5.718 oen-
tavos. 
Cerda, a 7, 7.112 y 9 cen tavo» 
Lanar , a 4 centavos 
P l a n B e r e n g u e r 
Obligaciones vendidas; una de $3 
á $225, $225. 
Dos de á $4 A $300, $600, 
Valor total: $8125. 
Estas operaciones se e f e c t ú a n siem-
pre en las oficinas del Plan Beren-
guer, A^uiar 45, donde so le propoiv 
"fopaa al púb l i co cuantos m á s dates 


















Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . , . 
Obligaolones primera hlpo-
de la Habana. 
Obliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones ira. hipoteca 
F. C. de Clenfuegoa a Vi-
llaclara. . . 
Id. id. segunda id 
Id. primera id Ferrocarril 
de Caibarión 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. , 
Bonos de la Havaaa Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. «n 
circulación 
Obligaciones generaíes (per-
petuas) cousoliriades de 
Iob F. C. U. de la Ha-
bana. . 
Bonos de la Companra oe 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . . . 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la ha-
bana 
fcmnréííitto de la Repúbiica 
de Cuba. 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizada* (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
E&nco Español de la isi» 
de Cuba &9 100% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe , 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 120 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Perocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 96% 96% 
Compañía Eléctrica de Saa-
tiago de Cuba 25 40 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste n 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) n 
Ferrocarril de G I b a r a a 
Holguln n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. n 
Dique de la Habana Prefe-
rentes n 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
Lonja de C mercio de la 
Habana (Pieferldaa). . . n 
Id. id. (Comunes) n 
Compañía de Construccio-
nes. Keparaclones y 8a-
neamiento de Cuba. . . n 
Compañía Kavana Eiectrlo 
Raiiways L 1 g h t Power 
Preferidas. 1031^ 103% 
Id. id. Comunes, . . . . . go% 90% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Sptrltus 
Cuban Telephone Co. . . . 73% l̂Vt 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. (Beneficiarlas) . . . . 1̂  35 
Cárdenas C. Water Works 
Company. . . . . . . . 100 115 
Co. Puertos de Cuba. . . 8 15 
Ca. Eléctrica de Marlanao. n 
Habana, Octubre 21 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
V a I o r _ O f i c : a l 
DE LAS MONEDAS Cl RCULANTF9 
O. A. 
Centenos. 4.71 
Luifles , j ^ s 
Peso plata esapfiola. . . . . 940 
40 centavos plhta id. . , , , 0.24 
20 centavos plata Id. , , , , o - l í 
15 -Á^L idem» idssL . «. t , o-os 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 












Londres, 8 dlv. , • , , 21 20% 
Londres, 60 d|v, , , , . 20 19% 
PtrlB. 8 d|v 6% 6 
París, 60 dlv 
Alemania, 60 dlv. . . . 6% 4% 
Alemania, 60 d|v 2 
E. Unidos, 8 d|v. . . . 10% 10% 
Estados Unidos. 60 d|v. 
España. 8 d|. b|. plaza y 
cantidad % P 
Descuento papel Comer. 
oial 8 10 
AZUCARES 
Adúcar centrífuga, da guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a preaio do em-
barque, a 3.13¡16 re. arroba. 
^ ú c a r de miel, polarlzac'ór 89. en al-
macén, a precios de embarque, 2.7|16 rea-
les arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
p r e s ó t e semana: 
Para Cambios: P. V. Ruz. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, Octubre 21 de 1913. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Octubre. 
„ 26—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ £ti—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 27—México. New York. 
„ 27—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 27—Excelsior. New Orleans. 
„ 28—Harala. Aiwberes y escalas. 
„ 29—Habana, New York. 
„ 29—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz. 
„ 3í—Cheruckla. Hamburgo y escalas. 
Noviembre. 
„ 2—A. López. Barcelona y escalas. 
„ 3—Monterey. New York. 
3—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 3—Olivant. Bremen y escalas. 
„ 4—Corcovado. Veracruz y escala*. 
„ 5—Pinar del Ríp. New York. 
, 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 10—Espagne. St. Nazaire y escalao. 
„ 10—Horatius. Montevideo. 
„ 13—Dania. Veracruz y escalas. 
, 20—Tilly Rusa. Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Octubre 
„ 27—Reina María Cristina, Corufla, 
27—México, Veracruz y Progreso. 
, 28—Morro Castle, New York. 
„ 28—Times. New York. 
„ 30—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 80—Montscírrat. New York y escalas. 
Noviembre, 
'„ 1—Ha vana, New York. 
„ 1—Excelsior, New Orleans, 
„ 8—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 4—Esperanza, New York. 
M 5—Corcova-Jo. Vlgo y eacalaa. 
m 6—Baflmes. Canarias. 
„ 11—Espagne. Veracruz. 
14—Dania, Ganarlas y escalas. 
Puerto de í a H a b a n a 
B U Q U E S D E T E A V E S I A 
SALIDAS 
Octubre 20. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso." 
Para New York, vapor noruego "Ma-
ttilde." 
Para Veracruz, vapor americano " E s -
peranza," 
Para Progreso, vapor alemán "Dania," 
Para Santa Lucía, vapor inglés "Ame-
rican." 
Día 21. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
•'Mlam!,'1 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Ollvette," 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey." 
B U Q U E S i J E S P A P E A D O S 
Octubre 18. 
Para Veracruz, vapor español "Montse-
rrat." 1 ceja tabacos torcidos, 31 barriles 
tabaco en rama, 253 pacas tabaco en ra-
ma, 429|3 tabaco en rama, 99 bultos frutas 
y dulces, 82 bultos viandas. 
Para New Orleans, vapor americano 
"ExcelsioT." 90|3 tabaco en rama, 46 ba-
rriles tabaco en rama, 26 cajas tabacos 
tQrcldos, 600¡3 miel, 1,969 huacales piñas, 
84 huacales naranjas, 8 cajas dulces, 64 
huar-lts aguacates, 3 bultos efectos. 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana," 295 barriles tabaco en rama, 138 
pacas tabaco en rama, 8,603!3 tabaco en 
rama, 803 cajas tabacos torcidos, 115 ca-
jas picadura, 6 cajas cajetilla? ciga.-ros. 1 
automóvil, 9 hviacales limones, 11 ímaca-
]ee frutas, 38 huacales aguacates, 1 üuacal 
plátanos, 809 huacales piñas, 1,358 huaca-
les naranjas, 1,250 líos cueros, 83 bncos 
cera, 60 tortugas, 75 barriles miel, 525 sa-
^os huesos, 351 bultos efecto». 
N . G E L A T S & C o . 
A O O I A R 1O&-1O6 B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e C 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j e r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 £ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corroo^ 
3565 78-Oct.-l 
T í ) C A R T A S D E C R 
Cxpedlmes cartas de Crédito ^obre Ur 
das partes del mundo en las m i s favo» 
rabie* condiciones - — —— — • 
A N T E S DE E M P R E N D E R VIAJE 
De|» aus documentos, {ayas y flema» 
objetoa do valor en nuestra Gran Bó-
veda do seguridad —— --—' 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3498 Obre.-l 
" E L I R I S ' 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida ei año de 1855. 
$ 58,851.917-00 
$ 1,701.518-24 
V A L O R R E S P O N S A B L E 
S I N I E S T R O S P A G A D O S 
S O B R A N T E D E 1909 que se reparte . $ 41,764-16 
I D E M D E 1910 „ ,, „ $ 66.878-68 
I D E M D E 1911 „ „ „ $ 58.402-12 
I D E M D E 1912 que se descontará en 1914„_..., $ 44.39;i-7 
E l fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,578-91 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntumientodi 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilei 
Habana, Septiembre 30 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
El ios.-Miró Casai 
3519 Obre.-l 
T H E R f l Y Á L B A N K O F G A N A D l l 
AGEN TE FISCAL DEL GOBIERNO OE A REPUBLICA DE CUBA PAKA EL PA> 
OO ÚE LOS C H E Q U E S DEL E J E R C I T O . . IBERTACDR 
C A P I T A L Y R E S í L R V A . . $ 25,000,000 
A C T I V O T O T A L . . „ 180.000.000 
c L ROYA: toAN* OF CANADA ofrece las mejore* parantiae para Ocposna 
en Cuenta* Corrientes, y en el Departamento de Ahorro». 
S U C U R S A L E S EN JUBA: 
Habana: Obrapia 33,—Habana: Gaiiano 92, Muralla 52, Monte 118.—Luyanfl l 
Jesús del Monte.—Linea 67 '.Vedado),—Bayamo, —Cieufuegos,—Cárdenas.—Canil 
güey,—Caibarién.—Ciego de Avila,—Guantánamo,—Matanzas.—Antllla,— Manzanillo 
Puerto Padre,—Santiago de Cuba.—Sancti SpíritbB.—Sagua la Grande,—Nuevltaí 1 
Pinar del Río, Cuba, 
F . J . SHEriMAN. Supervisor de las sucursales de Cuba. Habana. Obrapla tt 
"Cartas de Crédito en Peseta* va'eneras sin descuento alguno en todas M 
ofazaa bancabiso de Eapaña é islas dtnariaa." 
3564 78-Oct-l 
P i j a Coruña, vapor alemán "K. Ceci-
lie," 17|3 tabaco en rama, 55 cajaa taba-
cos torcidos, 1 caja frutas, 20 barriles va-
cíos, 4,416 líos cueros. 
Para Progreso, vapor noruego "Progre-
so." En lastre. 
ra Lteiuulrl, vapor noruego "Harald." 
En lastre. 
Para New York, vapor español "Fer-
nando Poo," Con 15,000 saoos azúcar. 
Para Veracruz, vapor alemán "Corco-
vado." De tránsito. 
Día 20. 
Para Cayo Hueso, vajor americano 
"Mascotte," En lastre. 
Para la Corufia. vapor espafiol "Alfon-
so XIII ." 65 cajas tabacos torcidos y 16 
cajas dulces. 
r rayo Hueso, vapor cubano "Ju-
lián Alonso," 30j3 tabaco en rama, 20 cajas 
úül'cefe., 229 huacales naranjas y 40 bultos 
viandas. 
Para New York, vapor noruego "Ma 
tbílde," 22.170 sacos azúcar y 6 bultos 
efectos. 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza." De trMüslto. 
Para Progreso, vapor alemán "Dania," 
De tiánelto. 
Para Santa Lucía, vapor Inglés "Ame-
rican," En lastre. 
(Pasa a la página diea.) 
A V I S O 
La matlnfie de la Glorieta de la m * * 
suspendió el domingo por indisposición d« j 
planisita y 8« efectuará, el domingo 2'. 
menzando a la una de la tarda MU» 
errati«, Eusebio Misa, 
13536 
A V I S O S 
C J I S I O N O E B I E N E S E X C E P T U A -
DOS D E C A R D E N A S Y J U G A R O 
PRESIDENCIA 
Reparto número 2. 
E«ta Comisión na acordado en sesión 
celebrada hoy el reparto número dos de 
medio por ciento (%%> por reato de los 
bienes exceptuados de Cárdenas y Júcaro 
cuyo pago quedará abierto en esta ciu-
dad desde el día veinte y cinco (25) de 
presente mes de Octubre, en la casa de 
Banca de los señores Hijos de R Argüe-
.lles. calle de Mercaderes núm. 36. todos 
los días hábiles de 1 a 3 p, m. 
Dicho pago se efectuará mediante Lil 
presentación y entrega de los títulos del -
Scrlp número tres, emitido en canje de i 
las acciones y cupones de la Empresa I 
Unida de Cárdenas y Júcaro 
En dicho lugar y a las mismas horas 
eetafrán también de manifiesto para los 1 
tenedores de Scrlp las cuentas rendidas 
por la Comisión. 
Habana, Octubre ocho de xA\ nora-
cientos trece* 
„ Juan Argüellea. 
43 i"** 3-20 
1 1 V E N D E 
10 X W T%\ 
y motor í«| 
un "yaclit" • auxiliar de 35 j 
calado. Con dos camorotes 
IB c. f. Precio. $1.300, Escribid al doct0 
Domlngruez, Apartado l l í l . 
C 3fi09 
-lí 
CAJAS D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to* 
n o s l o s a d e l a n t o s m o d * [ 
d o s . p a r a g u a r d a r a e c u n 
n e s d o c u m e n t o s y P r * " ' 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a j 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s d'^' 
J a o s e a n u e s t r a o f i c i é 
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P A G I N A T R E S 
ü d á í i i 
,1 señor Presidente de la Repnbli-
1 visto en la precis ión de ha-
f»se , mleblo, exponiendo las razones 
b i obligaron a convocar los Cuer-
^ r^isladores a legislatira extraor-
P05 , Drecisando los caracteres de 
dÍDalT'lal'entable conflicto" creado 
6516 ia rebeldía de un grupo de congre-
P v preparando ^e l án imo para 
^ ' e ulteriormente y por la misma 
108 ql¡' pudieran sobrevenir. E n esta 
Í c i ó n .o hay eufemismos ambi-
dades ni tropos; en op in ión del Je-






m tan extraña actitud en nuestra 
constitucional y po l í t i ca es "gra -
" v los miembros de la oposi-
se han reunido para el objeto, 
l icamente anunciado, de faltar a l 
epto de la Const i tución en su ar-
P¡ 57 y para impedir que funcione 
fl Congreso." 
La tesis y las razones que presenta 
¡ poder ejecutivo son las mismas pre-
gadas por los que hemos tratado es-
!cuestión; y no es que se trate de me-
^ coincidencias: es que no hay oita 
tes¡g sostenible ni se pueden alegar 
0tras razones. E l punto es de perfecta 
claridad: la Const i tución de la R e p ú -
blica concede al Jefe del Estado el 
derech9 de convocar a sesiones a l Con-
reso cuando a su juicio fuese ne-
cesario; el Presidente de la Repúbl i ca 
creído necesario convocar ahora el 
Congreso para estudiar una cues t ión 
¿e urgencia; no ha ido m á s al lá de su 
derecho. Y el grupo de congresistas 
(lUe no . responde a su convocatoria le 
impide deliberadamente ejercitar su 
dereclio, que es el más alto de todos y 
el que debe pesar m á s en l a vida na-
cional. 
Por otra parte,- l a Const i tuc ión obli--
ga a los congresistas a reunirse en se-
sión extraordinaria cuando el Presi-
dente de la Repúbl i ca los convoque. 
Es un deber ineludible en ellos; s i no 
se lo impusiera el cargo mismo, po-
dríamos afirmar que se lo impone su 
cuota. E l Presidente de l a Repúbl i -
ca los ha convocado ahora a ses ión ex-
traordinaria y se han negado a acudir, 
ian faltado deliberadamente a su 
¿ber. 
Si el grupo de congresistas enemi-
gos del empréstito o deseosos de obs-
truir el funcionamiento regular de los 
poderes del Estado han de hablar 
también al pueblo, deben pararse en 
estas dos razones, porque ellas son el 
nervio del asunto; todo lo d e m á s es 
música. Lo que menos nos importa, 
vista de esta manera la cuest ión , es 
n̂e el objeto de la convocatoria pre-
sidencial sea la contratac ión de u n 
empréstito o la reorganizac ión de las 
fuerzas armadas de la R e p ú b l i c a o la 
creación de las nuevas escuelas que 
Wen fa l ta . . . L o que menos nos im-
porta es lo que vaya después o lo que 
bebiera ir después de la r e u n i ó n del 
ingreso; lo que produce el conflicto, 
'0 que origina el desorden, lo que ha-
ce que la actitud de los congresistas 
^ la oposición atente contra los de-
fecbos del Poder Ejecut ivo y contra 
los preceptos constitucionales—que son 
¡a Jey de las leyes—e impida l a regu-
'aridad y coordinación entre los pode-
res del Estado, no es lo que debiera 
^ después; no es la discus ión de un 
proyecto, cualquiera que éste sea: es 
la misma negativa a reunirse én sesión 
y el impedir que el quorum se com-
plete. 
Que se discuta el emprést i to donde 
debe discutirse; que se aleguen en su 
contra todos los argumentos que se 
pueda, y que luego se rechace; que se 
proceda así en ambas Cámaras, y ni 
los congresistas que lo hagan h a b r á n 
faltado a ninguno de los art ícu los de 
la ley constitucional n i habrán impe-
dido tampoco que el Presidente ejer-
cite las atribuciones que la ley cons-
titucional le concede. E n la Consti-
tuc ión no hay n i n g ú n párrafo que 
obligue a los legisladores a contratar 
un emprés t i to cuando opine el Presi-
dente que se debe contratar. 
Pero impedir que se r e ú n a n las 
Cátnaras con el pretexto de oponerse a 
la contratac ión del emprést i to , no es 
lógico ni legal; precisamente las Cá-
maras son los lugares señalados para 
discutir toda clase de asuntos que in-
teresen a la vida y a la prosperidad 
de la R e p ú b l i c a ; precisamente los le-
gisladores tienen la mis ión excelsa de 
llevar sus razones a las Cámaras , pa-
r a que las sepa el pueblo que les ha 
dado representación. Y no acudir a 
una convocatoria por no conceder su 
voto a un proyecto que repugna, y a 
no es maquiavé l i co : es cobardía. L a 
autonomía del Congreso siempre fué 
entre nosotros respetada; en este ma-
nifiesto en que habla a l pueblo de la 
" g r a v í s i m a p e r t u r b a c i ó n " originada 
por la conducta de una pequeña parte 
de congresistas, el Presidente de la 
Repúbl ica reconoce también paladina-
mente la autonomía del Congreso. Na-
die va a él a hacer pres ión sobre los 
que han de votar; todos y cada uno 
de ellos e x p o n d r á n su criterio libre-
mente, sin cortapisas de ninguna cla-
se. Tienen obl igac ión de votar en él, 
y pueden hablar en é l s e g ú n sus opi-
niones intangibles. 
No cabe una pol í t ica sincera en el 
retraimiento colectivo acordado y 
anunciado, porque nadie podr ía seña-
lar a qué fin c o n d u c i r í a ; lo ún ico que 
aquí cabe es el temor de que los legis-
ladores, reunidos en las Cámaras , 
atiendan m á s que al interés po l í t i co al 
in terés de toda la Repúbl ica , que nece-
sita el emprést i to para poder llenar 
obligaciones que han creado los mis-
mos liberales, que ahora declaman con-
tra nuestras deudas, porque olvidaron 
demasiado pronto que fueron ellos mis-
mos los que las contrajeron. H a y te-
mor a i r a las Cámaras, porque no 
hay convencimiento de la justicia, de 
la bondad y de l a oportunidad de la 
causa que se defiende. 
Repetimos, sin embargo, que la cau-
s a es lo de menos. L o que deben ex-
plicar los liberales, lo que el manifies-
to del Presidente de la Repúbl i ca les 
obliga a explicar y lo que el pueblo 
quiere que le expliquen, es lo esen-
cial, lo primero: el por qué de no asis-
t ir a las sesiones a que fueron convo-
cados, y el por qué de faltar a sus 
deberes y no acatar los derechos que 
asisten al Poder Ejecutivo, causando 
de este modo una " g r a v í s i m a pertur-
bación en nuestra vida constitucional 
y p o l í t i c a . " 
r o m á t i c a d e W D l í e 
J ó n i c a l e g i t i m a ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
= • EN" L A . REPUBLICA ' 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a u a 
§73 ' til 
D E S D E W A S H I N G T O N 
E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Octubre 13. 
E l golpe do Estado del general 
Huerta no parece destinado a mejo-
rar aquí la causa de ese personaje po-
lít ico y de su partido. S i h a b í a y a po-
cas probabilidades de que las eleccio-
nes de Presidente fuesen libres en Mé-
jico y su resultado aceptado por to-
do el país ¿cuántas quedarán ahora? 
S i a los diputados se les trata así 
¿quién se atreverá a votar m á s que 
los amigos del gobierno ? 
Los constitucionalistas—que son los 
que constituyen la opos ic ión—estaban 
y a resueltos a no tomar parte 'en las 
elecciones y a negarse a acatar el vere-
dicto—; fundándose en la ilegalidad 
de la Presidencia de Huerta—. Ahora, 
se ratificarán en su propós i to de se-
guir peleando ; y se prevé que el n ú -
mero de sus partidarios aumente. 
E l Presidente "Wilson ha hecho lo 
que su antecesor, Mr. Taft no hizo— 
o no realizó bastante—cuando Made-
ro fué derribado y preso: se ha apre-
surado a notificar a l Gobierno que con-
sidera de la mayor importancia el que 
se respete la vida de los diputados en-
carcelados y notificación muy del caso, 
en vista de que el golpe de Estado ha 
venido a consecuencia de la desapari-
ción del senador D o m í n g u e z , después 
de haber pronunciado en la A l t a Cá-
mara un discurso contra el general 
Huerta. 
Ese Senador es o u n espartano o un 
polít ico revoltoso y astuto. S i en la se-
guridad de que sería í < p e r j u d i c a d o , , — 
como dicen por a l l á - h i z o testamento y 
disparó su discurso-bomba y después 
aguardó la muerte y ésta vino, resulta 
un^ carácter a la antigua. Y si, des-
pués de su exabrupto en el Senado, se 
apresuró a esconderse y está , ahora, en 
lugar seguro, puede jactarse de haber 
originado sucesos importantes y traí-
do una s i tuac ión complicada. Con ésta, 
no se vé qué es. lo que puede i r ga-
mmdo el Presidente Huerta. 
Se ha libertado de u n Congreso con 
el que no se entendía , y que, sin em-
bargo, en lo esencial, no le h a b í a susci-
tado obstáculos; pero, como el d ía 26 
se efectuará la elección de Presidente 
y él no será candidato ¿qué problema 
le resuelve el pasar unos cuantos días 
en el poder, sobreviviendo a ese Con-
greso? S i se hace elegir Presidente — 
que algunos tienen por posible—no se-
ría reconocido por el Gobierno ameri-
cano y el golpe de Estado será una 
agravante de su s i tuac ión. 
Ese golpe de Estado se parece al 
que L u i s Napo león Bonaparte dió el 
año cincuenta y uno en que ha habi-
do disolución de Asamblea y pr is ión 
de legisladores; con la diferencia de 
que a los franceses los prendieron en 
sus domicilios, de noche y cuando la 
Cámara no estaba en sesión, mientras 
que los mejicanos han salido de l a se-
sión para la cárcel, d e s p u é s de haberse 
negado a anular una reso luc ión que 
habían votado y de escuchar un dis-
curso en que el señor Garza Aldape, 
Ministro de la Gobernación, los inv i tó 
a hacer eso. E n la resolución se decla-
raba que si el Gobierno no daba ga-
r a n t í a s de seguridad a los miembros 
del Congreso, éste t endr ía que retirar-
se de la capital y celebrar sus sesiones 
en otra localidad. E l Ministro , que ha 
sido a Huerta lo que Mr. de Morny fué 
a L u i s Nap9león , t en ía a mano al Je-
fe de Pol ic ía , que procedió prestamen-
te a apoderarse de los diputados. 
_ Operación rápida, ordenada y hasta 
científica, pues por algo mandan all í 
los "c i ent í f i cos" . E l Presidente Huer-
ta, en una alocuc ión ha explicado — 
también como L u i s N a p o l e ó n — p o r qué 
ha hecho eso, para "sa lvar al p a í s de 
la a n a r q u í a " . E s o es del repertorio de 
todos los dictadores. Pero como no 
sabe poner la pluma tan bien como 
aquel Bonaparte, no ha tenido frase 
alguna tan feliz como la de a q u é l : 
" H e salido de la legalidad para entrar 
en el derecho." 
E l golpe de Estado del primer Bo-
naparte , el del Diez y Ocho Brumario 
fué bastante diferente — Bonaparte 
operó en persona; se aparec ió en el 
Congreso de los Quinientos, o Cámara 
B a j a , comenzó a hablar y se c o r t ó ; y 
si su hermano y cómplice , que presi-
día, no le hubiera ayudado, hubiera 
tenido que sal ir de al l í para acabar 
en la guillotina. Entonces no hubo di-
solución, sino d e p u r a c i ó n ; se e l iminó 
a los legisladores que estorbaban y 
los restantes hicieron una Const i tuc ión 
a gusto de Bonaparte. Como éste no es-
taba, entonces, en el Gobierno, lo que 
en realidad hizo no fué u n golpe de 
Estado, sino una "cuarte lada." 
E s e Congreso disuelto no era m á s 
recomendable que su —adversario y 
vencedor—. No había hecho cosa de 
provecho n i durante la Presidencia de 
Madero n i bajo el presente rég imen. 
Ahora estaba más , a l a izquierda que el 
Gobierno; pero sin que éste tuviesfe 
efectos práct icos , puesto que no ha vo-
tado reforma alguna: y es lo curioso 
que en tiempo de Madero, estaba más 
a la derecha que el Presidente y que 
a su mala voluntad se atribuyese el 
no haberse acometido la reforma agra-
ria. Pero el que ese Congreso valiese 
poco, no justifica lo hecho con é l ; y 
si como dicen ahora los gobernantes, 
esos ciento y pico de diputados esta-
ban gobernando, por donde había que 
comenzar era por instruir los proce-
sos y luego pedir autor izac ión p a r a en-
causar a los presuntos culpables. Con 
los otros ciento y pico, que no han si-
do presos, hubiera podido seguir fun-
cionando la Cámara de Diputados. 
E s probable que, después de las elec-
ciones, esto es, cuando haya otro Con-
greso, se sobresea los procesos y sean 
puestos en libertad los ex-legisladores. 
Y es tará hecha la jugada: que h a si-
do, o un acto de soberbia y de vengan-
za del Presidente Huerta, incapaz de 
tolerar, ni siquiera, de comprender la 
oposición, si no piensa hacerse elegir; o 
si piensa en eso, la necesidad de tener 
un Congreso tan dócil y respetuoso co-
mo aquellos que sirvieron a las órde-
nes del general Díaz . E l que ahora ha 
sido suprimido por el terrible licencia-
do Garza Aldape, después de haber sa-
lido sin crédi to , ha acabado bien, atre-
v iéndose con el "hombre a caballo"; 
y un hell morir,— dijo el gran poeta 
italiano—tutt'una vita onora. 
X. Y . Z. 
<iMiiiiiimiEiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^ 
Asociación de Almacenistas, 
Escogedores y Cosecheros de Tabaco 
E n l a tarde del h i ñ e s , bajo l a presi-
dencia del señor J u a n B . 19íaz, y con 
asistencia de los señores Manuel Mu-
ñiz, Carlos Cano, L . S. Alfonso, J . de 
la Puente, Pastor Sánchez , J u a n P la -
nas, Manuel F e r n á n d e z G r a u , E e n ó 
Berndes y Angel G . del Valle . (Secre-
tario) , celebró ses ión ordinaria el Con-
sejo Directivo de la mencionada Aso-
ciac ión. 
F u é aprobada el acta de la junta or-
dinaria efectuada el 30 de Septiembre 
ú l t imo y se acordó no adoptar resolu-
ción sobre el escrito de los señores que 
forman la comisión designada para in-
formar sobre el establecimiento de ca-
miones automóvi les , porque dada la 
importancia del asunto es la Asamblea 
General l a que debe considerarlo, y 
a la cual será sometido' en su próxima 
reunión. 
L a junta se enteró con gusto de la 
carta del señor Sánchez , de la casa 
Berr iman Bros, de Tampa, relativa a 
la L e y votada por el Congreso de los 
Estados Unidos, para e laboración del 
tabaco " i n bond," la que viene a re-
solver un problema de gran importan-
cia para la industria de puro habano, 
evitando el uso fraudalento que en la 
U n i ó n se efectúan, de la palabra "ha-
bano," y bajo la cual se llevan a l mer-
cado clases de tabaco muy inferiores 
al de Cuba, e n g a ñ a n d o a l consumidor 
y perjudicando los intereses de la ma-
nufactura. 
E s a ley, beneficiosa a los intereses de 
los fabricantes americanos de puro ha-
bano y a los importadores de rama de 
Cuba, ha sido u n éx i to del Senador 
por el Estado de la F l o r i d a Mr. Dun-
can C. Fletcher, que se ha hecho acree-
dor a l reconocimiento de los ciudada-
nos de aquel Estado, obteniendo una 
dispos ic ión que ha de contribuir a so-
lidificar la industria tabacalera que, 
constituye l a base de la prosperidad 
que all í se disfruta. 
Se nombró una Comis ión de los se-
ñores R e n é Berndes y J u a n de la 
Puente, para que se entnevisten con 
el señor Administrador General de los 
Ferrocarri les y practique las gestiones 
necesarias para la indemnizac ión del 
tabaco extraviado durante la ú l t i m a 
cosecha. 
L a junta teniendo en cuenta, que 
durante el presente mes o irá la Comi-
s ión de Ferrocarri les las reclamacio-
nes de los interesados en l a revis ión de 
las tarifas ferrocarrileras, acordó so-
licitar del s e ñ o r Secretario de Agr i -
cultura, la modif icac ión de algunos 
ep ígrafes de las que afectan a los co-
secheros de tabaco. 
Se concedió un voto de confianza al 
señor J u a n de la Puente, para resol-
ver varios asuntos de í n d o l e interior 
de la De legac ión de S a n J u a n y Mar-
tínez, de cuyo organismo es Delegado 
ante el Consejo Directivo, aceptando 
algunas de sus indicaciones relaciona-
das con el mismo asunto. 
L a sesión terminó a las 6 y media 
p. m. 
¡ T O S E I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
C R E O S O T A D O 
CALDERAS 
EXPLOTAN 
CAUSANDO INMENSAS PERDIDAS MONETARIAS 
UN SOLO CAMINO existe tratándose de calderas-el de tener 
en vigor siempre todos los medios posibles para evitar una explosión. 
LAS INSPECCIONES TECNICAS, internas y externas, realizadas^ 
cada tres meses por Inspectores expertos de esta Compañía, que han' 
tenido años de experiencia, hacen casi desaparecer la posibilidad de 
una explosión. 
EL INFORME de cada inspección se hace por escrito y se eleva 
a¡ Asegurado. 
Si después, por defectos latentes en la caldera, que quedan 
siempre ocultos, ocurre una explosión, la Póliza de esta Compañía 
ofrece la siguiente amplia protección, comprendiendo: 
1. Daño a la caldera y sus conexiones. 
2. Daño a la propiedad del asegurado. 
3. ' Daño a la propiedad de otros por lo cual resulta responsa-
ble el Asegurado. 
4 Muerte de o lesiones a personas. 
5. La Compañía pagará, además de los límites fijados en la 
póliza, los gastos que origina al defender cualquier pleito seguido con-
tra el Asegurado, y todo gasto judicial impuesto a éste por motivo 
de tal pleito 
M a r y l a n d C a s u a l t y C o m p a n y 
PAGA MAS DE UN MILLON DE PESOS POR ARO 
EN SINIESTROS. SU REFERENCIA EN CUBA: 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
LELAND ROGERS: Admor. General, 
Edificio del BANCO NACIONAL de CUBA.—HABANA. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U W t O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e H á I y d e 4 a 5 
Üap^ciaJ. £4,ra loe pobres de o1/- a 6 
r¿ 3550 ObTe.-l 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
C u r a c i ó n r a d i c a l u s a n d o e l 
T E R I N H O L 
* 
5 p e s e t a s f r a s c o 
D I A B É T I C O S 
s i n p é r d i d a d e t i e m p o u s a d e l 
A C T I B E D I A L 
R e m e d i o s e g u r o 
E l i x i r y t a b l o i d e s , 1 0 p e s e t a s 
Depósito general en la isia de cuba. Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades del mundo. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
975i alt. 51-14 Ag. 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
————————— DEL Dr. J. GARDANO E S C R O F U L A S , I N F A R T O S , M A N I F E S T A C I O N E S S I F I L I T I C A S . 
LUPUS O T I Ñ A P E L A D A . 
B E L A S C O A 1 N N U M E R O 1 1 7 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
S E M I L L A S DE 
De superior calidad para el clima de 
Cuba, se acaban de recibir de los paises 
productores. 
Enviamos GRATIS, a quien lo soli-
J| | | | |cite, nuestro Catálogo iluminado de 1913 
~ : ' ̂ 1914 de Rosales, Plantas de Salón, Arbo-
les de Sombra, Frutales, Semillas, Flo-
res, etc. 
Somos los que mejor y más barato 
vendemos en la Isla." 
Háganos una orden como prueba 
A r m a n d y H e r m a n o 
A. Castillo 9, Teléfono B-07 y 7029. Marianao 
P A R A E N G O R D A R 
C a l m a l a T O S . - S a n a P U L M O N E S . - E v i t a T I S I S 
'""""a 20 sentavos. ' " DroQuería Sarrá y Farmacia? 
V I N O 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
MÁS D E 20 A Ñ O S ÉXITO. Droguería S A R R 4 
Farmacia» 
v 
P A C U N A C U A T R O 
• t i a j c i o ^"B I A M A R I N A . — E d i c i ó n ¿* la maftana.—Octubre 22 de 1913. 
MI 
t 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T u l o s y M u o s 
tn Uso por irás de Treinta Años 
¿leva la firma de 
Colmo de la belleza; un buen cutis. 
C R E M A O R I E N T A L 6 
H E R M O S E A D O R M A G I C O D E L 


















que desfiguran la piel. Ko deja rastros de 
baberse empleado. _ „ , . „ „ 
Ha resistido v34años de pmeba y es tan 
inofensiva que la ^boreamos para Ter si 
está hecha como es debió. Rechácense las 
imitacionc!». ,,. - r;„__ 
El Dr. L. A. Sayre dijo & «na 
elegante, cliente suya: "Pae.ato,̂ l̂êZ 
San de usar afeites, le recomiendo la CREMA 
UOUlUVD ^mo la más beniflcloso para la 
pieK-Oe venta en todas las boticas y per-
fumerías. -
M U E S T R A S G R A T I S - - " í S 
de 10 centavos, para cnbrirel franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufld-
entc para que se pruebe durante una se-
mana. 
FERD,T.HOPXINS)propriefariol37Great Jones StJoeViYort 
ig? N Ja Mi I A . % Clorotiis 1 J S e u r a s t e n i a 
P.aquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc . Son curados por la 
O U Ú - L E f c l T H I N E B I L L O N 
Medicación íosfórea reconoada por 
Celebridades Médicas y en Jos Hospi-
tiiles de Paris como el ma« 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
E S LA UNICA $ 
entre todas las LECITHUíAS que" 
""ha sido objeto de comunicaciones hechas'i 
k la Academia de Ciencias, a la Academia de I 
| Medicina y á la Sociedad de Biologiade Panal 
F . BILLON, 48, ffi/e Pisre-Charfon, Ptrlt. | 
y en todas droguerias y farmacias. 
i las m 




Aceite de Bellota de 
. G A U T I E R y C u 
P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVCNTORKS OKU 
Jabón Yema de Huevo. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
DUi 
S I S T E M A N E R V I O S O 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
" FosfogUcerato ae Cal puro" 
6, Avenuo Victoria, © 
P A R I S 
Y KARMACLAJI 
C a l e l l o 
L a r g o y E s p e s o ? 
Cuidad entoncea bien el cabello. 
\utridlo como se debe. Todo cre-
ñinienk) requiere una nutrición ade-
cuada. E l cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
•rabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
iel Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gad! o bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
a O T I Ñ E E L C A B E L L O 
L A P R E N S A 
rsparado por el DH. J . C. A Y E R y CIA, 
íjowoíI. M w . . E - U. da A-
j L o que »oa las coincidencias! E l 
mismo d ía , quizás en las mismas horas 
en que el Presidente de la R e p ú b l i c a 
redactaba su proclama al pa í s sobre 
la resistencia pasiva de los congre-
sistas liberales al emprés t i to nacional, 
el s e ñ o r J u a n Oualberto G ó m e z visi-
taba casas financieras y comerciales 
para recoger y estudiar impresiones y 
dar tal vez con l a f ó r m u l a salvadora 
del gran conflicto. 
S i e l manifiesto del Presidente lle-
ga a tardar algunas horas m á s , q u i é n 
sabe si los liberales hubieran acorda-
do en la r e u n i ó n de anteanoche asistir 
a l a p r ó x i m a ses ión de las C á r n a a m 
Dice " E l T r i u n f o " informando so-
bre la referida junta de sus oorreli-
gionarice: 
E l s eñor J u a n Gualberto G ó m e z pi-
d ió l a palabra y en tono reposado, 
sereno, pronunc ió un notable discur-
so, consignando que para traer a la 
r e u n i ó n un concepto cabal de . la opi-
n i ó n de las clases financieras, h a b í a 
recorrido por l a m a ñ a n a diversos cen-
tros de finanza y conferenciado con 
amigos particulares suyos e x t r a ñ o s a 
la pol í t ica , y ajenos a l Gobierno y 
v e n í a dispuesto a proponer que se 
buscase una fórmula, que salvando el 
decoro del Congreso, permitiera lle-
gar a l conocimiento perfecto de l a 
necesidad del e m p r é s t i t o , por s i con-
v e n í a en definitiva votar por la con-
t r a t a c i ó n del mismo; pero -que ante 
l a in só l i t a a pa r i c i ó n de esa proclama 
él se ve ía en el doloroso trance de 
cambiar de parecer y p r o p o n í a al 
Ejecut ivo , que sin abandonar u n mo-
mento l a calma, s in exaltaciones, n i 
nerviosismos, se procediera a estu-
diar concienzudamente c u á l d e b í a 
ser l a actitud del Part ido L i b e r a l an-
te l a e x t e m p o r á n e a a c u s a c i ó n de que 
se le hace objeto y en presencia del 
conflicto que e l Gobierno crea con 
esa d e t e r m i n a c i ó n , cuando e l asunto 
basta anoche no r e v e s t í a otro carác -
t é r que el de u n mero desacuerdo en-
tre poderes. 
E s verdaderamente sensible que 
el s e ñ o r J u a n Gualberto G ó m e z no 
bubiera, realizado esas exploraciones 
de l a o p i n i ó n p ú b l i c a y esas gestio-
nes conciliadoras s i no a raíz de la 
convocatoria extraordinaria, siquie-
r a u n d í a antes del manifiesto del Pre-
sidente. 
E s lamentable que ios liberales ha-
y a n tomado primero l a firme resolu-
c i ó n de no asistir a las C á m a r a s n i 
a ú n para oir cortesmente l a lectura 
del Mensaje Presidencial y bayan 
comenzado desipuás a e s c u d r i ñ a r la 
o p i n i ó n del pueblo comercial e indus-
tr ia l . 
Ahora no hay remedio. E l mani-
fiesto "inoportuno," " a c u s a d o r " del 
Presidente de la Repúbl i ca , ha preci-
pitado los sucesos y h a abierto un 
abismo entre é l y los liberales. No 
lo pueden tolerar, no lo pueden so-
portar. 
E l E jecut ivo Nacional debiera ha-
berse callado, debiera baberse cruza-
do de manos musulmanamente espe-
rando que A l á el grande y todopode-
roso le auxiliase en este lance. 
Y el Ejecut ivo 'Liberal profunda-
mente ofendido y agraviado por el 
manifiesto de Menocal t o m ó el si-
guiente acuerdo: 
E l C o m i t é Ejecut ivo de l a Con-
venc ión Nacional acuerda hacer cons-
tar que comenzados a tratar los asun-
tos que motivaron su convocatoria, se 
recibió u n a copia de una proclama 
" A l pueblo de C u b a " emanada del se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a y co-
nocido su contenido, se r e s o l v i ó por 
unammidad suspender las delibera-
ciones iniciadas; aprobar l a conduc-
ta de los señores senadores y repre-
sentantes al no concurrir a las sesio-
nes del Congreso, vista la falta de le-
galidad de la convocatoria y designar 
una comis ión que redacte un mani-
fiesto, contestando a dicha proclama, 
nombrando para formarla a los seño-
res doctor Alfredo Zayas, J u a n Gual-
berto Gómez, Erasmo Regüe i f eros . 
Roberto -Méndez P é ñ a t e y Antonio 
Gonzalo Pérez , los cuales d a r á n cuen-
%i con el iproyecto que redacten a l a 
reunión que deberá' e f e c t u á r s e maña-
na a lag ocho de la noche en el pro-
pio lugar, 
i De modo que es la falta de legali-
dad de l a convocatoria lo que impi-
dió a los congresistas liberales acudir 
a las Cámaras? 
¿ Y aquello de que el emprés t i to era 
ruinoso, inoportuno, innecesario, in-
moral? ¿ H u e l g a ya todo eso? 
N i el Ejecut ivo , a pesar de tener 
como Secretario a Montero, n i con-1 
gresistas conservadores -(y algunos l i - i 
berales)que acudieron a esa convoca 
toria, ni la o p i n i ó n públ ica h a b í a n caí-
do en la cuenta de esa ilegalidad. 
Pero en esos puntos de leyes y de-
rechos ¿ q u i é n alcanza la sutileza del 
doctor Zayas? 
E s algo diferente el proceder de 
los congresistas liberales a l del Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a . . 
Estos apelaron al recurso s i s t emát i -
co, obstruccionista, arbitrario de la 
resistencia pasiva, do l a falta de 
" q u o r u m . " 
A q u é l acude al juicio de la opin ión 
p ú b l i c a . 
L o s liberales dan un corte a l a de-
mocracia, n e g á n d o l e su representa-
c ión popular en el Congreso. 
Menocal se entrega al dictamen de 
ese mismo pueblo que le ha confiado 
sus m á s .altos poderes. 
Los liberales congresistas se oponen 
al Ejecut ivo por medio de la omis ión 
de nn deber. 
Menocal demuestra púb l i camente que 
ha cumplido con el suyo. 
Dice la Discusión', 
" E n el Manifiesto del Presidente 
" a l pueblo de C u b a " , notabi l í s imo do-
cumento que ha de producir la más 
favorable impres ión al conocerse sus 
términos , en toda la Is la , aparece cla-
ramente la acabada just i f icación de 
los actos realizados por el Ejecut ivo y 
al mismo tiempo formando vigoroso 
contraste se destaca con nuevos as-
pectos la censurable y perturbadora 
labor de los congresistas liberales. 
Con la fuerza moral y la autoridad 
que conserva siempre el gobernante 
que observa fielmente las leyes de la 
Repúbl i ca y cuida celoso de l a marcha 
normal de l a A d m i n i s t r a c i ó n , le re-
cuerda el general Menocal a los obs-
truccionistas del Congreso que faltan 
abiertamente a su deber de legisla-
dores. Por los ar t í cu los de la Consti-
tuc ión citados muy oportunamente en 
el "Manifiesto" se hace patente que 
si radica en el Pr imer Magistrado la 
facultad de convocar al Poder Legis-
lativo a reuniones extraordinarias — 
siempre que lo crea necesario—tam-
bién existe como u n deber para los 
miembros del Congreso la obl igac ión 
de acudir a esos llamamientos excep-
cionales. E l art ícu lo 57 así lo expre-
sa concretamente, sin eufemismos: " E l 
Congreso S E R E U N I R Á en sesiones 
extraordinarias cuando el Presidente 
de la R e p ú b l i c a lo convoque." 
Pero las rencillas quisquillosas, los 
pretextos de desaires pueden más en 
los congresistas liberales que el cum-
plimiento de su deber, l a o p i n i ó n pú-
blica, las necesidades nacionales y las 
peligrosas consecuencias de su acti-
tud.; . 
Son sin duda el amor propio, la vi-
driosa * 'susceptibilidad" do los pro-
hombres pol í t icos los que miden y re^ 
guian los actos m á s transcendentales. 
E r a digna de larga y próspera vida 
la revista Actualidades." 
Solo por esa razón, por la falta de 
material de imprenta, compréndeme 
que se haya suspendido, cuando el pú 
blico le sonreía car iñoso y alentador. 
No se retira por asfixia sino por 
exuberancia de vida. 
RESFRIADOS CAUSA* 1>OLORF>S DE 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUININA 
d-esvfa la oausa, curando también la Qrlp-
pe Influenza, Paludismo y Ptebree. , Sólo 
hay un "BROMO QUININA." La Arma de 
E. W. GROVE viene con cada caJIU. 
B A T U R R I L L O 
E s sensible, s e ñ o r J . M . Saquero, 
que habiendo escrito usted una obra 
tan bella de t e l e g r a f í a , h a b i é n d o s e l a 
declarado texto út i l en l a Academia 
Militar del Morro, y siendo usted pro-
fesor tan capaz, se le haya negado su 
ingreso entre los profesores de aque-
lla Academia. 
Sé que desde hace cuatro años lu-
cha usted por un puesto t écn ico , por 
un cargo en l a noble p r o f e s i ó n que 
ejerce, y siempre se le niega u olvida. 
No es usted solo e l preterido, ami-
go mío , 
. U n a pregunta: ¿ A d u l a usted? ¿ N o ? 
Pues entonces no le e x t r a ñ e . Por aho-
r a eso vale m á s que todos los m é r i t o s 
y los estudios. Hubiera usted apren-
dido un poco menos de electricismo y 
un poco m á s de cor te san ía . 
Dice, a su vez, La Lucha sobre el mis-
mo tema: 
" E n c e r r a d o en el c írculo de hierro 
que le han formado los que aprove-
chándose de nuestra defectuosa legis-
lación, y sobre todo, de la indiferen-
cia con que aquí miramos los proble-
mas nacionales, cuando hay de por 
medio intereses particulares que ab-
sorben por entero nuestra actuación 
en esta pol í t i ca de campanario, que 
practicamos, el Presidente de la R e p ú -
blica ha tenido que dirigirse directa-
mente al pueblo todo de Cuba, no sólo 
a la parte de él que le otorgó sus 
sufragios , sino a ese pueblo liberal 
donde tan hondo y tan firme arraigó 
siempre el verdadero patriotismo, pa-
r a decirle a qué extremo han llegado 
los peligros que nos rodean, y c u á l es 
el ún ico camino que le dejan libre pa-
r a intentar la salvación de la patria, 
los hombres que anteponiendo sus mal. 
sanos propós i tos al bienestar del país , 
(a l que no puede llegarse sin liqui-
dac ión de los errores pasados), le 
cierran l a senda que deseaba reco-
rrer para llegar a tan laudable fin, 
acompañado de todos los buenos patrio-
tas, de todos los buenos cubanos de 
buena voluntad." 
Y a hemos dicho que a Menocal le que-
da en ú l t imo caso un agujero por donde 
salir de ese c írculo de hierro con que 
le quieren" cercar los liberales. 
Con volverse a Chaparra tiene re* 
suelto su problema. 
Veremos cómo resuelven el suyo los 
liberales. 
Leemos en El Mundo : 
" T a l cóíno llega a nuestras manos 
publicamos lo siguiente: 
" U n a mala noticia para los incon-
tables favorecedores de la nueva y po-
pular ís ima revista: "Actual idades" 
deja de publicarse. 
Se suspende temporalmente,. Y . he 
aquí la razón: nunca imaginaron sus 
fundadores que un éx i to tan colosal y 
t n o m é n ^ n é ó coronaría sus esfuerzos. 
Pero la realidad superó al cálculo más 
optimista. 
Aunque parezca mentira , la misma 
aceptac ión que ha tenido tan notable 
publ icac ión , impide su salida, pues 
ninguna imprenta puede hacerse car-
go del tiro. Esto .se ha palpado er. el 
ú l t imo número , que hubo de salir con 
retraso por la razón apuntada. 
Tres meses, a lo sumo, durará la 
suspens ión , en cuyo lapso de tie upo 
ya se habrá importado del exterior la 
maquinaria y el material indispensa-
ble que la revista requiere para sa-
l i r sin tropiezos, confeccionada en ca-
sa propia y con propios elementos," 
P a r a M a r í a Josefa Domen2:aín, la 
cu l t í s ima maestra de escuela, sean los 
p l á c e m e s m á s calurosos de su amigo 
el redactor de esta s e c c i ó n , por ha-
berse graduado y a doctora en Pedago-
gía, previo el hermoso desarrollo de la 
tesis escogida p a r a el grado. Con ad-
mirable aprovechamiento ha hecho su 
carrera la bella dama, que ahora con-
t inúa estudiando en conquista del 
doctorado en Letras . 
Tr iunfa , vale, es adorable cuando 
estudia l a mujer cubana. 
• • 
Y para otra amiga ausente, para 
E v a Canel , la ilustre literata aaturia-
na^ sea t a m b i é n mi aplauso, porque en 
la progresista r e p ú b l i c a de Ecuador 
ba triunfado como conferencista de 
ráci l palabra y s ó l i d o s razonamiento.s 
L a iprensa de Guayaqui l ha rendido 
homenajes de justioia a E v a por sus 
discursos; con especialidad por el des-
arrollo del tema " E l divorcio", en 
que se m o s t r ó part idar ia convencida 
de la fatalidad que envuelve ese fal 
so progreso, y c a n t ó las inefabilidades 
y los amores de l a familia y del ho-
gar, bases de todo progreso social, 
fuentes de toda d i g n i f i c a c i ó n espiri-
tual, 
"No d e f e n d é i s , no ena l t ecé i s , no 
h o n r á i s a l a m u j e r s e p a r á n d o l a de su 
marido; la a b o r r e c é i s y la e leváis , im-
pidiendo que impunemente los hom-
bres l a e n g a ñ e n , l a prostituyan y la 
abandonen." F u é su a f i rmac ión capi-
tal , tomando pie de l a frecuencia con 
que el hombre blanco goza y abando-
na a l a negra, l a india y la mestiza, 
y con que el rico abusa de la p'.bre, 
el patrono de l a obrera, y el Tenorio 
de la inocente. Y de los pobrecitos sin 
padre legal, de las v í c t i m a s del con-
cubinato, hizo piadosa m e n c i ó n , 
E v a Canel tiene r a z ó n : las aver ía s 
de los matrimonios son un grano de 
anís , en' c o m p a r a c i ó n con los terribles 
resultados de l a p r o s t i t u c i ó n , el enga-
ñ o "y el abandono, de las Cándidas y 
de las débi les 'mujeres. 
No son los maridos infieles los que 
reclaman ayuda del Es tado ; son los 
padres deshonrados los que piden jus-
ticia a los c ó d i g o s humanos. 
A l Presidente y Secretario de l a 
bené f i ca Sociedad do i n s t r u c c i ó n " E l 
Val l e de L e m u s " , gracias por su ama-
ble i n v i t a c i ó n para la j i r a celebrada 
en Palatino, que rec ib í en la m a ñ a n a 
del domingo. 
Probablemente no as i s t i ré á ningu-
na otra fiesta regional, desde que ele-
mentos pertenecientes a una u otra de 
las m e r i t í s i m a s instituciones, y a en la 
brega per iod í s t i ca , y a por cartas sin 
firma, me han hecho pensar si ciertos 
honores que en tanta estima tengo 
contrar ían a alguien, o no llevan, co-
mo yo creía, el sello' de una u n á n i m e 
s impat ía , de un afecto sinceramente 
correspondiente a l mío . 
. Se r e c o r d a r á que ya tuve que invi-
tar a un mi contradictor, a proveerse 
de "poder" en forma, para hacerle 
entrega de t í t u l o s que me enaltecen y 
a que con dolor del a lma renunc iar ía . 
Y no quisiera concurrir a un acto en qxie mis j ú b i l o s se tropezaran con las 
hoscas miradas de algunos, con me-
jor derecho que yo para estar allí . 
Pero, de todos modos, mi admira-
ción y mi s i m p a t í a por .esas sociedades 
que tan bella y tan trascendental m;-
sión realizan desde aquí por la cultu-
ra del país natal , perduran. 
Crea " E l Va l l e de L e m u s " que en-
tre esas noble? colectividades la i n t u -
yo, y que su amable i n v i t a c i ó n agra-
dezco. 
J . N . A R A M B U R C T . 
L A T U B E R C U L O S I S 
e s u n a e n f e r m e d a d c o n -
t a g i o s a q u e t a n f á c i l -
m e n t e c o n t r a e n l o s ricos 
q u e l o s p o b r e s . 
Toda persona qae tenga la 
menor propensión á debilidad 
pulmonar, enflaquecimiento, 
anemia, necesita tomar la 
E m u i s l d n d e $ c o n 
(de Aceite puro de 
Hígado de* Bacalao 
con Hipofosfitos.) 
P o d e r o s a e n sus efectos . 
B u e n a e n toda é p o c a d e l a ñ o . 
P A R / l que los enfermos no sean sor-
prendidos por ¡as imitaciones fraudu-
lentas se reproduce INTEGRA la 
etiqueta que está registrada como 
marca en la Secretaría de Agricultura 
a favor del Dr. González - - -
V : 
i L I C O R B A L S A M I C O 
D E 
p r e p a r a d p o r e l m. ( B o n s a l c s . 
En La Botica de SAN JOSE, HABANA 112, 
HABANA, 
El mejor pectoral -y depurativo 
conocido hiasta el dia. 
| C u r a e f i c a z m e n t e l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
p e c h o , d e l a p i e l y d e los ó r g a n o s 
u r i n a r i o s . 
E l Licor de Brea se vende en todas las Boticas 
acreditadas de las Islas de Cuba y Puerto Rico 
y de la República de Méjico. /. 
A L POR MAYOR S E V E N D E 
EH LA BOTICA DE SAH JOSE, CALLE DE LA HABANA H. 1 « . 
A p a r t a d o 3 3 1 . H A B A N A , C U B A . 
34SS Obre.-l 
1 
¿ V e V c L c ó m o d a m e n t e ? 
Sí sus espejuelos o lentes no ie permiten ver con la misma comodidad 
que veía usted cuando tenía su vista buena venga a 
" L A G A F I T A D E O R O " O ' R e i l l y 116, f r e n t e a l a P l a z a de Albear 
le reconocemos la vista grátís y le proporcionamos por el precio más mó-
dico lentes o espejuelos con piedras superiores del número que usted ne-
cesita y con monturas cómodas que no molestarán. 
Recuerde que la óptica es una ocncia que só lo la poseen.los que la es-
tudian y practican diariamente, y en 
4* 7 
L a G a f i t a d e O r o 
H a y ó p t i c o s I n t c l i g c n t c s . — R e c o n o c e m o s l a v i s t a P o f 
. Í> c n u e s t r o c a t a l o g o c i n s t r u c c i o n e s . c o r r e o . — P i d a 
P R E V E N T I V O D E E R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A j s ó i o i o c e n g v g g 
H a g a a n t i s é p t i c o e l a i r e q u e r e s p i r a y e v i t e l a i n f e c c i ó n d e B R O N Q U I O S Y P U L M O N » 
' V e g u e r í a S a r r á . E n t o d a s l a s F a r m a c i a s -
MUCHO RUIDO 
,,0 convence. Una afirmación no 
pq más digna de íe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
nna plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. Ra-
yón consistencia y la entonación 
natural del hombro quo cree lo 
ouo dice, son el alma de un ar-
iumento. Si las palabras de un 
hombre son discretas y racionales 
gu reputación está libre de crí-
ticos, ños sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confíe 
4 los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curación; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay que 
hacerse cargo del hecho de que la 
PREPARACION de WAMPOLE 
no se ofreció al público en gene-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran^ número de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin vacilación. En cuanto á 
sns componentes, ni siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipc-
fosfitos, Malta y Cerezo Silves-
tre. Es una mezcla medicinal de 
la mayor eficacia para las Im-
purezas de la Sangre, y Afeccio-
nes de la Garganta y Pulmones. 
El Dr. G. Custodio, Jefe del Ser-
vicio de Desinfección de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venidoprescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas, 
A d v e r t e n c i a a todos 
Quienes s u f r e n de la p ie l . 
"Las enfermedades de la piel no pro-
vienen de Impurezas de la sangre." Estae 
son las palabras de uno de los módicos 
más afamados del Mundo. Harán bien en 
recordar dichas palabras para no seguir 
perjudicando su salud con drogas para pu-
rificar la sangre. 
Hay solamente un remedio racional pa-
ra la cura de las enfermedades de la piel, 
el D D D, el "líquido de oro," que tiene 
una lista muy larga de curas, que para la 
picazón más horrible en el momento. Ha-
ce desaparecer los granos y sarpullidos 
durante la noche. Cura los casos más te-
naces de sarna, costras, herpes y llagas 
en muy poco tiempo. 
Manuel Johnson, José Sarrá y Francisco 
Taquechel, tienen el gran remedio D D D. 
Ellos no recomiendan otro remedio para 
las enfermedades de la piel. 
Parece que el Creador ha ordenado qae det-pués de la saneic el fluido vital semiual sea la substancia mas preciosa en el cuerpo del hombre, y algnna pérdida contranatural do 61 Jjíisí' proJucira siempre resultados desastroso». ¿̂J}̂ 5 Muchos hombres han muerto de enfermo» ĴfijStSí dades corrientes, tales como las del corazón* del higado, de los ríñones, enfermedades pnl-OFFICES moliarcs> ct(:" I,or haber permitido a su rítall-dad rastarse. exponiéndose asi a ser fáciles victimas de estas enf ermedadse, cuando al runas cajas de nuestras medicinas, tomadas a tiempo, habrían Impedido estas debilitantes pérdidas, asi preservando ra Titalidad para resistir a los ataques de esas pelierosas enfermedades. 
Muchos hombres han lerado lenta, pero seturamente, a un estado de demencia incurable a causa de estas perdidas» «la saber la verdadera causa del maL 
SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al enanismo, emisiones de día ó de noche, ierrames al rstar en presencia de una persona del sexo opuesto ó al entretener ideas lascivas; éranos, contracciones de los músculos (que son precursores de la Epilepsia); pensamientos y sucüos voloptuosos; sofocaciones, tendencias 4 durmitar ó dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida de la voluntad, falta de energía, imposibilidad de concentrar las idras, dolores en las piernas y en los músculos, sy sacien ¿e tristeza y de salieníos inquietud, falta de nwnoria, Indcsdsión, melancolía, cansancio después de cualquier esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad después del ac:c o de una pérdida involuntaria; derrame al la:cr esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los oídos, titr.idéz. manos y piés pecajosos y . fríos, temor de alrín peütro inminente de muerte óinfortnnio. impotencia pardal ó total, derrame prematuro ó tardio, pérdida 6 dlimlnnd6a de los deseos, de caimiento de la sensibilidad, órranos caldos y débiles, dispepsia, etc., etc. Aljunos de eso» síntoma» »on advertencias naturales para un hombre que debe recuperar sus enervadas fuerzas vitales, 6 vendráá sorpresa « alcuna fatal enfermedad. 
Nosotros solicitamos de todos los que sufren de alzuno oe los síntomas arriba enumerados, 
QUE OBSERVEN BiEN ESTE AVISO 
comunicándose con nuestra Compañía de nédícoicspeclalii-Que han tenido veinte años de experiencia, tratando •̂ ,.i!;;d,des de los nervios ŷdel sistema sexual, y quienes PBMcn rarantizsr una c uración radical y permanente. Envíenos una relación completa de su caso dándonos todo •n nombre y direcdón. cdtd, ocupación, si es casado 6 •tero.cuáles de los síntomas nombrados se le han manifej-küo a L J., y ii Ud., ha usado alrm tratamiento para fnnorrea.estrechez, sífilis ó alruna otra enfermeded venerea-nnestra junta de médico» dlaenosticaricn»eruldaycuidado-Mmaitc su caso (iratls), informará á Ud. délo quo le cuesta " "atamiento en el que ae efectuará una curadón radical. 
'«t-'il'lecerá á Ud. su completa Salud, y volveil Ud. i •erar, hombre vlcoroso. 
Angio-Aniorican Spooiallsts Co. 
112 Place de Brouckere» 
Bruaelas, Bélgica 
^EJ milagro hecho.todos oyen 
El ODITON RACHELprobado en 
?o anos práctica clínica.cura 
a toda cciad.y por crónico s e a 
eJ<;aso. la sordera y zumbidos 
J-.e pidos,que privan oír. Uso 
racii,sin peligro y eje a c c i ó n 
^«pida al órgano auditivo,que 
sensibiliza y vivffíca.Venden 
aun dollar, clODITON RACHEL'las 
ooncas de América y fílipinas. 
«odos ios que padezcan de 
sordera deben pedir ai ür. Ra-
chel.AfíENAL l. lf.Madrld.pros-
Pfcloex^UcsUvo.que se r e -
l í ^ e grafis. 
i>lAiliO D ü ioA iViAJCiNA.—Adición de ia inañaim.—Uctubre 22 de 1913. 
D£0TO8 CALVEZ GÜILLEM 
^?OTENCIA, — PERDIDAS SE-
N í P * 8 , - ESTERILIDAD.—VE-
QU*^- - SIFILIS Y HERNIAS O 
C u l t a s de 11 a 1 y de 4 • 
. *S HABANA 49. 
^ ^ 1<k pobres-de 5% a « 
A pesar de ser "del oficio," aconse-
jo formalmente a los lectores que no 
¡hagan caso de los cablegramas, no sien-
do "directos." Los cablegramas de 
"agencia" suelen ser un tejido de dis-
parates. 
Ayer, sin ir más lejos, he leído, a 
propósito de la despedida de Ricardo 
Torres (Bombita,) que el famoso ex-
torero fiéé llevado en bombros por la 
concurrencia, entre los vítores de un 
gentío de más de doscientas mil almas 
que llenaron la palza durante la co-
rrida. 
¡ Doscientas mil almas en la plaza de 
toros! 
Figúrense ustedes que la cabida de 
la de Madrid es de catorce mil qui-
nientas almas. Pongamos quince mil. 
Tatondiendo a lo extraordinario del 
hecho que en la plaza ocurriría, supon-1 
gamos que se vendieron el doble núme-
ro de entradas y que penetraron quin-
ce mil almas más sin tener asiento fijo 
y que se embutieron en pasillos, gale-
rías y basta en la azotea. 
Son treinta mil almas. 
De treinta mil a doscientas mil van 
algunas, ¿no es cierto? 
I^es bien; la agencia cablegráfica 
las coloca tan ricamente y nos cable-
grafía la estupenda noticia. 
Cuando el ciclón que. sufrimos años 
atrás, recibí un cablegrama de España 
preguntándome si había escapado de 
la hecatonjbe... que se limitó al de-
rrumbe de una casa en construcción y 
a la destrucción del arbolado. , 
Y quince días después recibí un re-
corte de diario en el que aparecía un 
cablegrama fechado en la Habana, en 
el que se decía que la ciudad' estaba 
poco menor, que en ruinas y que era 
enorme el número de muertos y heri-
dos. 
Al cable se le puede decir.-
"los muertos que vos matáns 
gozan de buena salud. 
Yo creo que los corresponsales ca-
blegriáfieos, si no todos, que en todo 
hay excepciones, andan a caza de he-
chos sensacionales que trasmitir. Les 
pasa lo que a los que tienen la obliga-
ción de escribir diariamente para el 
público quo, a ô mejor, no hallan 
asunto interesante. Y todo se les vuel-
ve decir, como a estos, ¿de qué daré 
cuenta?... ¿qué hay que pueda inte-
resar? 
Y como no muera un Jefe de Esta-
do, o no sea raptada por un or£flnflll&-
ro alguna princesa altiva, noticias és-
tas que bien valen nina trasmisión ex-
tensa, empiezan los apuros. 
Mientras éstos aprietan se oye una 
detonación. 
—¿Qué habrá ocurrido?—preg-únta-
se el cablegrafiador. 
Y sale a lá calle a averiguarlo. Y 
por el camino un conocido ctóce: 
—Ha sido en Polvorín,.. 
Y al rato, un transeúnte: 
—Una bomba... 
Y más allá, un curioso: 
— E l herido está grave... 
Y mientras él activo agente se diri-
ge al polvorín, oye otras versiones, 
—Ha muerto el pobre... La mujer 
está herida... Los demás solamente 
han sufrido el susto del caso... 
—'¡Alto!— dice nuestro hombre.— 
Antes de 'hacer nuevas averiguaciones 
voy a ganar tiempo mandando el pri-
mer cablegrama: luego lo ampliaré. 
Y se dirige a la oficina y redacta: 
"Una horrorosa explosión ocurrida 
en el polvorín nacional ba ocasionado 
la muerte de un empleado y graves ¡he-
ridas a la mujer de éste, resultando 
con lesiones otras personas. Los edi-
ficios vecinos se han resentido con la 
'explosión. Esta la ba motivado una 
bomba que iha estallado fortuitamente. 
La ciudad está consternada. Am-
pliaré detalles." 
1 Detalles! 
Llegado al polvorín, no halia nove-
dad alguna. Y por los diarios de la 
notíhe se entera de que un industrial 
establecido en la calle del Polvorín, en 
celebración del cumpleaños de su mu-
jer fué a disparar una bomba real, que 
estalló antes de tiempo, y 1© causó que-
maduras graves. Y nada miás. 
Pero la noticia ya está cablegrafia-
da y no vale la pena de rectificarla. 
Por que ¿quié dirán en iBuda-Pest, por 
ejemplo, aí leería? 
f,Y por quá no dar importancia a la 
retirada dd bombita," y por qué no 
meter en la plaza de toros de Madrid 
ciento setenta mil almas más de la 
cuenta ? 
'Créanme ustedes: de todo lo que el 
cable diga descuenten la mitad y otra 
mitad y un tercio... y se quedarán 
cortos. 
iCómo exagera él bilo ese de cuyo 
laconismo nos quejamos a veces... 
ENRIQUE OOLL. 
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N o t a s I b e r o A m e r i G a n a s 
P A N A M A 
E L U L T I M O O B S T A C U L O . 
(La voladura de la represa * <:Gam-
boa" que acaba de realizarse en las 
obras "del Canal, puede considerarse 
como uno de los ihechos más sensa-
cionales e importantes puesto que ello 
ha determinado el primero y culmi-
nante momento en que merced a la 
titánica fuerza del trabajo del hom-
bre desapareció el último obstáculo 
para q̂ue las aguas de uno y otro 
océano se . entremezclaran y confun-
dieran, como en un estrecho abrazo 
anhelado desde que feliz y atrevida-
mente surgiera en la mente del hom-
bre el estupendo pensamiento. 
Las aguas contenidas del río Oha-
gre al desaparecer la mencionada re-
presa "Gamboa," precipitáronse fío-
lemnes y majestuosas en la última ex-
cavación del Canal que permanecía en 
seco, y que formaba la parte más ele-
vada entre las esclusas. 
Los barcos de poco calado pueden 
ya pasar del uno al otro mar, en tan-
jo, que, se lleven a cabo los últimos 
trabajos de dragado, que han de ha-
cer practicable el Canal, para las 
grandes embarcaciones del comercio 
mundial. 
E l sueño se ha convertido en reali-
dad. Justo es, que el orgullo satisfe-
cho de loi norte-americanos lancen 
entusiásticos ¡burras! y se dispongan 
a celebrar con toda la . solemnidad 
que se merece, lo ciclópea hazaña, se-
ñaladora de una gloriosa fecha en el 
libro de la humanidad. 
Digne es por lo tanto el consignar, 
en tanto euanto nos lo permiten, nues-
tros elementos Informativos, los de-
talles del acto de la voladura del di-
que "Gamboa:" -
Un instante después que el Presi-
dente "Wilson oprimió un botón en 
Washington el dique de Oamlboa fue 
destruido por la explosión de las car-
gas de dinamita que se habían coloca-
do allí . 
La voladura de 'ese dique fué un 
éxito y resultó interesante. Muchas 
personas se habían congregado allí 
desde por la mañana procedentes de 
Panamá y de Colón, y la Comisión del 
Canal había organizado una recepción 
para sus ,;huéspedes distinguidos. 
Las líneas de va/pores que habían 
organizado excursiones para presen-
ciar esa voladura habían llevado va-
rios miles de pasajeros que estaban 
situados en lugares designados * de 
antemano. 
Se había anunciado -que el dique se-
ría volado a las dos en punto y al 
aproximarse la hora reinaba una in-
mensa expectación. Se habían hecho 
cientos de perforaciones en el dique 
en cada una de las cuales se habían 
colocado de setenta a ochenta libras 
de dinamita. Al *dar las dos reinó 
un silencio profundo en toda la rê  
gión, y todos los ojos se fijaron en 
el dique. De repente tembló la tierra 
antes de que se sintiera la explosión 
que fué terrible y volaron por los ai-
res piedras y tierra y agua desapare-
ciendo el último obstáculo ipara la 
navegación entre los dos océanos. 
Instantáneamente las aguas del rio 
Chfl'gres se precipitaron en el Canal 
haciendo posible la navegación para 
barcos pequeños. 
Los espectadores corrieren para 
ver cómo las aguas llenaban aquella 
sección del Canal, prorrumpiendo en 
vivas entusiastas. 
No todo el dique ha sido volado 
porque se temía que una explosión 
mayor podía hacer daño al puente del 
ferrocarril que ipasa por allí; el res-
to ĉ el trabajo de profundización se 
llevará a cabo más tarde por medio de 
dragas. 
E M U L S I O N 
Q f e C A S T E L I S fiREÍSOTftP 
Premiada con medalla de bronce en ta Oltima Expoticíén de PaKe. 
Cura las toses rebeldeau tls'i y demá» enfermedades del pecho. 
3477 Obre.-l 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y LÜPÜlfl S A R R Á 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCBN A 91-60 Droguerfj» SAKRA 
El Reglamento del Servicio 
. de Higiene Especial 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . 
recia siquiera que se ocupase de ella 
el Poder Ejecutivo. 
Entre los argumentos que se exiponen 
por log que piensan de manera dis-
tinta a la mía, se encuentran como 
principales y de más efecto los si-
guientes: "Aunque fuese un Rcgia-
mento nunca podría ser derogado 
por Decreto Presidencial porque la 
disposición transitoria séptima de la 
Constitución manda que las disposi-
ciones vigentes el promulgarse la 
Constitución deberán seguir rigiendo 
mientras no sean legalmnete deroga-
das o modiñeadas; y o existe ningún 
precepto que autorice al Presidente 
para derogar esas disposiciones.'' 
E l movimiento se demuestran an-
dando. Yo no sé si existen o no dis-
posiciones que faculten al Presidente 
para derogar reglametos que existían 
vigentes en Cuba al promulgarse la 
Constitución, pero lo que sí sé, es que 
el (Reglamento de la Ley Hipotecaria 
i'egía en Cuba antes de ia Constitu-
ción y lo mismo el que acompaña a 
la Ley de Notariado, y en los dos, 
se han introducido modificaciones por 
Decretos presidenciales. T no me sería 
difícil encontrar un ejemplar de es-
tos actos en cada una de -las Secreta-
rías, tanto en este -Gobierno como en 
el anterior. 
'Hay que tener ipresente que las 
frases usadas en la disposición transi-
toria "mientras no sean legalmente 
derogados o modificados" no quiero 
decir que la modificación o deroga-
ción ha de ser por medio de una ley, 
sino que ba de serlo en forma legal; 
y la forma de modificar o derogar re-
glamentos por medio de Decretos del 
Ejecutivo, es una forma legal cuando 
se trata de materias que caen dentro 
de la esfera de acción y potestad del 
Ejecutivo, 
Otro de los argumentos de la no de-
rogabilidad de la Orden 55 .por un De-
creto Presidencial, es que la vigencia 
de dicha Orden ha sido reconocida por 
la Ley del Poder Ejecutivo. Y bien, 
¿es que aun siendo un reglamento de-
rogable, no podía ser también recono-
cida su vigencia por la Ley? Es más, 
el argumento se puede volver en con-
tra de los que lo emplean. En efecto, 
véase lo que dice ese mismo artículo'. 
"Corresponderán a este Negociado los 
asuntos que se relacionen con la Co-
misión especial de Higiene, establecida 
por la Orden 55 y con las "resolucio-
nes que en materia de Higiene Espe-
cial dicte ia Junta Nacional de Sani-
dad."* De modo que, como se ye, la 
materia de Higiene Especial podía ser 
regulada no ya por el Ejecutivo en 
persona, sino por una Junta de Sani-
dad que está indudablemente por de-
bajo de las facultades y áe la potestad 
de aquel. 
Pero hay más, -hay que convenir que 
en las leyes pueden cometerse errores y 
que al cumplimiento de los errores na-
die está obligado. A mi juicio, cuando 
se puso en vigor la Ley del Poder Eje-
cutivo, la Orden 55 estaba virtualmen-
te derogada; derogada con toda clari-
dad y no debió haber sido tenida en 
cuenta ni entonces ni ahora, por lo 
que podría decirse que el acto del Po-
der Ejecutivo no sería en estos mo-
mentos de derogación de -la Orden 55, 
sino simplemente de aclaración de ¡he-
chos, de ejercicio de otra de sus facul-
tades más preciadas y precisas, la de 
hacer cumplir las leyes. 
En efecto, la Ley Orgánica de los 
Municipios, de 29 de Mayo de 1908, 
posterior en seis años a la famosa Or-
den 55 dice en su artículo 126: " E i 
Ayuntamiento entre otras facultades y 
deberes, tiene los siguientes: lo.—En 
cuanto a da moral pública y a las bue-
nas costumbres ha de atender a todo lo 
que condiuzca a su mejoramiento, así 
como la extinción de los vicios a re-
mediar e "impedár la perversión, la 
prostitución, el juego," la embriaguez, 
etcétera." Y es evidente que al darles 
local, hospitales, médicos y hasta cierto 
punto protección, por medio de la po-
licía, a las mujeres que ejercen la .pros-
titución, no es impedir la prostitución, 
sino al revés, cultivarla, ampliarla, 
.abrigarla con el calor oficial. E l Re-
glamento era pues, contrario a una ley, 
había sido derogado por la misma. Al 
declararlo así el Presidente no haría 
más que reponer las cosas a su estado 
normal: pondría en desuso una ley de-
rogada y haría cumplir la vigente. 
E l último argumento de los que sos-
tienen la imposibilidad de 'la deroga-
ción por un Decreto, es la resolución 
del Supremo en el recurso de incons-
titucionalidad de la Balmory y cuya 
sentencia contiene el siguiente consi-
derando: "Siendo incuestionable que 
la Orden 55 etc., por el objeto que tu-
vo; constituir y organizar el servicio 
de la Higiene de la prostitución, se-
gún en la misma se consigna: por la 
generalidad de sus disposiciones: y por 
la autoridad que la dictó, en la que 
se encontraban refundidos los poderes 
legislativos y ejecutivo, no puede me-
nos de ser tenida como una ley, miem-
tras no sea legalmente derogada o mo-
dificada." 
Ante esta cita respetable, yo podría 
Umitarme a quitarle valor sin destruir-
la por completo, alegando únicamente 
razones que por decirlo así, bordean 
en el argumento. Yo podría decir, por 
ejemplo, que una sentencia no hace ju-
risprudencia ni forma doctrina, que el 
contenido de los considerandos no es 
obligatorio, etc., pero no quiero hacer-
lo así porque no hay razones para ello, 
sino que le entro de frente al argu-
mento y alego lo siguiente: Si en oí 
caso de la Balmory se hubiese plantea-
do netamente la cuestión de si la Or-s 
den 55 ¿ra ley o era reglamento, en-
tonces sí hubiera sido decisivo contra 
nuestro criterio la doctrina o el argu-
mento establecido por el Supremo en 
la sentencia dictada, pero como no fué 
así, y como a los efectos de la referida 
sentencia, lo mismo daba que la referi-
da Orden fuese ley o que fuese regla-
mento, es claro que lar consideración 
del Tribunal de que dicha disposición 
había de ser tenida como una ley, no 
viene a resolver nada en el asunto que 
discutimos. 
En efecto, en el caso de la Balmory, 
la recurrente decía:—"Se ha infringi-
do el artículo í 5 de la Constitución por 
/'AGINA 0IN0O 
cuanto, se ha detenido una pero:'- su 
que hubiera ley alguna que lo dispusie-
ra." Y el Tribunal Snpnemo 1c d̂ ce:— 
"Si hay ley, porque la Orden 55, por 
la autoridad que la dictó, por su ma-
teria etc. tiene que ser tenida como tal • 
niícTitnis no hoya sido derogada 
mente." Véase bien claro que al Tn-
bimal Supremo le importaba poco que 
fuera ley o reglamento y que el alcíin-
ce del artíeuio 15 de la Constitución 
no puede ser otro, sino el de exigir que, 
para la detención dé uña persona exis-
ta disposición anterior válida que así 
lo disponga. 
De usted atentamente. 
(f) Cristóbal de la Quwdia, Secre-
tario de Justicia. 
R E S I N O L l i m p i a i a t e z 
m á s m a n c h a d a . 
El oso regular del Jabón Resinol con ligeras y ocasionales aplicacio-
nes del Ungüento Resino! excita la piel, produce una acción natural y 
•alndable y limpia la tez de granos, tumorcitos, manchas, rubicundeces, 
etc., rápidamente, fácilmente y a poco costo. 
Ei Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas 
las Farmacias de la Habana y de la Isla. 
Instrucciones completas en español. 
U DISPEPSIA CON S U S SINTOMAS." L L E N U R A , G A S E S , V O M I T O S 
D I A R R E A S M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . B I L I O S I D A C ! 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A & & T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
P E P S f / 4 A 
Y R U I B A R B O 
B 0 5 Q V E 
"ÍACE QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5E CURE RADICALNENTE 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
< » Curación rápida y garantizada con ¡as * > 
C A P S U L A S 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se espele infaliblemente en dos horas con el, 
T E N I F U G O - G A R D A N O -
S E G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Í6 
,99 
L a ambición de todo dispéptico es tener cc un estó-
mago como el de los demás mortales.'* L a dieta res-
tringida, las privaciones y ios sufrimientos de que otros 
están exentos, les apoca el ánimo y retardan h curación. 
es un remedio natura! y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al 'dispéptico "un estómago como el de los demás." 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eñeacía para el estómago. 
SAIZ D E CARLOS. Cura el extreñímiento, 
pudicndo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
tnca vamaos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURQA-
que es un torneo laxante, suave êficaz. 
De Venta: Farmacias y Drogaerias. 
t a ^ 4 ^ C a C u L N 0 ^ a , ÜbraPía 19' "^ana.-un.cos Repr^ntantesVolpo. 
3o4̂  Obre.-l 
C U T I S F R A S C O , S U A V S Y S A N O 
L O C i O N 
Para OAMASí Limpia y las encanta. Para 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. 
- CRQGügRiA SARRA 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A j B I N A — í á t e l ó » ¿e la maflana.—Ortfnbre 22 de 1913. 
D e l a " G a c e t a , , 
PROOUAMA 
Insértase la que el Presidente de 
7a RepTiblica dirigió al pueblo de Cu-
*ba y que publicamos en la edición de 
ayer. 
DECRETO 
Declarando cesante en su cargo al 
señor Eduardo H. Lamsfus, Jefe de 
tAdíninistración de Sexta Clase del 
Departamento de Horticultura de la 
Estación Experipiental Agronómica 
de Santiago de las Vegas. 
OTOAOIONES JTOOÍC-MiDES 
-Juzgados de primera instancia. — 
IDel Sur: al señor José María Muñoz 
ry Guerra o sus herederos. Del Oeste, 
-al señor José Martorell y Timonel o 
•sus herederos. De Bayamo, al señor 
¡José Fernández Alonso o sus here-
deros. 
Juzgados Municipales.—Del Sur: 
te los herederos del señor Serafín Iz-
«c|uierdo. De Colón, al señor Benito 
Chavares o sus herederos. De Cienfue-
j^os, a la sucesión del señor Juan Es-
^ban Díaz. De Rodas, al señor José 
JÊ ruvo o sus herederos. De Bayamo, a 
Jas señoritas Dioclesia y Marciana 
'•"̂ Duyonnet Martínez, . conocida esta 
)tima por Josefa. 
M . P O I N G A B E E N E S P A f l A 
E l rec ib imiento . L o s festejos. Discur -
sos de l Rey de E s p a ñ a y de l Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a francesa. 
D e l a S e c r e t a 
! L E q u t b b e r o m p e r l a M A -
Q ü i I N A 
Bni-íque Hernández Rodríguez, ve-
cino de Ohrapía 16, acusó a Jacobo 
Adakal, de Tacón 6, de.que trata de 
romperle un automóvil de su propie-
«dad, ignorando los motivos. 
E S P O S O D E S T O I D A D O 
Francisco Prada Donati, fué acusa-
do por Caridad González Bailón, vecl-
aia de La Rosa 2, en el Cerro, de ha-
^er abandonado a su hija Aurora Gó-
mez, de Mercaderes 6, la cual ha te-
nido necesidad de ingresar en el Hos-
pital por hallarse enferma y carecer 
de recursos. 
DETENIDOS POR R E Y E R T A 
La VoV \\ ? • <'''-vo en Em-
jdedrado 17 a Autoiiiio F. Bodla, ve-
cino de Bemaza' 32, y Armando Gar-
cía, de Empedrado 17, por estar en 
reyerta. 
Fueron remitidos al Vivac. 
Cuando llegamos ayer a Madrid, 
' castillo íamoso que al Rey moro 
mete miedo," nada extraordinario 
vimos que señalase la inminente lle-
gada de Poincaré. Como no fuese pro-
fusión de tricolor con letreros al mar-
gan y un par de arcos en proceso de 
construcción rauda. 
Después de los efusivos abrazos a 
los amigos de la Legación y el Consu-
lado: Mario, Pichardo, Martí, Porfi-
rio y Rivero, nos entregamos al reco-
rrido urbano por Alcalá. 
Madrid, como de costumbre, se di-
vergía en un gran olvido de las so-
lemnes preocupaciones oficiales. 
F " « 3 
La Loz de Aviles 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QDE VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
5516 DiOIC —*vñ 
Obre.-l 
tsmr.ír  ijíl 
S t e a r n s ' E l e c t r i c 
R a t ^ R o a c h P a s t e 
T H E NATIONAL RAT K I L L E R 
Ready for use. Better than traps. 
Sold by Druggiíts, 25c and $1.00 
or sentdirect.charges prepaid.on receíptof price. 
MONEY BACK IF IT FA1LS 
Stearns' Electric Paute Co., Chicago, III. 
R E U M A T I S M O G O T O S O 
Cuantos sufren de dolores ó tienen las 
^•íiculaeiones deformadas, ó encorvados 
dedos por el mal, adelgazadas sus 
aanos y recubiertas por una piel pilida 
rugosa, hagan uso del Omag-il. 
Tomado, en efecto, el Cmagil (en 
licor ó en pildoras) á la mitad de ¡a 
comida, y á la dosis, el. licor, de una 
cucharada sopera, ó bien ¡as pildoras, á 
la dosis de 2 á 3̂  basta para calmar 
prontamente los dolores reumáticos, 
aun aquellos más cruelt-s y antiguos, y 
por rebeldes que sean á oíros remedios. 
Asimismo cura las neuralgias más 
dolorosas cualquiera que sea su asiento: 
las costillas, los ríñones, los miembros 
O la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado eí Omagil conforme á los 
Úlflmos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
ni su uso presenta el menor peligro 
para la salud. Es además el licor de un 
saoor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
desde el primer dia, y ei tratamiento 
que sólo cuesta unos 30 oéntimoa 
por cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, téngase eí 
cuidado de exigir en la etiqueta la pala-
bra Omag-il asi como las señas del 
Depósito general : Maison L. FRERE, 19, rme Jacob, Paris. b 
Amaneció el día de Jiory, p«ro que 
muy metido en a'gna. 
'Los que 'han tenido la suerte de es-
taj* en Madrid saben lo que es aquí 
nn día ¡húmedo. Horas y 'horas de 
un lento y continuo aguacero que po-
ne las calles acanaladas y fangosas. 
lilegamoa a la Estación del Norte 
y apesar del carnet de libre circula-
ción que nos üiabía dado nuestro ca-
balleroso amigo Mendéz Alanís, pasa-
mos lo nuestro por las tremendas, 
inauditas y excesivas precauciones po-
liciacas. 
A poco de estar en la estación ,las 
cornetas anunciaron la llegada del 
Rey. Pué un momento emocionante. 
Vestía el joven Soberano uniforme de 
gran gala de Capitán Oeneral y cru-
zaba el pecho con la Banda de la Le-
gión de Honor. 
Los andenes de la estación estaban 
mentoanimadísimos, con todo el alto 
elemento oficial, el Ayuntamiento en 
masa, la comisión del Ayuntamiento 
de París que lia venido a esta Corte, 
personajes políticos, colonia francesa, 
periodistas, rK'. 
Eátaba también el Gobierno eu ple-
no con el Presidente, conde de liorna-
nones. 
A las diez y media en punto las sal-
vas de artillería, anunciaron que el 
tren presidencial entraba en agujas. 
Presentaron armas las tropas, mien-
tras la banda de música tocó los ecos 
marciales de la popular Marsellesa. 
Con lentitud entró el tren en la 
estación que estaba artísticamente 
adornada. La máquina lucía un enor-
me escudo de España rodeado de 
banderas tricolores y españolas. 
Al pasar frente al grupo de perio-
distas extranjeros, vimos al Presi-
dente que próximo a la portezuela sa-
ludaba jovialmente. Poincaré vestía 
de frac, y además de las insignias del 
Toisón, cruzaba el pecího con la ban-
da roja de la Legión de Honor. 
(Rápidamente saltó al andén y es-
trechó varias veces, con cordialidad 
efusiva la mano de Alfonso XHI. 
IE1 Rey, teniéndole a la derecflia, 
comenzó las presentaciones de los In-
fantes, Goíbierno y altos dignatarios. 
Después el Rey le presentó a Maura 
y García Prieto. A todos estreciiaba 
la mano Poincaré, con aire gentil y 
con una sonrisa de nobleza que era 
exp'resiva y agradable. 
Terminada la revista de la compa-
ñía de Asturias que ihizo los honores 
y entregada al capitán la condecora-
ción, como recuerdo de su visita, el 
Presidente y el Rey marcharon a Pa-
lacio para presenciar el desfile de las 
tropas. 
E l agua seguía cayendo implacahle. 
¡Qué mañanita de prueba! 
iRl Presidente tuvo una frase que 
reproduzco de E l Imparcial: 
;<»A1 verificarse las presentaciones 
de las cuales venimos dando cuenta 
hubieron de lamentarse algunos de 
los personajes que saludaban al señor 
Poincaré de la inclemencia del tiem-
po y de que la lluvia, rara en esta es-
tación en Madrid, caye'ra con itanta 
persistencia, impidiendo que el Sol 
radiante de España se, asociara al 
homenaje de simpatía que nuestra 
nación tributaba al representante'de 
la República. 
'•'Monsieur Poincaré Ihufbo de pre-
guntar entonces cuánto tiempo hacía 
que no llovía en nuestro país, y el 
Presidente de Consejo le dijo que cer-
ca de ocho meses. Entonces el Presi-
dente le contestó: 
"—Yo ya conozco la hermosura del 
cielo de España, y celebro verlo aho-
ra cubierto de nubes 3- empañada por 
la lluvia la transparencia de su am-
bien-te. Me alegro, poüque el agua 
es la riqueza, y nada más grato podía 
ser para mí que el que conmigo venga 
un anuncio de la prosperidad y del 
'bienestar para el país al cual tanto 
quiero." 
¡Se organizó el desfile en la esta-
ción y la comitiva se dirigió por la 
Cuesta de ¡San Vicente y calle de Bai-
len, al Palacio Real. 
E n el balcón central del Palacio, 
presenciaron el desfile el Rey, la Rei-
na Madre, la Reina y la Infanta Isa-
bel y M. Poincane. 
Comenzó el desfile, en columna de 
honor. Mandaba las fuerzas el gene-
ral y capitán general de Madrid, don 
Julio D. Bazán. 
Primero deafilaron los infantes con 
suprema marcialidad y gallardía, que 
provocaba incesantes aplausos. Lue-
go loa Ingenieros, Intendencias y la 
artillería, cerrando, el desfile los Lán-
celos de la Jleina, los Buearei? de Pa-
vía y ios tercios montados de la Guar-
dia Civil. 
Fué un desfile brillante, lleno de 
visualidad y disciplina. 
E l noblote e ingenuo pueblo que es-
taba calado 'hasta los huesos, se lan-
zó al centro de la gran Plaza de Orien-
te, aclamando a Poincaré y al Sobe-
rano. 
Y entre los grupos, en donde sur-
gía el ingenio de Madrid, oímos éste 
admiraible comentario: 
—Gachó, no eres tu nadie para co-
larte I 
Has entrado aquí más rápido que 
Poincaré en España 1 
* « 
Eista nocflie se celetora en Palacio 
la gran recepción diplomática y ban-
quete de gala, 
Y para terminar esta rapidísima in-
formación hecha nerviosamente, para 
no perder el primer correo de la tar-
de, consignaremos que la mañanita 
fué de ordago y que las excesivas 
precauciones y la lluvia molesta, hi-
cieron la información desesperada y 
siempre húmeda completamente... 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Madrid, Octubre 7. 
Los periódicos de Madrid del día 
8, a que no alcanza la correspon-
dencia precedente de muestro corres-
ponsal, traen la reseña de este aconte-
cimiento internacional; pero por ha-
ber ya el cable trasmitido con todos 
sus detalles reseñas del suceso no re-
producimos aquí las informaciones de 
la prensa madrileña y solo transcribi-
mos, por ser nota interesante, los brin-
dis del Rey y M. Poincaré pronuncia-
dos en el banquete a que aludo nues-
tro corrospor^al. 
Los brindis 
S. M. el Rey leyó en francés el brin-
dis siguiente: 
Señor Presidente: 
Me considero dichoso al atestigua-
ros toda la alegría que siento en esta 
ocasión, en que tengo el honor de ex-
presaros el profundo reconocimiento 
con que recuerdo mis visitas a Fran-
cia. 
Os ruego que veáis en la entuciasta 
acogida que la villa de Madrid acaba 
de dispensaros una elocuente y since-
ra manifestación de las simpatías del 
pueblo español para vos y para vues-
tra patria, pues ha saludado en vos, al 
propio tiempo que la rectitud y las 
cualidades eminentes del hombre, el 
pasado espléndido y el presente glo-
rioso de la nación vecina y amiga. 
A la hora en que España y Francia 
se consagran a una labor común de ci-
vilización allende el Estrecho, el acuer-
do de ambas está ya hecho en los es-
píritus y en los corazones, y los nobles 
esfuerzos para armonizar las energías 
de las dos naciones son al mismo tiem-
po el impulso de las almas y la conse-
cuencia de una necesidad irresistible 
de lógica que lleva a asegurar la soli-
daridad de nuestros intereses en una 
eolaboración fecunda. 
No se borrará de mi memoria el re-
cuerdo de vuestra visita, porque des-
cubro en ella una prenda preciosa pa-
ra un porvenir de intimidad y de bue-
na inteligencia, cada vez más cordial 
entre España y Francia, a la cual diri-
jo ahora mi saludo de amistad y de 
profunda admiración. 
Os deseo la bienvenida y levanto la 
copa en vuestro honor; bebo por la 
prosperidad de Francia"'. 
E l de M. Poincaré 
La banda de Alabarderos ejecutó la 
Marcha Real, y una vez terminados los 
últimos acordes ol presidente de la 
República, puesto también en pie, pro-
nunció él sigaiiente discurso: 
Señor: 
Estoy profundamente conmovido 
por la acogida que me ha dispensado 
hoy V. M . y por la calurosa simpatía 
que el noble pueblo español tributa al 
representante de Francia.-
Cada vez que V. M. se ha dignado ir 
a mi país,'y especialmente en estos úl-
timos meses, cuando tuvo la amabili-
dad de visitarme en París, mis compa-
triotas os han hecho ver con sus uná-
nimes aclamaciones el fervor de los 
sentimientos que les inspira vuestra 
gentileza, vuestra bravura y vuestra 
caballerosa lealtad. 
Reconocieron en V. 31. al amigo de 
siempre, y complacidos al saber que 
se hallaban suprimidas por el reciente 
Tratado todas las causas de desacuer-
do entre las dos naciones, se han apre-
surado a dejarse llevar sin ninguna re-
serva por naturales inclinaciotnlfcs 
demostrando la gran admiración que 
sienten por la valiente y gloriosa Es-
paña y proclamando su voluntad de-
liberada de estrechar entre ella y 
Francia los vínculos de una amistad 
tradicional. 
E l pueblo español me demuestra a 
su vez con manifestaciones conmove-
doras que siente el mismo impulso M 
corazón y la fuerza incontrastable del 
ntterés común. 
La clarividencia de la opinión f ú-
Mica ha hecho fácil la tâ ea de los G ». 
b"f vnos. 
Todo nos permite ahoM mirar con-
fiados el porvenir de biiena inteligefe 
cia y de intimidad do que habla V. M.: 
nuestras afinidades heroditarias, la 
identidad de nuestra civilización y 
de nuestra cultura, el parentesco de 
nuestras hermosas lenguas latinas, la 
solidaridad de nuestras empresas ma-
rroquíes, la necesidad de desenvolver 
nuestras relaciones económicas, nues-
tro común amor a la paz universal. 
Será para mí una dicha y un honor 
que mi visita pueda contribuir a ha-
cer todavía más estrecha y más fecun-
da la unión de los dos pueblos. 
Levanto mi copa en honor de V. ML, 
de S. M. la Reina, de S. M. la Reina 
María Cristina, de S. A. R. el príncipe 
de Asturias y de la Familia Real; bebo 
por la grandeza y la prosperidad de 
España". 
En Oartagena.—El resultado político 
del viaje de Poincaré a España. 
Como resumen del viaje de Poinca-
ré a España, puede figurar una nota 
dada a la prensa en Cartagena, re-
dactada, de común acuerdo, por el 
Conde de Romanones y el Ministro de 
Estado francés, M. Pichón. 
Al llegar a Cartagena el Rey y 
Poincaré, cada uno de ellos se dirigió 
a un acorazado: Alfonso X I I I al 
^España", y el Presidente francés 
al "Diderot." Poco después, Poinca-
ré visita el "España"; y celebrando 
allí con el Rey una prolongada confe-
rencia, y como resultado de ella se 
redactó la nota en cuestión. Luego que 
se retiró Poincaré fué Alfonso X I I I al 
acorazado francés "Diderot", almor-
zando allí con el Presidnete de Fran-
cia. • 
He aquí la nota redactada por Pi-
chón y Romanones: 
"Las conversaciones que han teni-
do el Conde de Romanones, el señor 
López Muñoz y el señor Pichón, han 
versado acerca de todos los asuntos de 
orden político, económico y comercial 
que interesan a Francia y España, y 
permiten afirmar que existe una com-
pleta concordancia de miras entre los 
representantes de los dos países. 
" L a política de ambos en Africa y 
en Europa se desenvuelve con arreglo 
a los principios planteados en los 
acuerdos de 1904,1907 y 1912 y se ins-
piran cada vez raás en los sentimien-
tos de inteligencia y de amistad cor-
^'nl que r^nondeíi â í a los jn+o"-̂ **} 
como a la-ü aspiraciones y necesidades 
de los dos. pueblos. Dichos principios 
hallarán su natural aplicación lo mis-
mo en la política general de los 
gobiernos de París y de Madrid que 
en las cuestiones especiales que se re-
lacionan con la obra que realizan en 
Marruecos.'* 
L O S S U C E S O S 
PROCESADOS 
Ayer tarde se dictó auto de proce-
samiento contra Arturo Requena, 
por el delito de estafa, exigiéndosele 
$300 de fianza para poder gozar de 
libertad provisional. 
—Lázaro Barbón Barbón, por aten-
tado, con igual suma. 
—José Fernández, por rapto, en li-
bertad, con obligación de presentarse 
periódicamente. 
FRACTURA 
La niña Catalina Silva Aday, veci-
na de Barcelona 4, fué asistida en el 
Centro de Socorro del Segundo dis- j 
trito de la fractura de los huesos del 
antebrazo izquierdo, la que se produ-
jo al darse una caída en ocasión de 
estar patinando en Barcelona 6. 
E l hecho fué casual. 
L E LLEVO LOS HIJOS 
Ramona Hidalgo Miestenes, vecina 
de Concordia ISó, acusó a su esposo 
Lorenzo Taylor Jústiz, de San L;zaro 
307, de haberle llevado de su domici-
lio dos hijos menores que tenía depo-
sitados por orden del Correccional de 
la Sección Tercera. 
TORTOLOS PRBSENIUÍDOS 
Ante el Juzgado se presentaron 
ayer Francisca Muñoz Díaz, vecina 
de San Miguel 153, y su novio Fran-
cisco Aguirre, de Zequeíra 49. 
•Este quedó en libertad por haber 
dado palabra de matrimonio, y Fran-
cisca fué entregada a su madre. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
21 Octubre 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetros en milímetros: 
Pinar del Río, 763.58.— Habana, 
764.00.—Matanzas, 764.10.— Isabela, 
762.81.— Camagüey, 762.36. — Songo, 
762.00. 
Temperaturas: 
Pinar del Río, del momento 22o.O, 
máx. 32o,0, mín. 19o.8. — Habana, del 
momento 23o.0, máx. 28o.O, mín. 23o.O. 
Matanazs , del momento 23o.3, máx. 
Slo.O, mín. 21o.2.—Isabela, del momen-
to 24o.5, máx. 31o.O mín. 22o.5.—Ca-
magüep, del momento 25o.5, máx. 
31o.5, mín. 22o.2.—Songo, del momen-
to 28o.5, máx. 35o.0, mín. 23o.0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: : 
Pinar del Río, NE. 6.3.—Habana, 
N. 6.3..—Matanzas, N. 6.3. — Isabela, 
NNE. 1.5.— Camagüey, NE. flojo. — 
Songo , S"W. idem. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar del Río, 8.0. — Habana, 0.2. 
—Matanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: 
Pinar del Río. 8.0.—Habana, 0.2, 
Matanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: 
Pinar del Río, Habana, Matanzas, 
Isabela, Camagüey, cubierto. — Son-
go, parte cubierto. 
Ayer llovió en Vifiales, Puerto Es-
peranza, Consolación del Norte, Oroz-
co, San Luis, Martinas, Guane, San 
Cristóbal, San Diego, Pinar del Río, 
Güira de Melena, Alquízar, Caimito, 
Güines, San Nicolás, Batabanó, La Sa-
lud, Hoyo Colorado, San Antonio de 
los Baños, Matanzas, Limonar , 
seo, Perico, Cárdenas, Cidra Rah 
lia, Yaguajay Mayajigua, Esne^1' 
Nuevitas, Minas, Lugareño, Catna1^ 
Santa Rita, Bueycito, Delicias V ^ 
ta, Yara y Bayamo,, * f £ Í 
Monumento a un bombero 
En Guantánamo ha sido honrad» 1 
memoria del que fué Jesús Rodríír, 
Dopico, bombero heroico que eil P ? 
aciaga pereció en las aguas del 
so, en el sagrado cumplimiento d* 
deber. 811 
Se le ha erigido un sencillo mom, 
mentó y en él se ha colocado una 1' 
pida que dice: ^ 
"Jesús Rodríguez Dopico, Bombea 
de Guantánamo. Muerto heroicamen 
te en cumplimiento de su deber lo A 
octubre de 1912. Sus compañeros v 
amigos dedican este recuerdo". 
E l importante diario La Voz del Pue 
blo hace notar que el monumento ha 
«ido costeado por suscripción ponn 
lar y en lugar de decir la lápida "s¿ 
compañeros y amigos" debe decir "el 
pueblo de Guantánamo". Es atinado 
Merece elogios el tributo rendido al 
heroico hombre. 
L E S I O N A D O 
E l doctor Lamothe, asistió en la ca. 
sa de salud " L a Covadonga", al ciu-
dadano Aniano Guat Mendoza, ve-
cino de Banagüises, el cual presenta-
ba una herida en la córnea que per-
fora el globo, en el ojo izquierdo, la 
que se produjo el día 18 del corrien-
te, al saltar una chispa del metal que 
trabajaba, en su domicilio. 
El hecho fué casual y el lesionado 
quedó en el Sanatorio para atender 
a su curación. 
•LAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. 
C E R V E Z A S O S C U R A S 
EXCELSSOR. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, los convalecientos y los ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ¡as cervecerías. "La Tropical" y "Tivoll" 
cr:c c - l . z a d a ce r . - i l a t ino . 
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privilegiado G U I L L A U M E 
Alcohol rectificado á 90 • 97. al primer cnorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas ds RON. LICORES y CONSERVAS. 
P R O X I M A A E N T R E G A R S E . 
Unos ríñones enfermos ion un mal augurio, 
ün mal dorso trac consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta Ud. cansado, baldado y 
adolorido Aun el vestirse se hace difícil. 
Dolores á la menor inclinación y agonía el 
volver á enderezarse. 
Todo el santo dia persisten Iob lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
ó flechazos al tener que doblar ó mover el 
cuerpo ; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
•e agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentía en el 
conducto al orinar. 
Llega la noche y se retira la victima á 
tratar en vano de conquistar el sueño, que 
si viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta Ud. varias veces 
en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales s« desanimen y 
sufran de jos nervios. En la mayoría de 
los casos ignoran que sus males provienen 
de los ríñones. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones. 
U n m a l d o r s o o c a s i o n a 
m i s e r i a i n s e p a r a b l e . 
Si es ahí son 
ios ríñones. 
"Me s iento t a n c a n s a d a y 
adolor ida ." 
producen pronto alivio. Unas pocas dósís 
despierían á los ríñones de su inacción, 
expulsar, el pernicioso ácido úrico y normali-
zan la orina ; desaparece el dolor dorsal y al 
perseverarse en el uso de la medicina quedan 
los ríñones de sn todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster son exclusivamente 
para los ríñones y se han empleado po' 
muchos años para tales afecciones con gran 
éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA: 
La Señorita Ed el mira Gómez y Ro-
dríguez domicUiada en la calle de 
Contreras Núm. 105, ciudad do Ma-
tanzas!, escribe: 
"Por tres años había eido vlotima 
d« varios penosos síntomas que por 
fin he logrado combatir con sus P"" 
doras de Foster para las RIfionefl, er. 
quince días que las tomé. 
Mi enfermedad era en extremo an-
gustiosa siendo los achaques m6s no-
tables los dolores reumfl-ticoa en las 
piernas y brazos; mucha desanima-
ción y cansancio; orina turbia y con 
asientos y frecuentes mareos y des-
mayos. 
Hoy me encuentro completamente 
buena y á. cuantas personas conozco 
les estoy recomendando las Pildoras 
de Foster para, los Ríñones, que roe 
han traído á mi una curación ta* 
rá-pida." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D, TMite .n Ua boticas Se enviará muestra gritU. franco porto, á quien la .olieite. 
Fostor-McClellan Co, Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
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Servicio particular del "Diario de la Marina" 
tíuevo ataque 
Je los moros 
H castigo 
p ü los asaltantes 
í4 n. ™ó esta mafema a la miova 
C o r z a s del geaeral l^rnándea 
^moros. haoliadoleí timmwts 
íprevlsiÉa de que el ataque se 
S i » te ingenieros militares co-
5)1 n disdinvladainente una, línea 
^viercTios moros, estelaron los 






1,08 comandantes núlitares de Al-
acemas y del Peñón oonfinnan que 
iin regresado a sus respecíavaa kft-
Ulas loa oontingentea ene últimamen-
ífutft>n á engrosar el harka, 
gste se ha disiielto, dejando en ar-
cu únicamente, como de costumbre, 
ma pequeña gnardia. 




Con honores de 
Capitán General 
aadrid, 21. 
Con honores de capitán general 
cuate con mando en plaza, ha sido 
«dncido hoy a la Estación del Nor-
í, para ser trasladado a Asturias, el 
cadáver de don Alejandro Pidal y 
Las trapas, de todas las armas, in-
íso de Alabarderos y de la Escolta 
«1, cubrieron la cairera. 
Presidieron el duelo, el infante don 
Wos, en nombre del Rey; los Re-
atantes de i la Reina Cristina y 
i los Infantes; el Gobierno y lo» hi-
¡* mayores del finado. 
£1 cadáver recibirá cristiana sepul-
pft en Covadonga, en el panteón de 
•i familia de Pidal. 
jurante la conducción del cadáver 
torrenciabnente. 
B crimen de la 
linca "Pina" 
FISCAL Y 
DE L A DEFENSA 
L A S P A L P I T A C I O N E S D E L A P O L I T I C A 
1 p r e l u d i o u n a c r i s i s 
LOS CONSERVADORES Y LOS DISIDENTES 
Unos momentos c r í t i cos . Los p rohombres conservadores se r e ú n e n . Un 
estado de o p i n i ó n y una h o s t i l i d a d implacab le , M a u r a se s a c r i f i c a r í a , , , . 
E l p rog rama de los disidentes. Los republ icanos progres is tas ante don 
M e l q u í a d e s A l v a r e i . La r e v o l u c i ó n como eficaz p roced imien to . 
(Por telégrafo) 
Cama jagüey, octllbre 22. las 11 p. m. 
^gúu 
Habana. 
, anuncié la vigésima segun-
% 81011 ̂  la causa Pina celebrada 
¿nt*ríaiü6 con la prueba testifeal y 
fy'nalVler0n sus conclusiones provi-
t̂ad8 ^ ln^ri'steri0 público repre-
Vp0 p01' el doctor Francisco Va-, 
^ W ?a ' y Ia defensa del cabo Vi-
'^0 Roberto Robert. Los Doc-
^ *Uanuel Secados y Angel Gue-
uia ^ ^ a n formal protesta an-
:acitaeíatlVa de la Sala de acceder a 
^ on ̂  ^ esposa del exprocesa-
Nría CmSíí Amaildo Correa, que 
•is^i ei1. videncia la falsedad de 
10 Pron C1̂ CS dG ?u maI,idc>- 351 fis" inejjQ í101" un 'discurso corto en 
Ma ̂ ^o^ostener la acusación da-
^ praoH11Cla de car?os en ^ pruo-
Sl8̂  d'aS du.raüt0 treinta y dos 
Jscal en lê 0 ê  i™*0' La acusación 
•̂ ostrfl̂ tltllye el nrejor elemento 
do la inocencia de los 
¿ohrOCesados- E1 doot01, 
^oiTii e?tuvo brillantísimo en 
0 e hizo breve resumen de-
0 colno los únicos ^̂ TiRfl 08 1,111009 testigos 
% a 811 defendido han decla-
, la Sala que sus deposición 
% ha ?Ulnario son falsas. Este le-
í^ofesi 0strado Slis gandes do-
N la 10nalos aue resaltan en esta 
e ̂ ndn mayor i^Pqi'tancia que 
í ^ i d 0n 811 eorta ea^era, sion-
¡^^eiif01*^0 ya *0ln(> ""a figura iJ iif T ' ooll  11,l  íi  
^ n a K ,0 Imo«t1,0 íoi-o. Mañana 
mn; defensas. La opinión 
^Üidaí̂ ,1"'180 eoilíiada en la in-
^ do los procesados, 
Especkil, 
Madrid, 21. 
lia política española h& entrado en 
bus más orMocM momento a v 
Ouatro días nada más restan para 
que, ante el Porlaanenito» se planta© la 
árdua cuestión^ y ya en lof diveraos 
campos alviértenee los movimientos 
(preoursorea de la gran batalla. 
V la solución no se vislumbra 
aún . . . 
* * « 
Esta mañana reuniéronse, en la ca-
sa que don Antonio Maura habita en 
la (¿lie de la Lealtad, los prohombres 
del partido conservador. 
Figuraban entre ellos el ex-Presi-
dente del Oon&ajo de Ministros capi-
tán general Aacárraga, el ex-Presi-
dente del Congreso de los Diputados 
don Eduardo Bato, y el caracterizado 
ex-Ministro don Augusto González 
Besada, cuyas recientes declaraciones 
acerca de la conveniencia de que los 
liberales continúen en el Poder, han 
sido tan comentadas en los círculos 
políticos. 
Los reunidos tuvieron un amplio 
•cambio de impresiones, y al final de 
ellas quisieron escuchar la autorizada 
opinión de don Antonio Maura res-
pecto al partido en Aciones con 
el Rey para el caso/ds que Su Majes-
tad creyese necesario un radical cam-
bio de política. 
E l insigne jefe de los conservado-
res contestó, expííoilEmente: 
—Una gran parte de la opinirai 
pública se ha manifestado en abierta 
hostilidad contra mis procedimientos, 
y ante ésto, será conveniente, preciso 
acaso, que otros hombres de nuestro 
partido sean los que gobáemen cuan-
do el Rey se decida por la política 
conservadora... Yo apoyaré resuel-
tamente, desde mi escaño del Congre-
so, cualquier gobierno conservador 
que se formase. 
ka precedente declaración de don 
Antonio Maura constituye uno de los 
pHnoijpaieB temas en las oonversado-
&«* los círculos polítácoa. 
Ilpuardasa, & propósito de ésto, la 
crisis de 1909 y, lo que fué más sen-
sacional, la retirada que el señor 
Maura intentó en los comienzo}» del 
oorriente año» 
Tiénese presenta, asimismo, la ma-
niíestacíón que hizo don Antonio 
Maura sobre su propósito de no acep-
tar en modo a^uno el Poder, si éste 
había día recibirlo de manos del ac-
tual jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manónos. 
Ahora, ante la declaración de hoy, 
asegúrase que el primer gabinete con-
servador que se constituya será presi-
dido por don Eduardo Dato, yendo el 
general Aacárraga a la Presidencia 
dd Senado, y el señor González Besa-
da a la del Congreso. 
Afírmase de igual modo que la au-
sencia gubernamental de don Antonio 
Maura será anrovechada para llevar 
a su Mjo D. Gabriel al Mimsterio de 
Estado, donde el ilustre Conde de la 
Mortera podrá desarrollar su sólida 
cultura y su vasto caudal de inicia-
tivas. 
Interrogado a última hora don An-
tonio Maura acerca de la supuesta 
irrevocabilidad de su decisión, nos ha 
«contestado, textualmente: 
—En nada me he mezclado, ni me 
mezclaré, respecto al pleito político 
que los liberales han de ventilar ante 
la Corona. Insisto, pues, en mis ma-
nifestaciones de esta mañana durante 
la entrevista que tuve con los señores 
Azcárraga, Dato, González Besada y 
otros amigos. Sin embargo, si el Rey 
esitdma que yo soy el único que puede 
derando que cumplo, así con una ine-
ludible obligación. 
En el Senado se celebró esta tarde 
la tan anunciada asamblea parlamen-
taria de los liberales que siguen al se-
ñor Garda Prieto. 
Asistieron setenta diputados á Cor-
tes y cuarenta senadores. 
Enviaron su adhesión unos veinte 
parlamentarios más. 
Redujese el acto a un discurso del 
leader de los disidentes. Marqués de 
Alhucemas. 
Comenzó el señor García Prieto de-
dicando un doble y efusivo elogio á 
la memoria de los finados Moret y 
Canalejas, cuyas huellas, según dijo, 
sigue. 
Protestó acto continuo contra la 
larga clausura del Parlamento, a cu-
yas espaldas se ha gobernado. 
Censuró la solución dada a la últi-
ma huelga de Barcelona, lamentando 
que el Gobierno se arrogase faculta-
des puramente legislativas. 
Atacó al Conde de Romanones, con 
graves afirmaciones, por las conse-
cuencias que España ha de sufrir tan-
to del viaje del Presidente Poincaré 
como de la conducta observada en 
cuanto con Marruecos se refiere. 
Declaró que se impone una políti-
ca de atracción, abogó por un since-
ro superávit, y mostróse decidido par-
tidario de mejorar las leye& ooreras. 
Afirmó que en su programa está el 
mantenimiento del proyecto de le5r es-
tableciendo las Mancomunidades, y 
anunció la reforma inmediata del Se-
nado. 
Dijo despiiés que es preciso la im-
plantación ríe la libertad de cultos. 
Y terminó el discurro manifestan-
gobernar, aceptaré el gobierno, consi- do que él y sus amigos disienten del 
Conde de Romanones, porque la con-
ducta del actual jefe del Gobierno le» 
inspira desconfianza... 
Fué muy aplaudido. 
w # • 
Se ha observado y comentado la 
ausencia del señor Mantero Ríos, que 
no quiso prestar el concurso de su 
presencia á la asamblea de hoy en el 
Senado, como si disintiera de algunos 
de los puntos incluidos en el flamante 
programa de su hijo político, señor 
García Prieto, o quisiese, al menos, 
parecer neutral. 
* * * 
Esta noche se publicó un Manifies-
to de los republicanos progresistas. 
Declaran éstos que se incorporan al 
partido reformista, y agregan estas 
irónicas e intencionadas palabras: 
"Siendo el señor Melquíades Al-
vares, uno de los jefes del reformis-
mo, enemigo implacable de la Monar-
quía, nosotros no podemos, de hoy en 
adelante continuar al lado de los 
hombres que se ofrecen al servicio de 
las instituciones monárquicas1. Ratifi-
camos, puê , nuestra lealtad republi-
cana, ofreciéndonos para cooperar á 
la formación de un partido único. Y 
declaramos que la Revolución es el 
procedimiento indispensable para la 
restuaracicn de la República en Es-
paña." 
• • • 
Aguárdanse ahora con la más ex-
traordinaria curiosidad las declara-
ciones que don Melquíades Alvarez 
ha de hacer a los postres del banque-
te aue el -próximo jueves le ofrecerán 
los reformistas. 
Hablarán también los señores Az-
cárate y Pérez Galdós. 
Y el sábado, reapertura de las Cor-
tes, planteará el Conde de Romano-
nes la cuestión de confianza. 
La Liga 
Africanista 
Sánchez de Toca 
y el Gobierno 
Madrid, 21. 
L a Lipa Africanista ha celebrado 
»hoy una interesante reunión presidi-
da por el batallador exministro don 
Joaquín Sánchez de Toca, presunto 
candidato al Alto Comisariato de la 
Zona Española del Norte de Marrue-
cos. 
E l señor Sánchez de Toca pronun-
ció un violento discurso censurando 
la política del Conde de Romanones 
en cuanto con Africa se relaciona. 
Anunció, con tal motivo, que en el 
Senado le interpelará sobre este difí-
cil problema, cuya feliz solución tan-
to ha de costar aun. 
nifestación de mañana 
( V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a . ) 
nueve 3' media a los lugares que les 
han sido designados en la siguiente 
forma: 
Los automóviles destinados al Comi-
té Ejecutivo, a la Prensa, a las Omi-
siones enviadas por los distintos gre-
mios y ei pelotón ciclista, se situaran 
en la calle 'de Cuba entre el Parque 
dé Escudiantes y el Ouáttel d̂  la 
Fuerza. 
Los dem.'ís automóvvfcs que constitu-
yen la sección primera se situarán en el 
Parqué de la Punta y en la calle A'í 
Zulueta. 
Los coches que constituyen la sec-
ción segunda se situarán en la calle del 
Prado, lado Oeste, y si fuere necesario 
en el Parque Central y en el costado 
del Palacio Presidencial en construc-
ción. 
Los carros de carga se situarán en 
el Malecón formando tres grupos: I . 
Carros de venta ambulante desde el 
Café de Miramar hasta la Calzada de 
Oaliano; I I . Carros de carga, desde la 
Calzada de Galiano hasta el Parque de 
Maceo y I I I . Camiones automóviles en 
la calle de Marina hasta donde sea ne-
cesario. 
No se permil'irá niugim vehículo pir-
cular por los lugares do paradas ni a 
los de una clase situarse nf enmr por 
los lugares señalados para los otros. 
Tampoco se permitirá ningún vehículo 
©stacionarae en el trayecto de la ma-
nifrstaeión. No s© permitirá a los que 
formen parte de la manifestación mie-
lantarso a los otros n! salir do la línea 
salvo los casos absolutamente necesa-
rios en los cuales lo harán siempre, 
precisamente, por el lado izquierdo. 
POLICIA 
Además de los miembros designa^ 
dos por la Comisión para cuidar del 
orden y para la mejor marcha de la 
manifestación, la Policía Nacional por 
orden del señor Jefe de la misma y de 
acuerdo con los Directores, lia dis-
puesto que cuatro vigilantes monta-
dos a la orden de un Sargento nmr-
ehen a la cabeza de la manifestación; 
que toda la línea do la misma sea cu-
bierta por la fuerza ptiblica y que en 
el Malecón y en los demás lugares en 
que sea neoesario so sitúen todos los 
vigilantes de la Sección de Tráfico 
para atender al orden de la misma. 
AUXILIARES 
Los Directores de la manifestación 
han designado para que les auxilien 
en los trabajos de la misma al señor 
Andrés Mon que tendrá a su cargo la 
Sección Segunda (coches) y a los se-
ñores Joaquín González; Ramón Ber-
not y Jesús Valea, que tendrán a su 
cuidado la Sección Tercera (carros de 
carga), pues de la Sección Primera 
(automóviles) se ha encargado perso-
nalmente uno de los directores, el se-
ñor José Viera. 
SESION 
Ayer noche celebró sesión nueva-
mente el Comité Ejecutivo de la ma-
nifestación que se celebrará mañana 
para protestar del estado lastimoso en 
que se encuentra la pavimentación de 
la ciudad y de los graves perjuicios 
que ocasiona a la vida capitalina en 
todos sus ramos. 
NUEVAS ADHESIONES 
E l Comité ha recibido muchas, nue-
vas y muy valiosas adhesiones. En-
tre las entidades que han acordado 
adherirse figuran los establecimientos 
Fábrica de Hielo, " L a Habanera". 
Almacén de carbón minerll "Pelle-
Ua Andrea. 
Todas las fábricas de tabacos y ci-
garros. 
Unión de vaqueros y lecheros de la 
Habana. 
CITACION 
GREMIO DE VAQUEROS Y ABAS-
TECEDORES DE L E C H E DE L A 
HABANA. 
Se suplica a todos los señores in-
dustriales vaqueros y abastecedores 
de leche concurran con sus carros al 
Parque de Maceo a las 8 de la maña-
na del próximo jueves para incorpo-
rarse a la manifestación; así como a 
cuantos puedan concurrir con caba-





S A N T A C L A R A 
DE GUAYOS 
Octubre 13. 
Una grata fiesta. 
Sea este primer escrito para hacer la 
reseña de una simpática fiesta organiza-
da por un grupo do JOvenes entusiastas 
para celebrar la histórica fecha del 10 
do Octubre. Fué un asalto que resultó 
espléndido baile ou lu sociedad "La Al-
borada" y al quo dieron realce con su 
presencia damitas tan encantadoras como 
del contrayente y la señora Josefa Grau, 
madre de la desposada y testigos por él 
el simpático joven señor Francisco A. Fer-
nández González y por ella el culto ca-
ballero señor Francisco García. 
Privado del placer de acompañarles en 
•el religioso acto, esperamos el regreso 
a este pueblo de los nuevos esposos, quie-
nes fueron recibidos en la Estación del 
Ferrocarril por cuanto vale y significa en 
la culta sociedad guáyense. 
Desde allí nos trasladamos todos a la 
suntuosa residencia de Cristóbal y Emi-
lia, donde fuimos obsequiados con exqui-
sitos dulces, champán y licores. 
Entre la concurrencia se encontraban 
las señoras Nieves G. de Iglesias, Merce-
des R. de Portilla, Petra H. de Castro y 
las señoritas María Rodríguez, simpática 
esperanceña; Casilda Prieto, Bélica Her-
nández, Ramona Estupiñán, Anita Gallo y 
otras. 
Que la diosa felicidad les sonría eteí-
namente, son los deseos del 
CORRESPONSAL. 
María Rodríguez, Natica y María Sánchez, 
de crédito, cerrando media puerta por María Alvarez, Carmela Zayas, María Val-
ser día laborable y tener que resoon-! dés. Casilda Prieto, reina de la simpatía 
der S las neecddides de cobro f V ^ t ^ i ^ ^ go. Son los adheridos' 
Banco Nacional de Cuba. 
dez y otras muchas. 
Entre las señoras encontrábanse las dis-
tinguidas damas Conchita A. de Cabargas, 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba. 1 Mercedes Rodríguez de Portilla, Petra H. 
xt rirti„4.„ „ n c¿ de Castro de Sánchez, de Gálvez, de Gar-
N. Uelats y Lonipania. 
H . Upniann. 
Banco Nova Scotia. 
Royal R a u k of Canadá. 
Hijos de R. Arguelles. 
T i m t Company. 
Cuban and Pan American Express , 
Company, 
Wel ls Pargon and Company. 
Lodew Expres s Company. 
Empleados de los muelles y Alma-
cenes de Ataros. 
Bolsa Pr ivada de la Habat iá . 
Gremios,Unidos del Cocdercio y de 
laé lii(iii>trias. 
L i g a Nacional E c o n ó m i c a . 
Cuban Coa! Company. 
Aponte, Rojo y Compañíy 
cía, Vda. de Guerra y otras más. Y entre 
los caballeros, José Cabargas. Gabino Gál-
vez, Pedro Ojo, Rodrigo, Seijas, Félix Ro-
dríguez, Rosendo Aja. Salvador y Eusta-
sio Hernández, Indalecio Castro, Manuel 
Brlto, Elíseo García, Carlos Portilla, 
Adriano Valle, Jetús M. Lói> Hamón 
Ñápeles, Pedro Zayao y Avelim/ Sánchez. 
A las 3 de la mañana terminó tan agra-
dable fiesta, que dejará indelebles recuer-
dos entre aquellos que tuvimos la opor-
tunidad de asistir. 
Simpática boda. 
En la vecina ciudad de Sanotl Spírltu? 
ge efectuó el día 5 una simpática boda: la 
de mi estimado amigo él B-efior Cristóbal 
Iglesias con la espiritual señorita Emi-
lia M. Soto, gala do la sociedad cardenen-
ec. 
Beridijó la unión el padre Constanzo. 
1 neroli badrinoBi el rico comerciante de 
&Lte pueblo rófiór Valeriano Iglesias, tíĉ  




Hace unos días se reunieron en esta 
ciudad distintos elementos, respondiendo 
a una hoja suelta en que se llamaba al 
"pueblo trabajador." El objeto de la con-
vocatoria era constituir una asociación de 
obreros, y la primera reunión tuvo un ca-
rácter de reunión ateneística, pues se tra-
tó largamente de quiénes son y no son 
obreros. Algunos entendían que obreros 
son únicamente los Jornaleros; otros de-
cían que en una sociedad todos los hom-
bres son obreros, con la diferencia de 
que los unos obran con la fuerza de sus 
brazos, y otros con la luz de la intell-
giencia. Discutido el punto lo suficiente 
para que todos quedasen convencidos de 
que allí sólo se querían jornaleros, fue-
ron excluidos algunos abogados y agentes 
do negocios, poyque no eran Jornaleros, 
pero se admitieron en la agrupación a 
mae«tros de escuela y a periodistas, lo 
que parecerá algo confuso, pero así lo 
dispusieron los directivos, y donde manda 
capitán no manda marinero. 
En la segunda reunión, convocada ra-
ra estudiar y aprobar el reglamento, hu 
bo desavenencias: unos cogieron por un 
camino y otros por otro sendero, dividién-
dose apenas nacida la agrupación, en dos 
prupofai uno que dice perseguir un ide-il 
noble y levantado,' ia defensa del obrero. 
Ejs óstp grupo hay putrones que so cien-
tui obreros, confusión nunca vista; y otro 
crupo que trabaja "pro domo sua," según 
se dice en una hoja lanzada para expiieur 
el opgen del cisma. 
j Qué hay en el fondo de todo esto? ¿Iliy 
poütlcaVv*. No lo sé; pero la B8oe!aci<in 
empezó y acabará mal, porque las riaocla-
cirtiiet: obreras, si han de tener verdadera 
lidad, inician sus trabajos agnipándose 
par ¡rremlos que nombran sus corfospon-
dientcj delegados, formando éstos la di-
reoviva de la t-sociación, 
Ver otra parte, es sabido que las aso-
ciaciones de esta clase no tienen más ob-
jeto que defendersé contra las Imposicio-
nes j lus abusos del capital; ¿pero existe 
Inauguración 
de una escuela 
La de Estudios 
de Telégrafos 
Madrid, 21. 
E l director general de Comunica-
ciones, don Luis Armiñán, ha inaugu-
rado la Escuela de Estudios Superio-
res de Telégrafos. 
Pronunciáronse varios discursos 
agradeciendo a los señores Alba y 
Armiñán la creación de la Escuela. 
La Fiesta 
de la Raza 
Será oficial la del 
12 de Octubre 
Madrid, 21. 
Ha quedado instituida la Fiesta ds 
la Raza, declarando nacional la fechii 
del 12 de Octubre. 
OLos representantes de la América 
latina muéstranse complacidísimos 
ante este acuerdo. 
Espérase ahora qne sns gobiernos 
respectivos se adMeran a la iniciativa 
del de España. 
Detención de 
un sospechoso 
¿07̂ ría atentar 
contra el Conde? 
Madrid, 21. 
Durante la conducción del cadavei 
de don Alejandro Pidal a la Estación 
del Norte fué detenido por la policía 
un conocido anarquista catalán que 
pretendió acercarse al Conde de Ro-
manones. 




Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 26-76. 
Los francos, a §-90. 
en Holguín el problema obrero? ¿Hay aquí 
proletariado? ¿Qué industrias, qué fábri-
cas, qué regiones mineras tienen asiento 
en una localidad que no llega a 10,000 ha-
bitantes, y en todo su distrito rural, que 
vive del cultivo de frutos menores, sin 
que haya en su extenso territorio un solo 
ingenio azucarero, pues "Chaparra" perte-
nece a Puerto Padre, y a Gibara "Saata 
Lucia T" 
Aquí no hay proletarios, ni el capital 
procura situaciones que hagan necesaria 
la asociación obrera, con fines socialistas, 
pues el trabajador y el capitalista mar-
chan de acuerdo en el mutuo contrato en-
tre el dinero y el trabajo. En una lo-
•Üdad que vive casi exclusivamente de 
los sueldos de los empleados públicos, no 
puede haber problemas obreros, por la 
sencilla razón de que no hay obreros co-
mo en aquellos centros fabriles donde mi-
gares de seres, pugnan en lucha constan-
te con el capitalista,, buscando aquéllos 
más jornal y menos horas de trabajo, y és-
te más trabajo y menos sueldo, surgien-
do de esa pugna los conflictos generad»" 
res de las huelgas, sangrientas muchüÉ 
veces, por intransigencias de unos o de 
otros, la miseria de los hogares y mu-
chas veces la pxnlotación de los infelices 
rovecho de los avispados, como su-
cede en política, donde los audaces triun-
fan de la incapacidad cívica de ios pue-
blo 
Oué fines persiguen, pues, los que en 
Holguín •• ^ êra del pro-
.rlado? Esta es la pregunta que todos 
«rmaban, poiijiio ce píssta a confusionea 
esto de que se Junten obreros y patrones 
en una asociación de carácter socialista, 7 
bey que evitar la obscuridad. Hace algún 
tiempo se organizó una agrupación llama-
da "democrática," de la que algún apro-
vechado quiso hacer escalón para alcan-
zar un acta de representante. 
Parece que o hora no se trata de eso, 
pues una de las bases del reglamento pro-
hibe que los asociados tengan deri'noa 
públicos. ¿Podrá vivir en Cuba una t%ru-
paclón que no aspiro a destinos? El tiem-
po lo dirá, 
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P L A T I C A S OPTIMISTAS 
— ¿ H e l i o s salientes de la decena? 
Varios, que coneretaremos en la 
forma más clara y sencilla posible., 
—¿Podría usted enumerar los prin-
cipales, antes de entregarse a su glo-
sa? 
—Sin inconveniente alguno. L a 
cuestión de los derechos arancelarios 
del maíz, la inauguración del curso 
académico en Santiago, la Eaposición 
Bagaría, la excursión de coruñeses a 
Lugo, la inauguración de los tranvías 
eléctricos en la capital de Galicia, los 
agasajos a Alfredo Vicenti 
—Yeo, en efecto, que tenemos te-
la cortada para departir amigable-
mente un rato. 
—Sin duda alguna, y por lo mis-
mo conviene que vayamos por par-
tes. 
—De los derechos arancelarios del 
maíz ¿qué dice usted? 
—Pues, sencillamente, que es una 
cuestión que no conviene dejar de la 
mano. E l que tiene el honor de de-
par! ir con usted es el primero que 
se ( ,; -ó en u L a Voz de Galicia," del 
asunfo, dando el grito de alarma con 
ttods l.'gica. 
- •Aío parece bien. 
— ; Y tan bien! E l centralismo ofi-
cial suele descuidarse en cuanto, que 
no sen político en el corriente sentido 
de la palabra, interese a las regiones. 
E l 30 de Soptií-mbre debía terminar, 
según la ''Gaceta" el plazo en que 
les maíces del extranjero disfrutasen 
del beneficio de la rebaja del impues-
to arancelario. Esta rebaja se con-
siguió temporalemsnte después de 
una campaña enérgica y tenaz en la 
(prensa de Asturias y Galicia. Las co-
sechas de arjuel cereal, base de la-in-
dustria ganadera del Noroeste de la 
Península, se perdieran por comple-
to o casi por completo el pasad:) año. 
E n virtual de ello se imponía una 
rebaja en los derechos de importa-
ción de la mencionada graminácea. 
No había otro medio de aliviar la mi-
seria de los labradores. Tras una ru-
da batalla, como queda dicho, logró-
se reducir de molo accidental taks 
derechos h.-î M O'óO p.^tas por cada 
.100 kilogramos de mniz, con grave 
protesta de los tri.orii'M'0j castellanos. 
Pero ahora ya so ni"ns-a en la elcva-eitpá del i";'mesto. ^n!viendo las cosas 
a su prisíino cauce. ''Los intereses 
creados" dé Castilla así lo exigen, 
—¿Pero no es la situación de ahora 
idéntica a la del pasado año? 
—No cabe duda: por etto dimos 
¡nosotros la voz de alerta. Las cose-
ic-ias este año son malas en casi todas 
l-'s comarcas gallegas. Por lo tanto 
el Gobierno no tiene razón para volver 
al aumento de los derechos arancela-
rios del maiz. Pero aunque así no 
fuese: está probado que diciho ce-
real es artículo de primera necesidad 
en nuestras múltiples comarcas ga-
naderas: está probado asimismo que 
en Galicia, aun en épocas de abundan-
cia, no se produce la cantidad sufi-
ciente para colmar, ni con mucího, 
las necesidades de la población ru-
ral. E n consecuencia, procediendo 
equitativamente y en justicia, nunca, 
sin • perjudicar la riqueza ganadera 
gallega, nuestra primer riqueza, se 
deben aumentar los derechos arance-
larios del maiz. Tal es el pleito que, 
entre el centralismo y el regionalis-
mo galaico-asturiano. se ventila a 
estas alturas. De ello se hablará 
»'ara mente en la nueva asamblea 
; -'Taria que en Ribadavia se celebra-
v' en breve. Y los erobáernos tendrán 
(•xo oii-nos, sopeña de enfrentarse con 
serio conflicto. 
—;.lue la inauguración del curso 
n •;i.l6mico en Santiago? 
—Que pensaba efectuarse con gran 
solemnidad. E l hijo ilustre do Com-
éoste] a que fué primero alumno y 
después catedrático de aqmd glorioso 
centro docente. Don Eugenio Monto-
F O L L E T I N 8 
í\ Tapón de Crista 
Lt v<r,taen "La Moderna Poesía' 
(Continúa) 
—Pnes aprendió upted mal a res-
var. 
—¿. Por qué ? 
—Porque ignora usted que. quien de 
nuevo quita ocho, deja uno, lo cual es 
de importancia capital. Nada serio pue-
de hacerse cuando se ignora esta ver-
dad esencial. 
Mientras hablaba, se levantó, dió la 
vuelta a la pieza, con las manos atrás, 
y meciéndose soi»re sus caderas. Dió 
una segunda vuelta. Luego, detenién-
dose ante el comedor, abrió la puerta. 
—Este caballero, dijo, va a suminis-
trarnos la prueba de lo que digo. 
Y , mientras daba palmaditas en el 
cortinón de terciopelo, entre cupos plie-
gues es había ocultado Lupin. Añadió: 
—Debe usted de ahogarse ahí den-
tro, señor m í o . . . Sin contar con que 
pude haberme divertido en acribillar 
de puñaladas esta tela. . . Becuerde el 
ro Ríos, proponíase asistir a aquella 
inauguración. Organizábanse esplén-
didas fiestas. Santiago tenía dispues-
to un magno e insuperable recibi-
miento en obsequio de su benefactor 
ilustre. Pero Don Eugenio enfermó, 
y por tanto su visita solemne a la 
ciudad del Apóstol hubo que aplazar-
la hasta que la mejoría del insigne 
expresidente del consejo y sabio ca-
nonista sea un hecho. Nosotros fui-
mos a Compostela con objeto de ser 
testigos y cronistas de tan fausto 
acontecimiento, pero la inesperada 
enfermedad del "castellano" de Lou-
rizán, truncó todas nuestras ilusio-
nes. L a apertura del curso acadé-
mico de la capital universitaria de 
Galicia, fué, esto no obstante, solem-
ne, puesto que la realizó, la presencia 
de catedráticos de todos los centros 
docentes de Galicia que acudieran allí 
/dispuestos a rendir pleitesía a Don 
Eugenio Montero Ríos. 
La exposición Bagaría ? 
—FHié un éxito digno de tan genial 
artista. Bagaría es un muchacho de 
30 años-—muy conocido en la Haba-
na— que ocupa el primer lugar entre 
los caricaturistas retratistas españo-
les. E n todos los diccionarios enci-
clopédicos de nuestra patria figuran 
su nombre, su retrato y muestras de 
sus trabajos originales, al lado de los 
mejores colegas del extranjero. Ba-
garía hace geroglíficos con alma, se-
gún la frase que le brindó Sarah 
Bernihand, o como dijo Utrillo "es 
un geómetra que hace psicología." 
Expuso en la elegante sala del esta-
blecimiento de muebles de Tizón, 35 
caricaturas de personalidades coru-
ñesas. Teda la ciudad herculina ad-
miró sus trabajos, finos, elegantes, 
refinados, riendo con risa sana ante 
el genial hermosísimo de Bagaría. 
E l éxito pecuniario del famoso ra-
paz fué casi.tan grande como el artís-
tico, lo cual prueba que en Galicia 
no se desdeña el arte. 
- - ¿ Y la excursión coruñesa a L u -
go? 
— Y a muy bien, realiza mañana. 
Es organizada, según dijimos^ por la 
"Liga de Amigos." Coincide con la 
festividad de San Froilán. De la Co-
ruña irán en tren especial más de 500 
vecinos a la ciudad del Sacramento. 
Estrecharán los lazos de fraternidad 
entre las dos provincias. Habrá buen 
humor, aOegría, entusiasmo, y al ca'bo 
se sentará un nuevo jalón para el fo-
mento del turismo y para-el necesa-
rio ta'eto de codos que el resurgir 
regional reclama con categórico im-
perativo. • 
— E s que Galicia se mueve, lucha, 
se agita, sacude el enervamiento le-
tal que la envolvía. 
—¡Oh, no cahe duda! Alfredo Vi -
centi puede decirlo. 'Pasó el verano, 
como siempre, en nuestra región que 
es la suya. Acaba de abandonar la 
Coruña donde estuvo breves horas. 
Nosotros le interviuvamos. Y /.qué di-
ce el ilustre director de " E l Liberal" 
de Madrid? Pues sencillamente que 
está asomtbrado del despertar del te-
rruño. Recorrió muchos pueblos ga-
llegos y en todos se le ha agasajado 
como a un precursor, en todos pudo 
observar que nuestro regionalismo 
"tiene pulso," sintiéndose vivir, 
puesto que ya está a punto de en-
contrar su forma definitiva de ex-
presión. E l odio al cacique y al 
oligarca es grito de guerra entre nos-
otros. Los puños cerrados de los 
buenos gallegos se alzan amenazado-
res contra la arbitrariedad centralis-
ta, y en todas partes la consciencia y 
el civismo van arraigando con vigo-
rosa pujanza. 
—'No hay dudas respecto a nuestro 
iprogreso. 
—¡Qué ha de haberlas! E n todos 
los órdenes se patentiza. Lo mismo 
en el sentido material que en el mo-
ral. 
—Ahora acaban de inaugurarse los 
tranvías eléctricos en la Coruña. 
delirio de Hamleto y la muerte de Po-1 
Ionio... " E s una rata, os digo, una; 
rata muy grande.-.. Vaya, salga usted 
de su agujero, señor Podonio. 
Lupin detestaba semejantes aventu-
ras. Burlarse de los demás, bien; pero, 
que otros se burlaran de él, eso sí que 
pasaba do la raya. Y que no había ré-
plica posible... 
—Un poco pálido, señor Polonio. 
i Hombre, pues si es el apacible bur-
gués que, desde hace unos días, no se 
aparta de "square" 1'i También de la 
policía, señor Polonio? Vaya, tranqui-
lícese, no le dése© ningún mal . . . Pe-
ro, vea usted, Clemencia, la exactitud 
de mi cálculo . Según usted, han entra-
do aquí nueve soplones de la Prefectu-
ra. A l regresar a casa, conté yo, en 
la avenida, ocho. De modo que, falta-
ba uno: justo el que había quedado 
aquí en observación) Ecce Homo. 
— i Y , qué más? dijo Lupin, a quien 
le venían ganas locas de agarrarse al 
cuello del otro. 
— i Qué más? Pues nada, buen hom-
bre, i Qué más quería usted? Terminó 
la comedia. Lo único que he de pedir-
le es que lleve usted a Prasvile, su amo 
de nsted, esta cartita que acabo de es-
cribirle. Clemencia, haga usted el fa-
vor de enseñar el camino al señor Po-
lonio. Y , si vuelve por aquí, ábrele de 
par en par todaa las puertas. Está us-
— Y ello no es más que una etapa, 
el punto de partida do una mejoría 
más amplia. Invitados a la inaugu-
ración de los mismos, atíistieron el 
presidente y vicepresidente de la So-
ciedad tranviaria viguesa, Don Mar-
tín Ecíhegaray y Don Tomás Miram-
bell, reapectivamente. E n Vigo se 
abrirá también al público dentro de 
pocos días la línea eléctrica. Así las 
dos primeras urbes gallegas—la her-
culina y la de la Oliva—entran en 
posesión de algo que les faltaba para 
ser completamente europeas. Pero los 
tranvías de la Coruña se prolongarán 
a iSada y a Betanzos, y los de Vigo 
a varios pueblecillos aledaños. Con 
esto obtendrá el fomento del turis-
mo una, nueva base de desarollo, y 
Itjí poblaciones crecerán, aumentan-
do la riqueza y el trabajo gallegos. 
Y cuenta que toda» estas mejoras 
se llevan a cabo con dinero absoluta-
mente nuestro. Lo cual eS timbre de 
honor para los capitalistas de la re-
gión. 
—Vamos, varaos saliendo de la ar-
caica apatía que nos envenenaba. Se 
dicen estos hechos sencillamente glo-
sados, como lo dicen tantos concur-
sos de ganado* que se vienen cele-
brando, como I j dicen las asambleas 
agrarias y nuestr-) amor al arte y a 
la cultura v al fomento de la escue-
la. 
—Si el último concurso de ganados 
de Nova, igual que el de Ortigueira, 
que el de Puentedeume, de Carballo, 
de Lugo, de Mondoñedo, etc., etc.. son 
síntojpas concsoladores. D'emucstr-kii 
la forma en que nuestros labriegos, 
antes tachados de rutinarios,—por-
que nadie les enseñaba y dirigía— se 
asimilan las enseñanzas y los ejem-
plos del progreso que hasta ellos lle-
gan 
MANOJO D E NOTICIAS 
En una romería que se celebró en 
el pueblo de Eiresvedres (Orense,) a 
causa de una disputa entre varios mo-
zos resultó uno de ellos muerto. 
—iSe han declarado en huelga en 
la fábrica de Conservas de Don Ber-
nardo Alfágeme, de Vigo, 110 obre-
ros. 
—íA la una de la madrugada fué 
asaltada, hace días, la casa que en 
el lugar de las Torres, de la parro-
quia de Brejo, en Cambre, tiene Do-
minga Balbanera. 
Cuando ésta y sus hijos, todos ni-
ños, se hallaban acostados, sintieron 
que golpeaban fuertemente a la puer-
ta de la entrada principal de la ca-
sa: 
Dominga huyó con sus hijos por 
la püerta trasera. Vinieron algunos 
vecinos en su auxilio, pero ya los la-
drones habían desaparecido lleván-
dose 207 pesetas. 
En Lugo se prepara una buena no-
villada para las fiestas de San Froi-
lán que amenizará la notable banda 
de música de Ribadavia. 
— E l ^intrépido aviador Piñeiro se 
propone ir a América con objeto de 
dar varias sesiones de aviación. 
— E n la parroquia de Moras (Ar-
teijo) dió muerte a Manuel Mallo Ló-
pez, Manuel Iglesias Fernández, Ra-
peiro. 
—Murió a consecuencia de quema-
duras en Celas, Culleredo, la niña Jo-
sefa Martínez Torres. 
—Celebráronse con gran entusias-
mo, a pesar del mal tiempo reinante, 
las fiestas de la Virgen de las Merce-
des en Corcubión, 
L a becerrada que se efectuó en 
una plaza hecha al efecto, ha resulta-
do muy lucida. Es número que se 
repetirá en años sucesivos teniendo 
en cuenta su buen éxito. También 
el concurso de tiro de pichón agradó 
mucho. Los bailes e iluminaciones, 
así como las fiestas religiosas estu-
vieron muy bien. Ahuenizó todos los 
actos la banda de música del regi-
miento de Isabel L a Católica. 
—Se celebró en Ferrol un acto muy 
solemne. Ha consistido en la entre-
ga de un artístico álbum al general 
Comerma, con motivo del setenta y 
un aniversario de su natalicio. 
Una comisión de distinguidas per-
sonalidades ferrolanas tomó a su 
cargo el empeño. 
E n el salón de sesiones del Ayun-
tamiento en presencia de las entida-
des civiles y militares y otras repre-
sentaciones, el alcalde hizo la entre-
ga. 
E l obsequiado manifestóse sincera-
mente agradecido. 
E s una obra de arte el álbum. E n -
cuadernado en piel de Rusia, ostenta 
en el centro, en letras de oro, esta 
leyenda: "Homenaje popular al 
Excmo. señor don Andrés Avelino 
Comerma y Batalla." 
E n el álbum aparece en miniatura 
el retrato del obsequiado, y en otro 
el escudo de Ferrol, labor exquisita 
de Vicente Díaz. 
E n la orla destinada a dedicato-
ria, figuran los artibutos de la Ma-
rina, las ciencias, artes y progreso 
y en el centro se lee: 
" Al Excmo. señor don Andrés Ave-
lino Comerma y Batalla, caballero 
gran cruz de la real y militar Or-
den de San Hermenegildo, del Méri-
to Naval, de la Legión de Honor, aca-
démico corresponsal de la Real Aca-
demia de Ciencias exactas, físicas y 
naturales, socio de las de Geografía 
e Historia Natural, de Madrid, de la 
de A'rquiteetos nabales de Londres, 
de la de Electricistas de París, licen-
ciado en Farmacia, que sin ser hijo 
de esta ciudad ha dedicado a engran-
decerla e ilustrarla toda una vida 
de actividad intelectual, tribútale es-
te homenaje de cariñoso respeto en 
el setenta y un aniversario de su na-
talicio. E l Ferrol agradecido." 
Siguen los pliegos con la biografía 
y las 3,000 firmas, en donde figura 
todo cuanto en Ferrol tiene signifi-
cación, predominando la clase obre-
ra. 
L a Academia Gallega y la Univer-
sidad Populan de la Coruña, tienen 
representación en el artístico pre-
sente. 
— E l Real Club de Regatas de Vi-
llag'arcía, ha invitado a todos sus 
similares de la región a crear el Club 
de Regatas de Galicia, con objeto de 
despertar en nuestras espléndidas ría* 
el amor a los nobles deportes maríti-
mos, dando así margen a una nueva 
expansión del turismo. L a idea fué 
acogida con entusiasmo. 
—Una comisión de vecinos de Be-
tanzos y Ferrol ha ido a Lourizán con 
objeto de recabar del señor Montero 
Ríos su apoyo valioso en pro del fe-
rrocarril de Santiago a Cortiñán. 
Aquel insigne patricio ofreció com-
placer a los comisionados. 
—Fueron entregados al municipio 
de Betanzos los nuevos muelles del río 
en la Magdalena. E l Ayuntamiento 
de la misma localidad procedió a la 
subasta de las obras de un palco pa-
ra la música. 
— L a notable agrupación artística 
"Aires da Terra," de que varias ve-
ces hablamos con elogio, ha sido con-
tratada pon el Ayuiitamíento de Ma-
drid con motivo de las fiestas en ho-
nor al Pr'esidente de la República, 
M. Poincaré. 
Trátase de una agrupación de ve-
ras meritoria, y muy curiosa. L a 
dirige el farmacéutico pontevedrés 
don Perfecto Feijóo. y de ella forman 
parte, vistiendo el típico traje labrie-
go, médicos, farmacéuticos, veteri-
narios, abogados y . . . un cura. To-
dos sus miembros son personas cultas 
y de carrera. 
Es a esta colectividad pontevedré-
sa a quien más debe la música galle-
ga. Joyas musicales antiguas, ella 
las ha resucitado, gracias a la pacien-
cia benedictina del señor Feijóo. 
Por eso sus éxitos fueron tan gran-
des. E s una labor seria, cultural y 
no de explotación chavacana la que 
realizan cuantos componen el famoso 
coro. 
Pues bien, en breve propónesc rea-
lizar una "tournée" artística do al-
tos vuelos. Ved la causa, que es cu-
riosa : 
Hace pocos días, y hallándose el 
señor Feijóo en Bayona, acompañado 
de sus discípulos, con motivo de 
inauguración del monumento a la 
Virgen de la Roca, don Fernando 
García, opulento propietario de Bue-
nos Aires y muy conocido en Pon-
tevedra, se acercó a felicitar al sim-
pático y entusiasta maestra, y pre-
guntóle: 
—¿Quiere usted venirla América 
con su coro? 
E l gaitero del Lérez, vestido enton-
ces a la usanza de la tierra, no acer-
tó a contestar en los primeros mo 
mentes. 
Y el señor García siguió diciendo: 
—Yo aseguro el éxito de la excur 
sión. Allá tienen señalado interés et 
oírles a ustedes. ¡ Será emtf&ionanb; 
la llegada a la Argentina de este ce-
ro gallego y que tan bien sabe expre-
sar los dulces sentimientos del país 
lejano y tan amado! Yo me compro-
meto a adelantar la cantidad nece-
saria para que tal empresa se reali-
ce. 
¿Qué ustedes obtienen en su ex-
cursión productos suficientes para sa-
tisfacer los gastos? Perfectamente. 
¿Qué ocurre lo contrario? Es igual. 
Yo seré quien los sufrague. 
Así, de manera tan clara y elocuen-
te, expresóse el señor García. Don 
Perfecto hubo de responderle: 
—A América iremos 
Este viaje se realizará probable-
mente en el ines de Agosto del año 
próximo. 
E l coro, en su excursión invertirá 
cinco o seis meses, o sea desde su 
llegada a la República Argentina, 
hasta el mes de Enero o Febrero. 
E n ese tiempo recorrerá la agru-
pación todas las poblaciones de la 
Argentina y del Uruguay, donde exis-
ten centros o sociedades gallegas. 
E n la excursión figurarán parejas 
de baile y una sección de declama-
eión formada por algunos actores qne 
hayan trabajado en Madrid y varios 
aficionados. 
Dicha sección interpretará en Amé-
rica las producciones dramáticas que 
el señor Feijóo piensa pedir a doña 
Emilia Pardo Bazán, a don Manuel 
Linares Rivas y a Labarta Posse. 
E n los festivales que se organicen 
se leerán composiciones poéticas de 
Rosalía de Castro, Curros Enríquez, 
Lamas Carvajal, Auñón y otros poe-
tas de nuestra tierra. 
Estas referencias son de veras ha-
lagüeñas para Galicia, por cuanto 
significan la realización de un pro-
yecto muchas otras veces acariciado 
por esta misma colectividad artísti-
ca, digna por su mérito extraordina-
rio de ser intérprete en los puebles 
americanos de la música y la poesía 
jrallegas. 
— L a sociedad de hoteleros y fon-
distas de la Coruña, obsequió con un 
banquete al diputado a Cortes, por 
Ortigueira, don Alonso Gullón y Gar-
cía Prieto. 
—lía fallecido en la Coruña ana 
anciana que había alcanzado, des-
pués de una vida laboriosa, a la en-
vidiable edad de ciento tres años. 
La finada, muy conocida en la Co-
ruña, especialmente entre la gento 
piadosa, se llamaba doña Estet>s o 
Estefanía López Vilar. 
La "señora Esteba." como la c> 
nocían, apeoias hace diez años había 
quedado viuda, y durante su dda 
matrimonial tuvo siete hijas, de las 
que la mayor cuenta hoy setenta y 
ocho años, y la menor nació cuando 
su madre pasaba de los cincuenta y 
cinco. 
L a señora Esteba deja cuarenta y 
siete nietos, el mayor de unos cua-
renta años de edad, y cuarenta y tam-
tog biznietos, que respetarán i. 
de esta mujer fuerte. ?^ 
Se da el caso curioso de cmn , 
ndo.de la finada "doña EsteW** 
Lecio a los noventa v cinco - ^ 
edad, de manera que "hasta a T** ^ 
ximos tocaba la virtud de la^ ^ 
da que disfruté la buena sean? ^ 
ya existencia terminó aver n 'e 
lidad senil. 
—Pronto comenzara la 
peninsular de Telégrafos los t J 
de replanteo de la linca 'tolof'•(l 
de Monforte a Lugo y la CQnî  
L a red del Noroeste empez^ 
funcionar hasta Monforte dent 
pocos meses. 
Después de colocado el cireirtn 
tan pronto se termine el tendityj 
la red citada, comenzará la 
ción de las redes de Lu!?o, Bet 
Coruna. 
estala. 
¡ Qué útil y fecunda mejora! 
' —Organízanse con entusiasmo ^ 
ríos lucidos festejos en Mondoñl' 
que coincidirán con las renomibrad'i 
ferias de San Lucas. 
—Ingresó en la cáncél de Pont™ 
dra el vecino de Redondela, J u ^ £. 
lín López, el Brujo, como presunto 
autor de la muerte por envenenami 
to de la joven Emilia Vilaboa. 
—Terminó totalmente el "pjj. 
de Vigo," las obras de su casa. Inai 
guró su salón de fiestas con una inâ  
brillante, a la que concurrieron la 
personas más selectas de la buena 
ciedad viguesa. 
Amenizó la fiesta un sexteto. Ha. 
bo baile y canto gallego y un espié 
dido lunch. Nos placen estos triunfos 
y estos progresos de la prensa regio, 
nal. 
—Estuvo de visita pastoral en 
Chantada el Obispo de la diócesis se. 
ñor Basulto. 
—Tuve el gusto de saludar al do< 
tor clon Constantino Horta, que s( 
encuentra en la Coruña pasando uw 
breve temporada. 
—Dentro de poco será un hedió 
instalación de una Granja Aaría 
en Orense. Mejora es ésta, que re 
sultará muy beneficiosa para toda 
fértil comarca orensana. 
—Mañana tendrá lugar una srrai 
fiesta en Madrid, que organiza 
"Centro Gallego." Consiste en d« 
cubrir una lápida artística heclia poi 
el famoso escultor nuestro contera 
neo, don Víctor Tur. La lápida ?a 
está ^colocada en una casa de la» 
lie de la Princesa, dice así: "En esl' 
casa murió el autor de la Alboraáj 
gallega.— E l Centro Gallego de Ma 
drid. 9 de Octubre de 1018." 
Promete ser una gran solemnidad 
de la cual el cable habrá dado ¿uen-
ta. 
-sr-En la casa en construcción de !i 
calle' de San Nicolás, de la Coruña 
números 13 y 15, hubo una gran de* 
gracia. Se cayeron de un andaras 
tres obreros: josé 'Blaneo Martínfl 
José Nodar y Luis Naya. Los 
[.rimeros resultaron muertos. Hul 
timo, herido de gravedad. 
a. V I L L A R PONTE 
E S I N U T I L P A R A LOS HOMBBES 
Luchar contra la enfermedad á 
de que lo puedan atacar á la câ  
sa subyacentes 
B] tratat k> ¿aspa y la cakla Ĵifi 
con irritantes 6 aceites ™ .H)* ^ rai* 
prosperar gérmenes parasíticos. e~ ) 
mo que sacar tLgtja Joi cceann c0" re3 
charOn para Impedir que snba í* "r^gj 
No se pweúc. lograr una curac^i ^ 
toria sin tener él conoojmier'tnexa 
causa fundamental riel trastorno. 
Precisa matar el germen de la r v 
El Herpicide Newbrc cumple ^ 
ést¿ preparado especialmente par > ^ 
lo. Una vez eliminado el Senr'fn' ^ sa3o 
emprende otra vez su creclmteiu 
se pono liermoso. e, £fectft" 
"Destruid la causa y eliminare • 
Cura la comezón del cuero cabeW 
se en las principales farmacias.^ 
Dos tamaños: 50 cts y I1 
americana. 
,el 1°** 
| son. Obispo y Aguiar.—Agentes ^ ^ 
"La Reunión." E. Sarrá,.—ManU 
• „to<5 cs"lC-
ted aquí en su casa, señor Polonio. Ser-1 
vidor de usted... 
Lupin vaciló. Habría querido decir 
algo sonado, algo que dejara tamañito 
a Daubrecq, \m& de esas frases que tie-
nen a veces los actores para ganar un 
aplauso final: cuando menos, querría 
haber salido con los honores de la gue-
rra. Pero se hallaba en condiciones tan 
míseras, tan ridiculas, que sólo se le 
ocurrió encasquetarse el sombrero has-
ta los ojos, y seguir a la portera dando 
recias pisadas. Pobrísima venganza... 
Una vez fuera, se volvió hacia la ven-
tana de Daubrectj, y le gritó: 
—;Pillo 1 ¡miserable! ¡canalla! ¡di-
putado !. . . ¡ Me la pagarás ! . . . ¡ Ah 
conque el señor se permite!... ¡ Ah 
conque el señor tiene la osadía! . . • 
Bien, pues juro a Dios que, un día u 
otro... 
Espuma de ira; tanto más cuanto 
que, en el fondo, reconocía la fuerza 
de aquel nuevo enemigo, y que no po-
a negar la maestría de que había da-
do prueba en aquel asunto. 
L a calma de Daubrecq, la serenidad 
con que se burlaba de los agentes de la 
Prefectura, el desprecio con que se 
prestaba a que visitaran su casa, y, so-
bre todo, su admirable sangre fría, y 
su impertinente desdén para con aquel 
noveno personaje que había querido 
sorprender bu intimidad, todo aquello 
denota un hombre de carácter, podero-
so, equilibrado, lúcido, audaz, podero-
de él y de los naipes que tenía en ma-
no. 
Pero, ¿qué naipes eran aquellos? 
¿Qué partida jugaba? ¿Quién aposta-
ba contra él? Y , ¿hasta qué punto es-
taban comprometidos ambos jugado-
res? Lupin lo ignoraba. Sin estar al 
tanto de nada, se arrojaba en plena 
batalla, entre contrarios que peleaban 
con denuedo, y de quienes ignoraba la 
posición, las armas, los recursos, los 
pla4ies secretos. Porque, ni por un mi-
nuto podía admitir que el objeto de ta-
les »esfuerzos fuera la posesión de un 
tapón de cristal... 
Sólo una cosa le regocijaba: Dau-
brecq ignoraba su personalidad; le 
creía de la Prefectura. Por consiguien-
te, ni Daubrecq ni la policía sospecha-
ban que, en aquel asunto, hubiese un 
tercer interesado. E r a éste el único 
triunfo con que contaba Lupin, triun-
fo que le daba una libertad de acción 
de suma importancia, según 6L 
Sin más tardar, abrió la carta que 
Daubrecq le había dado para el secre-
tario general de la Prefectura. Decía: 
" ¡ A l alcance de tu mano, mi buen 
Prasville I | Lo has tocado | Por poco si 
das con^ é l . . . Pero, eres demasiado 
bruto. Y pensar que no han encontra-
do a otro mka listo que tú para per-
derme... ¡Pobre Francia! Hasta la 
vista, Prasville. Pero¿ si algún día te 
cojo infraganti, peor para tí: te envío 
una bala. 
"Firmado: D A U B R E C O . " 
— A l alcance de la mano... se re-
pitió Lupin después de haber leído. 
Acaso diga la verdad. Los escondrijos 
menos complicados son los más seguros. 
E s preciso, es preciso ver eso de cer-
c a . . . y también habrá que ver por 
qué Daubecq es objeto de tan estre-
cha vigilancia, y documentarse un 
poco acerca del individuo. 
Los informes que Lupin hizo de 
Bouches-du-Rhóne desde hace dos 
anos; figura entre los independientes, 
opiniones bastante mal definidas, pero 
situación electoral muy firme, merced 
a las sumas considerables que gasta 
para su candidatura. Ninguna fortu-
na. Sin embargo, hotel en París, casa 
de recreo en Snghien y en Niza, pér-
didas enormes en el juego, sin que se 
sepa de dónde viene el dinero. Muv in-
fluyente, obtiene cuanto quiere, "aun-
que, no frecuenta los ministerios ni 
parezca tener amistades ni relaciones 
en los medios políticos... 
-r-Informes comerciales , se dijo L u -
pin leyendo de nuevo la nota. Lo que 
yo necesitaría es una nota íntima, una 
nota policiaca que me informe acerca 
de la vida privada de ese caballerito, 
j y que me permita ^ o b r f ^ t á j 
anchas en esas tinieblas, y „ ,parii> 
pierdOi un tiempo^ P ^ ^ i ^ 
del tal Daubrecq 
corre el líquido! habité 
Uno de los cuartos en que^ ^ 
Lupin en aquella éP0 .ca 'o tr0 . esl-
residía más que en ""^"..a^^briaJf1] 
ba situado en la calle LlfxeaA]ii & 
cerca del Arco de Tnunto . o 
conocido con el nombre y 81 icuar 
Miguel Beaumout. Tenia en ^ for t f i 
to una instalación ba8.^1"^,.. le H 
ble, y un criado, Aqmles, f^úi 
del todo adicto, y cuya tareí. ieS tel«| 
en centralizar las comunican cóiji 
fónicas dirigidas a Lupm poi 
tos. Lupí11 
De regreso a su casa, sUP° ^ Wl] 
asombro por su parte (lut'' ra ie est«] 
lo menos una hora, una obrer ^ i 
ba esperando. ca vH 
—¡Cómo es eso... &1.¿s joven' 
nadie a verme aquí i I 
—No.. . no creo. i6n: "1 
' —¡Vaya una contestad | 
creo"! ^dvü^J 
- T i e n e la cabeza medio ^ 
en una mantilla a guisa de ^ f̂fl 
y no se le ve la c a r a . . - / - . . 
alfo así como una emplea^ ^ 
vendedora de tienda... 
te. 
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E N E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Civil 
Infracción de Ley.—Mayor cuantía. 
Gumersindo Díaz Valdepares con-
T José López sobre rendición 
ruentas.-Ponente: Señor MenocaL-
Letrados: señores Gastón Mora y Mi-
guel F . Viondi. 
Sala de lo Criminal 
Infracción de Ley.—Adrián Fron-
coso y Fernández Trevejo por delito 
electoral—Audiencia de Pinar del 
jjj'o.-.Ponente: señor Laton-e.—Fis-
cal: señor Fi^ueredo 
Infracción de Ley—Adrián Tron-
eoso y Feraánde Trevejo por delito 
electoral—Audiencia de Pinar del 
^--Ponente: señor Ferrer y Pica-
bia.—Fiscal: señor Bidegaray. 
Infracción de Ley—Santiago Iri-
croven y Capallejas por disparo.—Au-
Biácia de la Habana.—Ponente: se-
ñor Gutiérrez Quirós—Fiscal: señor 
Bidegaray.—Letrado: de oficio. 
Infracción de Ley.—Juan Valdéa 
Romaguera por sustracción de un me-
nor y atentado.—Ponente: señor Ave 
Htfnal—Fiscal i señor Figueredo.—Le 
trado: señor Gutiérrez de Cális. 
EN LaTÜdÍENCU 
Los juicios orales celebrados ayer 
[ Ante la Sala Primera de io Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les de las causas seguidas contra 
Adolfo R-amos Cañizares, por tentati-
va de cohecho y contra Arsenio Rubio 
y José D'az, por robo. Para el prime-
ro interesó el Fiscal 1 año, 8 meses y 
21 días de prisión correccional y pa-
ra los segundos 750 pesetas de mul-
ta. 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios de las 
causas contra Eleuterio Torres, por 
atentado: contra Juan López, por 
rapto; y contra FVancisco Milián, por 
robo. Para el primero interesó el Fis-
cal 5 años, 2 meses y 8 días de pri-
sión, para el segundo 1 año, 8 meses 
i 21 días de prisión correccional y 
para el tercero 4 años y 2 méses de 
la misma pena. 
Ante la Sala Tercera se celebraroii 
los juicios de las causas contra Sera-
fina Valdés y Mercedes Soto, por co-
rrupción de menores, contra Agustín 
Domínsruez, por lesiones y contra Ma-
nuel Odio, por falsedad. Para el pri-
mero interesó el Fiscal 1 año, 8 meses 
y 21 días de nrisión, para el segundo 
1 año y 1 día y para el tercero 10 
años y 1 día de prisión mayor. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del incidente en juicio ejecuti-
vo establecido por don "Wifredo Ma-
zon, como cesionario de don Ramón 
Naseort, contra don Femanado Mar-
tínez. 
La del juicio de mayor cuantía es-
tablecido por los señores Arredonde 
y Barquín (S. en C.) contra la So-
ledad de Zaldo y Compañía. 
La del juicio de nuayor cuantía es-
tablecido por don José Salvet contra 
flon Enrique Camacho, sobre entrega 
^ una escritura. 
La del juicio de tercería de mejor 
predio establecido por don José 
^eda contra don Nicanor López y 
otros, con motivo del juicio ejecutivo 
tímido por el primero contra el se-
(ftndo. 
^ ía del juicio de menor cuantía, 
Jj1 cobro d^ pesos, establecido por don 
• onvin2;o Domínguez, en representa-
ron de su hijo, contra el intestado de 
ferino Calvo. 
Las anteriores vistas quedaron con-
fusas para sentencia. 
Triunfo forense 
La gala Tercera de lo Criminal ha 
jetado ayer sentencia absolviendo li-
derTent0 a ^r^cis'*» Quintanal del 
nh n t̂ e false^ad en documento mer-
™ u de que le acusó el Ministerio 
^scal. oportunamente, y para quien 
^ Pedía la pona de doce años de ea-
-^a temporal. 
ên "nte pr(K!esa^0 lo defendió el jo-
^oetor Luis Angulo y Alvarez. 
Otras sentencias 
T^han dictado las siguientes: 
Wio endo a Matía« García, por 
S S ? ? ' a í-'ai'los Cail y Dalmncio 
^ín T^POr defraudación; a Benja-
Gn* ^ningo Navarro, por hurto, 
oai^ •í3e.na(ao a Franeiseo Pijuan, por 
Geidip, a cadena perpetua; a Car-
vunareia' por esta^a' a cuatro-meses 
Por r f de arresto; y a Luis Alonso, 
fémtm * a 1311 a"0 oe*10 ^eses y 
"n fáto de prisión correccional. 
^ E l asesinato de la Víbora 
de esi 1 \lde- for.mu10 el 8ei101, Fis<;al 
^ücln^ ' ^ ^ ^ e i a unas importantes 
íoSa nes Provisionales, en la rui-
':ontriCTUta' P01" asesinato, seguida 
"El 1 Uls hampos, conocido por 
«IÜpt. 8ro 1,6 los espejuelos verdes,,. 
ñámente, asesinó â su concubina Ale-
jandra Mazorna el día 5 de Septiem-
bre pasado en la calle de Patrocinio, 
en la Víbora, infiriéndole 24 puñala-
das. 
E l Fiscal interesa para el acusado 
la pena de muerte en garrote. 
Más ds la Fiscalía 
Por otras conclusiones firmadas por 
el señor Fiscal se interesan las si-
guientes penas: 
Para Andrés Patiño Fraga, por 
hurto, seis años de prisión. 
Para Casimiro Arocha Suárez, por 
tín delito complejo de disparo y le-
siones, 3 años, 4 meses y 8 días de 
prisión correccional. 
Pallo civil.—Oposición a un embargo 
preventivo 
_ E n los autos del incidente de opo-
sición al embargo preventivo esta-
blecido en el Juzgado de Primera 
Instancia de Guanabacoa por la So-
ciedad anónima ^ American Steel 
Company of Cuba" contra don Ma-
nuel Alvarez Miranda, la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ha fallado 
revocando la sentencia apelada y de-
clarando con lugar la oposición al 
embargo preventivo de los bienes de 
don Manuel Alvarez, decretado a ins-
tancias de la Sociedad citada por au-
to de 19 de Junio de 1912, el que se 
'deja sin ecefúoj y se condena a la alu-
dida sociedad a que indemnice a Al-
varez los daños y perjuicios que con 
dicho embargo le huTv'osen causado y 
al pago de las costas de la primera 
instancia, sin hacerse especial conde-
nación en cuanto a las causadas en la 
segunda instancia. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Manuel 
Pérez por atentado.—Defensor: se-
ñor Gastón. 
—Contra Oscar Rosas por estafa.— 
Defensor: señor Angulo. 
—Contra José Ayala por falsedad. 
—Defensor: señor Rosado. 
Sala Segunda 
Contra Diego Pouset por hurto.— 
Defensor: señor Castellanos. 
—Contra José Yeitia por disparo.— 
Defensor: señor Cartaya. 
—Contra Femando González por 
estafa.—Defensor: señor Lavedán. 
—Contra Faustino Pérez por ame-
nazas.—Defensor: señor Lavedán. 
Sala Tercera 
Contra Andrés F . Nobregas por 
rapto.—Defensor: señor Herrera So-
tolongo. 
—Contra Antonio Esquirol (acusa-
do) por rapto.—Defensor; señor Már-
mol. 
—Contra Carlos Loinaz del Castillo 
(continuación) por disparo.—Defen-
sor: señor Rosado. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
'Oeste: Ernesto A, García contra 
Severino y María de los Angeles 
Alonso. Mayor Cuantía, Ponente se-
ñor Trelles, Letrado señor Yiondi. 
Procurador señor Pereira. 
Norte: Isabel de la Paz contra Sil-
ve&ire López Mayor Cuantía. Po-
nente señor Yivanco, Letrado señor 
Latapier y Solorzano. Procurador se-
r Pereira. 
.Norte: Eleuterio M. España con-
tra Manuel' C. Soto (Incidente). Po-
nente señor Yivanco. Letrados seño-
res Puente y Gay. 
Oeste: José Rodríguez ^González 
contra María Teresa de Cárdenas so-
bre otoreramiento de escritura fMa-
yor Cuantía). Ponente señor Trelles. 
Lptrados s^ñore^ Valdés y Mora. Pro-
curador ^pñor P. Lianusa. 
Sur: Manuel Ramón Goris contra 
Mfinnel Naceiso y otro sobre p^sor 
(Mayor Cuantía V Ponen*" señor Pla-
zaela. Letrados señores Valdés y Ar-, 
mas. Procurador señor Daumy. 
DE POLICIA 
LOS E X A M E N E S D E T E N I E N T E S 
Con motivo de 'comenzar el dia 24 
¿ttí corriente los erámenes del tenien-
tes que han ingresado sin llenar los 
requisitos necesarios, el Jefe de Poli-
cía ha dictado una circular, expouion-
1 do las bases de dichos exámnees. 
Dicha circular ha sido fijada en 
lugar visible de la Jefatura, para que 
se enteren los interesados. 
iieu 7.n WiS esPeJ 
lores n recordaráii uuestríw lec-
P01, haberlo publicado oportu-
C a r i d a d 
Una persona caritativa nos ha en-
viado dos pesos: 
Uno, para la pobre mujer recién 
dado a luz y tuberculosa, cuyo espo-
so hace seis meses que no consigue en-
contrar trabajo. Y a lo hemos, entrega-
do. • • j a 
Y otro, para la pobre tísica de ban 
Pablo 4, Cerro; esta persona caritati-
va no sabía que la infeliz mujer aca-
baba de morir cuando ella nos envia-
ba su limosna. , 
Queda el viudo, con tres niños, en 
la mayor miseria, y a él se la remiti-
remos. 
N O T I C I A S 
B E L P U E R T O 
UX R E Y O L T O S O 
(i M Capitán de la goleta americana 
"Otis" interesó ayer de la Policía 
del Puerto la detención del tripulan-
te de su barco Frederick Capsen, por-
que desobedece constantemente sus 
órdenes y además induce a sus com-
pañeros a que le desobedezcan tam-
bién. 
E l citado marinero ingresó en Tris-
cornia, donde permanecerá hasta que 
la "Otis^ se haga a la mar. 
DESEIXiROLADO 
Los tripulantes del vapor ^Dania'' 
Ignacio M. Fernández, Antonio Cla-
vero y Yalentín Sánchez, han sido 
desenrolados. 
E l t ' - B E R T H A " 
E l vapor noruego ^Bertha" salió 
ayer con rumbo a Matanzas. 
E L " i M O N T E R E Y " 
Para Xew York salió ayer al me-
diodía el vapor americano ^ Monte-
rey", llevando carga ireneral y pasa-
jeros. 
E L '' SEGURANZA * * 
Conduciendo carga general salió 
ayer para New York, vía Nassau, el 
vapor americano "Seguranza". 
E L " S J F " 
E l vapor noruego "'Sif" se hizo 
a la mar ayer, depaehado para Cár-
denas. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Josefa Espada, 87 años, San José 56, 
Arterio esclerosis; Luis Cuenca, 40 años, 
Hospital número 1, Asistolia; Benigno Ro-
vets, 45 días, Galiano 5. Enteritis infan-
til; Juana Amador, 4 días, Santa Tere-
sa, Eclampsia; Cristóbal Baró, 43 años, 
Hospital Número 1, Peritonitis. 
Eugenia Rodríguez, 19 años, A. Naran-
jo, Quemaduras por el fuego; Carolina 
Destergonat, 84 años. Desamparados, Ar-
terio esclerosis; José Clark, 3 meses, Ulloa 
2, Ga&tro enteritis; Roca Blanco, 2 años, 
Sierra 15, Grippe; Carlos Agüero, 67 años, 
Buenaventura 11, Grippe; Anselmo Gley, 
8 meses. Céspedes 1, Castro enteritis. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C e n t r o d e . C a f é s 
C o n v o c a t o r i a 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, tengo el gusto de ci-
tar a los señores socios para que acudan 
a la junta general reglamentaria que se 
celebrará en el domicilio social de la Cor-
poración el día 30, a las doce del mismo, 
rogándose la más puntual asistencia, en 
atención a que habrán de tratarse en ella 
asuntos de gran interés para ía Sociedad. 
Al propio tiempo hago constar que, se-
gún previene el artículo 64 de los Estatu-
tos sociales, la junta se celebrará y ten-
drán validez los acuerdos que en ella se 
tomen, con el número de asociados que 
concurran. 
Habana, 22 de Octubre de 1913. 
JOSE FERNANDEZ, 
Secretario. 
C 3633 ,8-22 
COMPAÑIA TABACALERA 
" P E T R O N r 
S O C I E D A D A N O N I M A 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y de orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a junta gene-
ral extraordinaria a los accionistas de 
esta Compañía para el viernes día 24 
del actual a 'las tres de la tarde; y a los 
obligacionistas para igual junta a las 
cuatro de la tarde del mismo día; y 
ambas juntas tendrán por objeto deli-
berar y acordar sobre asuntos que no 
son de la competencia de la Junta Di-
rectiva al tenor del extremo final del 
inciso segundo del artículo 22 de los 
Estatutos. 
Habana y Octubre 18 de 1913. 
E i Secretario, 
E. Zanón. 
3628 2t-y m 1--22 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente General, 
se cita por eeto medio, para la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará, en el lo-
cal social, Paseo de Martí números 67 y 69, 
altos, ,61 domingo próximo, 26 de los co-
rrientes, a las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que el in-
forme correspondiente al tercer trimestre 
del corriente año. se halla en la Secretaría 
General a la disposición de aquellos aso-
ciados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace p'úbllco para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para con-
currir al acto y tomar parte en las deli-
beracolnes .deber&n tener en cuenta que es 
requisito indispensable la presentación del 
rclbo del mes corriente. 
Habana, Octubre 19 de 191C. 
oJaquIn de O'Campo, 
' Joaquín de O'Cnnip.i. 
C 3621 . S-19 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar tm ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración urudentc que se 
aseguran por su amplio capital 
r directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
8« pvfdt hacer las operaeíiniet por como. 




Consecuencias de Sangre Empobre-
cida Que Se Curan Con un 
Eficaz Tónico Reconstitu-
yente 
Deficiencia en la cantidad o cali 
dad de la sangre tiene como resulta-
do un debilitamiento de loa órganos 
digestivos, ocasionando ¡ desarreglos 
que sólo pueden curarse, ra-dicalmento, 
cuando so restituye a la sanare los 
componentes perdidos, empleando un i 
tónico reconstituyente de eficacia co-
nocida, tal como las Pildoras Rosa-
das del Dr. ."Williams. 
Restituir a la Sangre la pureza y ] 
riqueza necesarias, devolver energía! 
y fortaleza a los músculos debilita-
dos, he ahí la acción'pronta y eficaz 
de este medicamento. Aún en casos 
de suma gravedad ha efectuado sor^ 
prendentes curaciones. 
L a carta siguiente la suscribe la 
estimable señora Amalia Gr. Sánchez, 
resi.lente en la calle Gervasio núme-
ro IOS, antiguo. Habana, Cuba: " E s -
tuve padeciendo durante más de un 
año de trastornos generales, pero es-
pecialmente de una dispepsia que 
mucho nie atórmentaba. Además de 
esta , complicación digestiva, sentía 
ni olores de -cabeza, falta de respira-
ción, mareos y estreñimiento. 
•"Después de probar varios medica-
mento sin resultado, empecé a asar 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams y con el primer frasco experi-
menté notable alivio y en poco tiem-
po me vi completamente libre de to-
do quebranto, digiriendo fácilmente 
los alimentos, y habiendo desapareci-
do los dolores de cabeza y todos los 
demás síntomas de mi estado en-
fermo. '' 
Escriba usted hoy mismo a The 
Dr. Williams Medicine Go., Schenee-
tady, N. Y . , E . ü . de A . , solicitando 
un libfito muy interesante, sobre las 
enfermedades digestivas, titulado 
" L a Dieta." Se le enviará franco de 
porte en sobre, cerrado. Sírvase men-
cionar el título del librito y el nom-
bre del periódico en que ha visto Ata 
oferta. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P J E Z 1 C í 
S A L I D A S D E L A L A S A Ñ A 
de lo» vapores de gran velocidad da 
2a Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso X H Í " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Cornña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Octuore, para Coru-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X i l " ei 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Dieiembre, para Corniia Gijón j San-
tander. 
Para más itiformes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E l OTADUY, 




R E I N A M a . C R I S T I N A 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para 
GORUNA, GIJON Y SANTANDER 
el 27 de Octubre, a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Admiuistración de 
Corneos. 
Admite paaajeros y carga geaeral, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 25. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el día 24. 
v ir ¿pon 
M 0 N S E R R A T 
, Capitán ZARAGOZA 
sa/dríl para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Octubre, ¡i las dos de la tanie, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
AJmite carga y pasajeros, a los que so 
of .-ere el buen trato que esta antigua Com-
paflfa titftc acreditado en tus diferentes 
Urcas. 
También recibo carga para Inglaterra. 
tOamburgo. Bremen. Am t̂erdan. Rotter-
dan. / mbnree y demás puertos úe Europa 
con conocimiehto directo. 
Los billetes del pasaje solo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas do carga se firmarán por el 
consignatario ante.n de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulac. 
Se reciben los documentos de embargue 
hasta el din 28 yin carga a bordo de las 
lar chas hasta el" día 29. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A ' 
Primera clase, desde . , $148-00 
Segunda clase $126-00'• 
Tercera prefareate . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
. .Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convenció nales ptvra cama 
rotes de lujo 
A V I S O 
Fot acuerdo de la Sección prlnsert. flel 
uons-íjo Superior de En Igración de üa 
paña, se ruega a loe «tfiores paHaJer» no 
conduzcan entre «ns equipajes ni pera» 
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarles contra lo dlspueato, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del *uque. 
en el momento de embarcar, eritándoae 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, baío la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
ren '.nterior de ios vapore- de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de sn equipaje, su nom-
bre y el puerto de d'istino. con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose, en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no ilevo claramente estampado 
el nombre y apellado de su dueño, así co-
mo el.del puerto de destino. 
El eqripaje lo recibe gratuitamente !a 
lanctia 'írladiator." en el Muelle de la 
_AIachinn. la víspera y día de salida hasta 
las diez de !a mañana. 
Tara cumplir el R. D. del Gobierno de 
95 ou 'omntn oisoSy op ZZ "Eq̂ 9? '̂ nBdc^ 
a îñirtW en ei vapor más equipaje que e. 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su bil'iete en la casa Conslgha-
taria. 
Para infonr.es divigíree & tx¡ consigna-
tario. 
SAN IGNACIO 72.—tíAMÁMA 
3562 78-Oct.-l 
COMPAQN3E GENERALE IRANSATLaNTIQÜE 
VAPOm CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
rr.añana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
saldrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
PRECIO ÜE PASAJES 
En la clase desde f 148-00 M. A. 
En 2a clase 
En 8a preferente 
En 2a clase — 
Reba.a de pasajes de ida y vuelta. 





S a l i d a s p a r a V e r a e r i z 
ESPAGNE 
Sobre el 11 de Noviembre. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
Sobre el 23 de Octubr 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se vcí iJcd pasajes de toua?: cianea 
para los puertos de RIO JANEíllO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AÍRfiS 
etc., etéi, por ios rápidos vaporea co-
ireos de la f.fama^a Cíe. de Navega-
tion Sud-Atlantique, 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasaiesdirector hasba Parí?, 
vlaNewYork, oorlo? viraiiti 1->í Vaparái 
de la WARD L1NE en combinaci6n con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorraí* 
lie,' Tórrame, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc* 
Demfls pormenores dirigirse a sus con^is 
notarios en esta nlaz^ 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Húm. 80. TELEP O K C A-1 «4 
HABANA 
3048 S.-) 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30. a las 5 de la tarde. • 
Para Nuevltas (Camagüey), Manat1. 
Fnerto Padre (Chaparra). Gibara (Ho^ 
?uín). Vita, Ñipe. (Mayarf. Antilla Ca^ 
mava. Saetía, Felton) Baracoa. Guantána-
m y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos ios miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarión (Do-
lores. Seibabo, Narcisa. Yaguajay, Slboney 
y Mayajlgua.) 
NOTAS 
Carga ds cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta la« 
11 a. ra. del de salid? 
Tfl dt Sagua y Caibarién, hasta laa I 
p. m. de? día de salidá. 
Carga de travesía 
feoianieutc se recibirá 'lasta las 5 do la 
tarde del día híbil anterior al de la sa-
uce de.' buque 
Atraque en Guantánamo 
.'.os vapores de los días 5, 15 y 25. atra^ 
carán al muelle del Deseo-Caimanera, y 
los a "los 10, ?0 y 30 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
SJOB vapores .ue hacen escala en Nu©vl-
tr.r y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holgu'u. 
Los conocimientos para los embarque* 
serán dados er la Casa Xrmador?. „ Con-
signataria a los embarcadoies que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente ios facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
c-.dor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, paíe 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan--
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
tc que le falte cualquiera de estos requi-* 
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
6-ila correspodiente a! contenido, sólo s« 
escribar las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidas." toda vez que por las 
Aduanas se exige se Î apa constar ía cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
1er conoc'mientos !a clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
pal?bras "País" o "Extranjero," o las doa 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-' 
rMento, que no será admitido ningún bul-
4 J que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
"\OTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea oon-
^enienío la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
cialices, que tan pronto estén los buques 
a !a carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida & desho-
ra de la noche, con los riesgos conel-
5r lentes. 
Habana, lo. de Octubre de 1913. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 78-act-l 
O I R O S D E L E T R A S 
WARD 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más baraia a todos los p̂ uert̂ a 
de Su.- América. 
St despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasají en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para pue.rtos mejicanos toaos 
les lune* 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz 5:32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO.: 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM'TH. Agente General, 




Catn oritsiuaimcBte eatabiecMa e» 1844 
Giran Letras a la vista sobre toüoí lo« 
Bancos Nacionales do \os Estados Unióos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas zo Tient-es y de depósitos 
con interés. 
Te'efono A-1250. Cables Chtlds. 
3559 78-Oct.-l 
i BALCELLSV C* 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York. Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
narias. A ĉnteN de la Compañía de Scenrf 
contra iDcendioM •'ROYAi.." 
2373 ISf-l JL 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 5 , H a b a n a * 
iJepOsitus jr Cuantas Comentes. Depón^ 
toa de valores, baciéndos* cargo del Co* 
brn j Remisión de dividendos e intereu«S« 
Préstamos y Pijfnoraciones de valores y 
frutos. Comora y venta de valores públi-
cos e Induscrtales. Compra y venta de 
t s de cambio Cobro do letras, cupones, 
etc., por cienta ajena Oiro sobre las priO" 
rlpales plazas y también sobre los pueblos 
de Ecpaiia. Isla-« Bal r̂as j Canaria». Pa» 





teléfono A-1740 Obispo núm. 21* 
Ayunado número 7X5. 
GabZei bAACKS 
Cneuta earrieataa. 
DepOnltoN cali y hId tn.terCs. 
DeacaeLtoa. Plicaoracloajs. 
Camb'ou di Monetaa. 
Giro de letras y pagos por cable tvtrm 
todas las plazas comerciales de los Bscadoa 
Unidos. Ingiacerra. Alemania. Francia, Ita-
lia y Repúblicas fiel Centro y Sud-Ajn*-
rlc*' y sobre todas las ciudades / pueblo» 
di- España. Islas Baleares y Canarlaa, %at 
cerro las urincipales de osta isla. 
rnmtisspojwlsA leb's biEt r a n c o db 
i:Sl'A.*A EN LA ISI.A. DE CUBA 
356" 78-Oct.-l 
DE 
SOSSiNOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E O C -
f U B R E J D E 1 9 1 3 . 
V a p o r H A B A N A 
baDado 25. a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitás (Camapüey) Puerto Px> 
dre (Chapafra). Gibara iHolguín). Baaes 
Ñipe, (Mayarf. Antllla, Cagimaya, Saetía,' 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
4a C"v 
ZALDO Y COAP. 
CUBA NÜMS. 76 Y 78. 
tíobre Nueva YorK, Nuova, Orieaa*. /ara-
oruz. MéJ'..:o, San Juan de Pu-rto «Ileo, ̂ »«-
dreh'. París, üuraeo», oy-n. Bayona, Kam-
burgo. Kon.a. N&poies. Mild-n. Génova, Mar-
sella. Havre. LelAa. Nantes, Samt Quintín, 
Dleppe. Tolouse. Vonscia, Florencia. Tu-
rin, Maslno. etc.; as! como sobre todaa Ul» 
capiteles s provincias de 
ESPAJTA E ISLAS CAN AMA» 
3oi>8 78-Oct.-l 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
106, AGLÍAU iUS. cnauina a AUAllviLRA 
HftrcMi pagua Dt;r ci cnkle. faoilItaH 
de «rédito y cirau letras 
a corta y lar su víala. 
Hacen pagos por caDie; giran l-atra* t 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de loa Esia-
dos Unidos. Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Flladol« 
fia. New Orleans. San Francisco. Londrea 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
FAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Octubre 22 de 1918. 
H A B A N E R A S 
E n víspera de viaje. 
Para el sábado tiene dispuesta sm 
archa a los Estados Unidos, por la 
ía de Key-West, el brigadier Gerar-
do Machado. • 
Son muchos los que, sin arredrarse 
ante los rigores del frío reinante en 
ÍNueva York, hacen sus preparativos 
de viaje para un plazo próximo. 
Cuéntase, entre otros, el señor Re-
Igino Truffin, quien en unión de su ele-
igante esposa va a reunirse en la gran 
ciudad neoyorkina con- sus dos hijos 
•jnenores, que allí SQ, encuentran, en el Tlaza, al cuidado de la respetable viu-
da de, Pérez Chaumont. 
Se embarcará también próximamen-
te un matrimonio tan distinguido como 
llerceditas de Armas y Guillermo 
"Lawton con su simpático hijo MVühUo. 
E l Secretario de Estado, coronel 
Cospie de la Torriente, irá a Washing-
ton a principios de Noviembre. 
Entre sus amigos del Club tienen 
anunciado su proyecto de embarcar 
para Nueva York, con objeto de disfru-
lar de la temporada del Metropolitan Opera Housc, los conocidos jóvenes 
Miguel Morales, Emilio Bacardí y Mi-
guel Valdés Montalvo. 
.Y de un momento a otro se despide 
el señor Alfonso Hernández, Catá el 
culto y brillante literato, al par que 
amigo caballeroso, amabilísimo. 
Va directamente a Madrid, donde 
se encuentra su joven y bella esposa, 
para trasladarse después a Inglaterra 
y tomar nuevamente posesión del Con-
sulado de Cuba en la importante ciu-
dad de Birmingham, 
l Volverá pronto ? 
Así lo asegura el cronista de La Lu-
cha después de anunciar la comida 
que ofrecerá el señor Hernández Catá 
para despedirse del Secretario y Sub-
secretario de Estado. 
Comida que se celebrará en Mira-
mar una de estas noches. 
A propósito de los que se van. 
. E l señor Fernando Zayas, uno de 
Jos corredores más conocidos de nues-
tra plaza comercial, embarcó ante-
ayer. 
. Se dirige a Nueva York para con-
sultarse con el eminente especialista 
alemán doctor Einhorn y regresar en-
seguida a su elegante casa de la calla 
de Domínguez. 
Acompaña en este viaje al señor Za-
yas su encantadora hija Margarita. 
Gala del aristocrático Cerro. 
En la Maison Marie. 
Se dan hoy cita nuestras damas más 
elegantes para asistir, en las últimas 
horas de la tarde, a la Exposición que 
se inaugura en la flamante casâ  de 
O'R^illy 83. 
Novedades todas de invierno. 
Lo más rico y lo más chic que ha 
traído Mme. Laguna de su reciente 
viaje a París. 
Un mundo de primores en vestidos, 
en abrigos, en sombreros y en adornos 
de cabe¿a. 
Los últimos modelos. 
Hasta las ocho de la noahe estará 
abierta en la Maison Marie esta expo-
sición que recuerda a las que en sus 
tiempos ofrecían las inolvidables Mme. 
Erard y Mm. Puchen. 
Hoy es Mme. Laguna, en su bonito tailleur, quien hace renacer tan bella 
práctica. 
Por allí desfilará, a buen seguro, lo más smart. 
Una temporada finaliza. 
Y es la de opereta, en Albisu, des-
pués de un mes de jornada. 
Concluye el veintiocho. 
Días después vendrán a ese teatro, 
que honraron Valero y Mario en tem-
porada ya remota, las huestes dra-
máticas de Miguel Muñoz. 
Rendirán con el Tenorio su primera 
jornada. 
Virginia Nevares, la primera actriz 
de la Compañía, reúne para nuestro 
público un doble atractivo. 
. Su arte y su hermosura. 
De vuelta. 
Hoy llegará el señor Luciano 
López Ferrer, Cónsul de Espa-
ña en la Habana, acompañado de la 
joven y distinguida dama con quien 
contrajo matrimonio últimamente. 
Se recordará que hablé de esta boda, 
celebrada en Avila, en su oportuni-
dad. 
Vienen en plena luna de miel. 
Del Cerro. 
Una nota de amor. 
Llega de aquella barriada anun-
ciándonos el compromiso de la gen-
til señorita María Julia Zubieta y el 
joven Lorenzo López. 
No demorará la boda. 
Se celebrará, según asegura el com-
pañero de La Prensa, antes de que 
finalice el año. 
Hogares felices.' 
, Un tierno niño, fruto primero do 
su dichosa unión, llena de júbilo a los 
jóvenes y simpáticos esposos Carme-
lina Silveria y Tony Sastre. 
Igual goce, por el nacimiento de su 
primer hijo, experimenta un matri-
monio tan distinguido como Carmen 
Silva y Oscar García Montes. 
Una niña que es cifra y compendio, 
en estos momentos, de sus mayores 
venturas. 
Y besan complacidísimos al angeli-
cal baby que alegra hoy sus corazo-
nes los simpáticos esposos América So-
lis y Francisco Taillefer. % 
Mi felicitación para todos. 
Para las damas. 
Una recomendación-que a todas ha-
go para que busquen en casa de Al-
bela el cuaderno de Novedades que 
acaba de llegar a la Habana. 
Nada más interesante. 
Y nada más selecto, más chic. 
Esta publicación, que dedica gran 
parte de su texto a asuntos ""litera-
rios, se engalana en la primera pági-
na—página dé honor, que así pudiera 
llamarse—con el retrato de la Conde-
sa de Pardo Bazán, la ilustre autora 
de esas Cartas de la Condesa con que 
frecuentemente vemos honradas las 
columnas del DIARIO de la MARINA. 
, Hay, en Novedades un cuento titu-
lado Ija Cita que es precioso y como 
nota de actualidad mundial, mny con-
movedora, el suicidio de la Princesa 
Sofía, una víctima más de amores 
contrariados... 
Las planas de Novedades están es-
maltadas con figuras que son expre-
sión de la última moda en materia de totiettes femeninas. 
• No sale de Barcelona una revista, 
del género do la de referencia, más 
elegante ni más artística. 
¡Qué gusto en todo! 
Días. " 
Fueron ayer los de una graciosa se-
ñorita, María Vera y Bello, y mi salu-
do, aunque tardío, no debe faltarle. 
Aquí está. 
Recíbalo la gentil señorita con la ex-
presión de mis simpatías y los votos 
por su felicidad. 
Esta noche. 
Miércoles blanco del Politeama. 
Que es siempre la noche favorita de 
nuestra sociedad para acudir al gran 
teatro donde imperan actualmente San-
tos y Artigas. 
Un Heno seguro. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Î as personas que fuman deben de usar 
el Cachón Lajaunle porque destruye radi-
calmente los efectos de la nicotina, librán-
doles de las afecciones de la garganta tan 
frecuente* en los fumadores. Perfuma la 
boca. De venta en farmacias y vidrieras 
de tabacos. Depositados: Droguerías de 
Sarrá y Johnson. 
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Sección Mercantil • 
(Continuación de la plana dos.) 
manifTestos 
534 
Vapor noruego "Frednea," procedente 
de Baltimor«. 
Para la Habana 
Basterrechea y hno.: 39 bultos romanas. 
J. Fernández: 780 id hierro. 
Linares y Garín: 647 id id. 
Marina y cp.: 400 id id. 
Viuda de C. P. Calvo y cp.: 300 id id. 
Canosa y Casal: 500 id id. 
M. Viar: ¿00 id id. 
Urquía y cp.: 100 id id. 
A. González y cp.: 27 Id id. 
Casteleiro y Vizoso: 950 :d II. 
Capestany y Garay: 360 Id M. 
Barandiarán y cp.: 969 atados cartu-
clioe. 
Cubfc Industrial: 8 cajas ofector 
Barraque Maciá y cp.: 500 sacos harina. 
Keilvin E . y cp.: 43 bultos maquinarla. 
Landeras, Calle y cp.: 10 cajas puerco. 
J. Aguilera y cp.: 180 bultos hierro. 
W. B. Me Donald: 1 caja narina. 
J. Z. Bazán: 1 id efectos. 
Fuente Presa y cp.: 16 bultos hierro. 
Corsino Fernández: 700 pacas heno. 
Cuba B. C. y cp.: 165 tubos. 
Steel y cp.: 92 bultos hierro. 
J. H. Steinhart: 14 id efectos. 
A- Fuentes: 11 cajas escobillas. 
R. SuArez y cp.: 205 sacos harina. 
S. Piñán: 250 id id. 
Quer y cp.: 245 bultos ácido. 
A. E . León: 100 sacos papas. 
Banco del Canadá: 2 cajas libros. 
A. Garflnkle: 1 Id efectos. 
Orden: 700 sacos abono y 28 vvlgas. 
535 
procedente Vapor noruego "Progreso,1 
de Halifax (N. E.) 
Milián Alonso y cp.: 3.484 sacos papas. 
Lópe, Pereda y cp.: 4,048 id id. 
J. Teáxldor: 574 id id. 
Izqpierdo y cp.: 3,345 Id Id. 
B. Rulz: 1,036 id Id. 
Orden: 975 id id. 
Bergantín inglés "Qolden Red," proce-
dente de Sabino (Pasa.) 
De arribada para reparar BUS averias; 
trae madera de tránsito. 
537 
Vapor americano "Mlaml," procedente 
útí Cayo Hueso. 
Rara la Habana 
í/. Quiroga: 250 cajas huevos. 
Diego y Abascal: 150 Id Id. 
Svift y cp.: 400 id id. 
A. Armand: 196 Id id. 
Tirso Ezquerro: 250 id id. 
Cuervo y Sobrinos: 1 reloj. 
J. B. Clow e hijos: 1 bulto efectos. 
538 
Vapor austríaco "María," procedente de 
Trieste y escalas. 
DE TRIESTE 
Para la Habana 
' E . R Margarit: 60 cajas ajos (8 menos.) 
P. Fernández y cp.: 47 id papel. 
Morris, Heymann y cp.: 1 Id tejidos. 
M. Humara: 34 bultos efectos. 
Argudín y González: 11 id Id. » 
Rambla, Bouza y cp.: 38 cajas papel. 
D. Ruisánchez: 3 cajas muebles. 
E. García Capote: 57 bultos efectos. 
G. Pedroarlas: 60 id id. 
Sobrinos de Arriba: 7 Id Id. 
S. Moretón: 6 Id id. 
A. Suárez: 14 Id Id. 
Otaolarruchl y cp.: 9 Id id. 
Viadero y Velasco: 9 id id. 
Sdís, Fernández y cp.: 13 id id. 
Fernández y cp.: 8 Id id. 
Orden: 146 id id y 16 cajas papel. 
DE FIUME 
Orden: 100 sacos frijoles. 
DE VENEZIA 
Orden: 81 bultos hilo. 
DE ÑAPOLES 
Orden: 200 cajas conservas. 
DE TRIESTE 
Para Matanzas 
Urréchaga y cp.: 5 cajas efectos. 
Para Cárdenas 
J. Quintana: 14 cajas efectos. 
L. Arrechaederrea: 8 Id Id. 
Para Cienfuegos 
V. Rueda: 4 cajas efectos. 
J. Villapol: 4 Id id. 
Para Santiago de Cuba 
E . de la Pfefia: 7 cajas efectos. 
P. Cano Gándara: 2 id id. 
.1. Vidal: 4 id id. 
Regojo y hno.: 3 Id Id. 
DE MARSELLA 
Para la Habana 
J. M. Bérriz e hijo: 50 cajas aguas mil 
nerales. 
J . Rafecas Nolla: 100 Id vermouth. 
R. Torregrosa: 100 Id id. 
J. P. Abren: 20 barriles aceite. 
J. Recalt: 7 barriles vermouth, 1 id li-
cor, 1 caja botellas y 1 id etiquetas. 
Orden: 23 bultos cola, 100 cajas ver-
mouth, 1 caja hierro, 100 barriles aceito y 
650 id cemento. 
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Vapor danés "Josey," procedente de 
H?mburgo. 
Para la Habana 
E . Sarrá: 78 bultos drogas. 
F. Taquechel: 48 Id Id. 
Wickes y cp.: 100 sacos chícharos. 
Michaelsen y Prasse: 864 cajas gine-
bra. 
A. Orts: 60 cajas oans«rvM 
Bustillo y Sobrino: 59 Ĵ J T* 
R. Bregre: 60 W vino», 
B. Miró y cp.: 10 Id oonBapvM 
R. A. Catalá: 29 fardos **a¿ 
R, Torregrosa: 8 cajas «fieoE 
A. González: 26 Id d i D g a » / ^ 
Escalante, Castillo 7 qp.; 23 
tos. 
J . Alvarez M.I 7 fd SO, 
M. Martínez: 18 Id Id, 
C. Jordí; 11 Id Id. 
M. Humara: 25 id M. 
o. Fernández y op.: 17 fd fcj, 
Pumariega, Cairela 7 cp̂ : ü ta M 
Villar, Gutiérrez 7 Stochw- Irt 
Llano 7 CP-: 4 id W, ' ** « 
Seoane y Alvaa-ez: 6 Id Id, 
P. García: 11 Id id. 
Amado Paz 7 cp.: 13 Id Id, 
Fernández 7 González: 8 id W > 
C. S. Buy: 9 id id. 
P. Kee: 1 id id. 
D. F. Prieto: 6 Id id, 
Burés y Tey: 22 id id. 
M. González: 1 id id. 
V. Campa y cp.: 2 id id. 
Prieto y hno.: 26 id id. 
Pernas y cp.: 3 Id id. 
E. Custiu: 4 id id. 
G. Frats: 6 id Id. 
F. Sabio y cp.: 4 id Id. 
Vilaplana, Guerrero 7 op.f 4 fot 
Fernández Caneja 7 op.: 2 id M 
J. Llano: 3 Id id. 
Pascual Arena 7 cp.: 2 Id WL 
Solana hno. y cp.: 8 Id Id. 
Varas y Bárcena: 2 Id id. 
Arredondo y Barquín: 3 M Id. 
L. Serrano R.: 2 id id. 
La Defensa: 8 Id Id. 
M. Gómez: 23 id id. 
Fandiño y Pérez: 34 Id Id. 
Î opo Alvarez y cp.: 21 id Id. 
G. Canal: 1 id Id. 
.1. G. Hernández: 4 id Id. 
Viuda de Camacho e hijo: 1 Id t 
H. Llano: 3 Id Id. 
Romero y Toblo: 25 id id. 
J. Fresno: 16 Id Id. 
L. R. Pérez: 6 Id Id. 
Fernández Castro y cp.: 18 id 
A. Velo: 2 Id Id. 
J. P. Berndes y cp.: 17 Id id. 
Frera y Carrión: 3 id id. 
Celso Pérez: 13 Id Id. 
Veiga y cp.: 5 id id. 
J. Fortún: 16 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 1-id id. 
Sánchez y Mosteiro: 1'Id id. 
Vega, Blanco y cp.: 1 5Id id. 
Pernos y Menéndez: 3 id id. 
Castaños, Galíndez y cp.: 1 
P. Alvarez: 12 Id Id. 
R. Muñoz: 1 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp.: 1 id ¡fl, 
R. S. Gutman: 16 id id. 
Odriosola y cp.: 2 id id. * 
C. Romero: 9 id id. 
Puente, Presa y cp.: 8 id id. 
Pomar y Graiño: 10 id id. 
T. Ibarra: 25 id Id. 
Menéndez, Rodríguez y cp.: 126 id. 
Wilson y hno.: 6 id id. 
M. Fernández y cp.: 15 Id id. 
Martínez Castro y cp.: 1 id Id. 
R. Veloso: 1 Id Id. 
Barañano, Gorostiza y cp.: 10 id Id. 
A. Ovies: 14 Id id. 
G. Emmermann: 2 id id. 
S. - Zoller: 1 id id. 
A. F.,B©rnal: 12 Id id. 
Menéndez y Gómez: 6 Id Id. 
Solares y Carballo: 3 Id id. 
J. GonzáJez y cp.: 9 id Id. 
La Alemana: 15 id Id. 
Araluce Martínez y cp.: 4 Id id. 
D A M E U N B E S O E N E L B A I L E 
En esta frase sugestiva descansa todo el argumenta de la gran película danesa, titulada 
BESO 0 LOS ESPONSALES DE 
Q U E S E E S T R E N A E N ^ ' E L P O L I T E A M A " 
tor hace gfala de su elegancia y dis-
tincián. 
Esta noche se estrena, además, la 
interesante obra de Cines: 
"t i LIGA DE EOS 
Argumento de la sugestiva película 
EL BESO 0 LOS ESPON-
SALES DE NIÑON. 
"WTLLIAM PSILAITOER, el elegan-
te y gran actor de la NORDISK tiê  
ne a su cargo el papel de protagonis-
ta. E l amor, latente en toda la obra 
desde la primera a la última escena 
hace interesantísima esta hermosa pe-
lícula. 
E l público que acuda a la GRAN 
FIESTA SOCIAL de este MIERCO-
L E S BLANCO pasará una v«lada de-
liciosa. En la película hay una esce-
na que representa un Carden Party, 
que es un verdadero figurín animado 
de la moda. Las niá,5 caprichosas y 
ricas toilettes son exhibidas por las 
artistas de la Nordisk. 
Willlam Psilander, el atildado ac-
UN PASEO A CABALLO 
E l duque de Portland que es un Jo-
ven simpático, culto y conocedor pro-
fundo del corazón humano, invitado 
por sus pjnigos, a pasear a caballo, 
aprovechando la estación, encuentra 
a su paso a la joven Niñón, Su gra-
ciosa persona, sus ojos sonrientes: to-
do revelaba un encanto público, difí-
cil de expresar, que hicieron nacer en 
el Duque sentimientos extraños hasta 
entonces para él, E l Duque no sepa-
ró sus miradas de la joven hasta per-
derse de vista el coche que la condu-
cía. 
LA INVITACION AL CARDEN 
PARTY 
Un amigo del Duque, enterado de 
que el señor Bardano se disponía a 
ofrecer un garden party en su aristo-
crática mansión, solicitó del mismo 
una invitacién para Lord Anthony. 
El señor Bardano se mostró muy com-
placiente, demostrando una soli-
citud sincera por ver favorecida su 
morada con la visita del Duque. 
A DAR LAS GRACIAS 
E l Duque recibió la invitación del 
señor Bardano con sonrisa de recono-
cimiento y satisfacción y al día si-
guiente se dirigió a aquella casa a dar 
las gracias; pero con el propósito de 
' ver á Niñón. E l señor Bardano inte-
rrumpido en su siesta acudió al salón 
1 y entabló con el Duque conversación 
! en el tono más amistoso. 
UNA PARTIDA DE TENNIS 
Mientras el Duque y el señor Bar-
dano departían amistosos en el salón 
principal de la mansión, Niñón deli-
ciosa y espiritual libraba una partida 
de tennis sobre un verde césped, ro-
deado de imponentes cimas y domi-
nando un encantador paisaje. Su ros-
tro picaresco se iluminaba por infan-
til sonrisa cada vez que con su raket 
disparaba la bola a dar en el rostro 
de su adversario, un compañero de la 
' infancia. 
Cuando éste se quejó a Niñón por 
el golpe recibido, le dió un golpecito 
a-mistosb en la mejilla. ¡Se sentían 
! tan di chotos el uno al lado del otrol 
Al regresar a la casa parecían se-
i guir el juego porque durante todo el 
i trayecto Niñón se enlbretuvo en ha-
cerle maldades a Roberto. 
. UNA SORPRESA 
Niñón no sospechaba la sorpresa 
! desagradable que en la mansión le 
I esperaba. —Un alto honor se nos dis-
l pensâ — le dijo gravemente él señor 
Bardano, el Duque de Portland, hom-
I bre de noble alcurnia, me ha pedido 
¡ tu mano y nos promete asistir al gar-
den pasty. —Es una felicidad—agre-
gó, haber cautivado a un hombre de 
inteligencia y de distinguida posición 
social. 
Niñón guardaba silencio escuchan-
do las palabras de su padre, No se 
atrevía a contrariarle; pero protes-
taba en su pensamiento contra toda 
idea de separarle de aquel compañe-
ro a quien aquella misma tarde se ha-
bía acercado aún más su corazón. E l 
nombre ĉ el Duque le parecía antipáti-
co y no estaba dispuesto a atender a 
sus galanterías. 
CONFABULACION " 
Cuando momentos después Niñón 
y Roberto se encontraron solos, su-
mergidas sus miradas en las lejana» 
tinieblas como dispuestos sus corazo-
nes a derraanarse el uno en el otro. 
"En medio del baile—le dijo Niñón— 
con incóente atrevimiento, me darás 
*un beso delante de todos los invita-
dos y mi padre se verá obligado a pro-
clamar nuestros esponsales y el Du-
que se verá chasqueado.'' 
PREVISION 
E l señor Bardano que ha sospecha- i 
do alguna trama de parte de Ninóní | 
aconseja al Duque proceda cautelosa-1 
mente sin demostrar extremada soli-! 
oitud por la muchacha. E l Duque es-1 
trechó la mano del señor Bardano y! 
entre ambos quedó pactado un planj 
de campaña, aconsejado por el talen-
to y la experiencia, 
E L GARDEN PARTY 
La fiesta estaba en todo su apogeo. 
Niñón vestida con extraordinaria ele-
gancia atraía todas las miradas. 
Cuando el Duque penetró en el salón 
acompañado del señor Bardano se ex-
tremeció de entusiasmo al contemplar 
a Niñón; pero supo y pudo dominar 
sus impresiones. Un beso en el ros-
tro de Niñón y los invitados todos ro-
dearon a la joven pareja con sonrisas 
expresivas y calurosas felicitaciones. 
Su padre que la había siempre mima-
do, sintió verdadera indignación, re-
tirándose a su estudio donde espera-
ba que los jóvenes le siguieran. 
LA REPRENSION 
Efectivamente Niñón y su amante 
comparecen ante el anciano y escu-
chan de éste reconvenciones bien enér-
gicas acompañadas de serias amena-
zas. 
Perdía el señor Bardano su calma 
cuando el Duque pemetró en la habi-
tación. 
E l corazón del Duque latía fuerte 
y dolorosamente; pero su rostro todo 
dulzura produjo la más agradable im-
presión en el ánimo de Niñón que a 
hurtadillas le obsérvaba. 
EN E L JARDIN 
MinuJbos más tarde el Duque con su 
delicadeza exquisita ha vencido todas 
las prevenciones de Niñón que en-
cuentra agradable su compañía. 
AL DIA SIGUIENTE 
Cuando al día siguiente el Duque 
hizo una visita a la mansión Bardano, 
fácil era advertir que una transfor-
mación iba eperándose en el ánimo 
de Niñón. E l Duque baja al jardín. 
Ella le sigue. Juntos se entretienen 
en arrancar las flores y cuando la si-
gue el amigo de la infancia todos sus 
actos revelaban un supremo esfuerzo 
para arrancarle del pensamiento.* 
UN PASEO EN AUTO 
Sin que el Buque abordara el pro-
blema del amor, que procuraba eva-
dir en todo lo posible, el cambio de • 
comportamiento no escapaba a la ins- ¡ 
pección de su padre que gozoso se-; 
guía el curso de los aconucimientos. 
E l Duque seguía visitando frecuen-
temente a Niñón y era indudable que 
la pasión de ésta iba creciendo a me-
dida que le era dable apreciar el ca-
rácter de aquel hombre. 
Un día en que el Duque invitó a 
Niñón a un paseo, ésta aceptó mos-
trándose más afable que de costum-
bre. Ya para partir, el señor Barda-
no insistió en que Roberto les acom-
pañase y aquel infeliz dominado por 
los celos así lo hizo, realizando un 
viaje desagradable y peligroso. La 
vertiginosidad del auto lanzó el cuer-
po de Roberto hacia la vía con algu-
nas contusiones y éste a las pocas ho* 
ras, vendado y sufriendo de cuerpo 
y alma, acudió al Duque para qne 1« 
librase del compromiso al que los ca-
prichos infantiles de Ninóii le ata-
ran. 
UN VIAJE 
E l Duque tenía necesidad P|T 
cipitar los acontecimientos. Haoia 
estado estudiando d corazón de 
nón y cuando al fin comprendió 
a esta no le era ya indiferente, co 
su claro discernimiento protestó a • 
sentarse por algún tiempo del 
^Ninón pareció escuchar el anuncdOj 
de la partida indiferente; p«ro ^ 
do el Duque se retiró de »u m 0 ^ i 
se quedó inmóvil, pensativa y ^ 
replegada sobre sí misma. 
A solas en su habitación ^J*®10 jT1 
cibirle y la pluma no acertaba » | 
presar sus pensamientos. 
Hasta que al fin, heroicamente S' 
resolvió a acudir a la morada del 
aue. n0 
Presa de una horrible lQrXv?\^ 
encuentra a presencia de aquel, P 
bras que dirgirle y la» lágrima ™ • 
exnresivas que el verbo, hlcleronr¿a-| 
el Duque victorioso la besara, p« J 
neciendo algunos minutos como * 
tuviera gozando de la más grana ^ 
cha que puede proporcionar la 
rra. 
LA PAZ QUEDA SELLADA ^ 
Al día siguiente Niñón oT̂ l% 
sorprende en el jardín a su,p ̂ faü-
a su antiguo comnañero de ía 
cia y al nresentaries su f^tjiro e y 
sella la paz y la felicidad de toa^. 
Precios por toda la función 
Palcos sin entradas. .. • 
Lunetas con entradas. 
Entrada general. 
M a ñ a n a p o r ú l t i m a v e z e n l a H a b a n a y a p r e c i o s p o p u l a r e s : 6 é C L B O P A T R A 
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I r A T R O S Y A R T I S T A S 
r̂xvh ^̂ OZ.—n día 31 se )S¡QljSTej1 Albisu Miguel Mxmoz 
I ^ t a ra , ^ compañía dramática, 
fren^ afiffura Virginia .'Nevares. 
lü14 i M u t o es ya conocido del 
I fiZ* ̂  haber actuado tiempo 
1 ^ ^ y r e t . El repertorio con 
** ** ofrece alguna novedad, 
I ^ ^ F i Bey Trovador", de Mar-
1 ^ ..^íena Teruel", de los 'Quiate-
1 ^ ' Fn Flandes se h-a puesto el 
hr Ite ultima lá estrenó Borráá. 
onarición de la compañía será 
X ^ n u a n Tenorio". De modo 
Podremos, entre tantos "Teño-
l^-ÍVoino escalarán los escenarios 
wP wjs un "Tenorio" digno del 
Este BO habrá olvidado a 
Íúrt*n el i?ers0Iia;,'€ de Zorrilla-
mtwmClO D T P A R E R A , _ El 
I W'i-fo barítono 'Parera, que tan-
l1- olaû os ha conquistado en Albi-
lí» 8P en la plenitud de sus facuK 
r Z Abandona el teatro, se despedí-
K l arte y del público el próximo 
r ^ j con una extraordinaria fun-
ríÜTki beneficio. . K mávien escena "La Viuda 
Inri-e" cantando un acto cada uno 
I i tres barítonos con que cuenta 
? ¿panía. Y en el último acto, en [•lJo al beneficiado, cantará la 
r íe de Ana nna tiple que causará 
jP r̂presa según afirman los que 
11, conocen 
• jfEROEDES PADROSA. — Para 
Ii¿tir al concierto de despedida de 
!• nmy notable pianista Mercedes 
ltdrosa, qne tendrá efecto en el Oon-
l̂ rvatorio Nacional de Música de la 
ISbana -(Oaliano 47) se nota anima-
Ln entre los aficionados a la buena 
l-nqca v a la buena ejecución. 
I Los billetes, a dos -pesos, se venden 
L d Conservatorio, y en los Alma-
Itfnfls de pianos de Anselmo López, 
Ijosé Giralt e hijo, y J . L . Stowers. 
I El programa es interesante y opor-
| jámente lo publicaremos íntegro. 
w » » 
los carteles de hoy 
PAYRET. — Hoy, por última vez, 
IT«Ií'iLOS perros de presa" a escena, 
pin alusión. 
I T en esta semana, según anuncian 
I !cs preventivos, se cantará "Cavalle-
Irii Rusticana". 
I A este paso podemos abrigar la es-
Ipyanza de oír ' 'Lobengrin". 
¡0 somos o no somos! 
• ALB1SU. — Toca a su término la 
hiporada. La ajpatía del público ha 
i^ipitado el fin y nos ha privado 
Jiwr la opereta "Eva", cuyo estre-
Kte nos había anunciado.' EUo es 
desde la próxima semana ocupa-
rá el escenario de Albisu la compa-
ñía dramática de Miguel Muñoz, la 
que empezará sus tareas con "Don 
Juan Tenorio". 1 
Hoy se repite la aplaudida opereta 
' ' E l Millonario Mendigo". 
POLITEAMA. — Volverá "Cleo-
patra". . . Sépanlo las personas que, 
alarmadas al ver que hoy no figura 
en el programa la celebrada película 
han creído que ya la empresa la ha-
bía retirado. Volverá "Cleopatra". 
Hoy, miércoles blanco, noche de 
moda y de esplendor en el Politeama, 
se estrenarán dos interesantes pelí-
culas, de las casas 'Nordisk y Pasqna-
l i : "Los esponsales de Ninon" y <:La 
liga de los diamantes". 
La orquesta estrenará hoy el dan-
zón "Cleopatra". 
VAUBEVILLE.—Dos tandas: " L a 
hija del Chilampín" y " E l barcales 
Sansón". Adem^ la Tribu Rusa. 
CASINO. — <CE1 chaleco blanco", 
"Mississippi" y "ha. hostería del lau-
rel". Estas son las obras que se pon-
drán hoy en escena. 
HE-REDIA. — "Las bribonas" y 
"San Juan de Luz" figuran en el 
cartel de hoy. 
MARTI. — En la función de esta 
noche, ipor tandas, figuran: " E l mé-
todo •Gorritz", ' 'María de los Ange-
les" y " L a niña de los besos", 
ALHAMBRA.— Tres tandas: " L a 
carne gorda", " E l lunar de pelo" y 
"Las vírgenes de pega". 
Hoy -reaparece en escena Regino 
López, después de su notada ausen-
cia. 
MOLINO ROJO.—"Se acabó la zo-
na", " E l Champion Mundial", "Se 
solicitaoi mujeres" y números de va-
rietés. 
CINE NORMA.— Para la función 
de hoy miércoles anuncia este elegan-
te Cine tres tandas, con dos estrenos: 
"Dos pequeñas almas de muñecas" y 
1' La dicha que pasa " . • 
Además, " E l grito de la vida", en 
ocho partes; "Una camarera" y " E l 
retrato de la madre". 
CINE SEVILLA.--Hoy, en el Se-
villa, van las bonitas cintas "Los dos 
sobretodos", "Señales del guarda-
agujas", "Pido a usted la mano de 
su hija", "Dick pierde el perro", y 
estreno de la films de arte en siete 
partes, titulada "La fuerza de la ino-
cencia 
El miércoles, de moda. 
iitr********* r************ 
Juzgado de Guardia 
MENOR LESIONADO 
En el centro de socorros del tercer 
I fiwltoi fué asistido por el doctor Mu-
1 \ el menor Pedro Cabrera Duarte, 
reciño de Moreno 69, letra B, de la 
petnra de la clavícula izquierda, que 
h ocasionó jugando en su domicilio, 
|íl darse una caída. • 
El hecho fué casual. 
ESTAFA 
A lu policía Secreta participó ano-
1í:? Francisco Soler Ferrer, vecino de 
•̂ a 106, que al ir a cobrar un check 
I pedido por Manuel López, de Agui-
H19, por valor de $100, contra el 
«neo Español, fué enterado de que 
individuo no tenía fondos, por 
| '̂o motivo se considera estafado. 
ROBO 
• 9̂ su domicilio, Picota 39, le roba-
^ durante su ausencia a José Silva 
^ttález, prendas y dinero por valor 
* ochenta y cinco centenes. 
. ignora quienes sean los autores, 
•^J^Para penetrar violentaron dos 
I n s p e c c i ó n o c u l a r 
El juez de instrucción de la Sec-
i ción primera, doctor Piñeiro, acom-
pañado del Secretario señor Ledo y 
del Oficial señor Prieto, practicaron 
ayer tarde una inspección ocular en 
la casa San Isidro 76, donde fué 
muerta la meretriz Concepción Quin-
tero López, por Benito Puertas Alon-
so. 
La Astronomía en España 
Acaba de publicarse el número 28 
correspondiente al mes de septiembre 
de la Revista lujosamente editada por 
la Sociedad Astronómica de España y 
América. Figuran en el texto los tra-
bajos siguientes: 
Las Perseidas del 11 y 12 de agosto 
de 1913 debido a don Joaquín Comas 
Solá=Observaciones de las Perseidas 
por don José Pratdesaba de Vich=Las 
Acuaridas, observaciones de emjam-
bres meteóricos por don Emilio Novoa 
González de La Coruñ^=Emjambres 
meteóricos observados desde Lima por 
don Carlos J. Urquiaga=Nota8 cientí-
ficas, Teoría sobre la Cireulaeión at-
mosférica por don Florentino Rome-
ro, de Camagiiey (Cuba)=Júpiter por 
Don José Comas Solá=Servicio de 
previsión de temporales de la Socie-
dad A. de E. y A., por don Vicente 
D. Abad=Crónica de la Sociedad, por 
don Julio Presas=Noticias.—Efemé-
rides Astronómicas etc. etc., etc. 
El texto de esta Revista en la cual 
colaboran las más distinguidas perso-
nalidades de la ciencia astronómica 
de España y del extranjero, va acom-
pañado, como sempre, de interesantes 
dibujos de observaciones de enjambres 
meteóricos en España y América. 
Barcelona, septiembre 1913. 
Crónica Religiosa 
LA SEMANA EUCARISTICA' 
Con esplendor y soienmldad so celebra-
ron en la aemana última en la Iglesia de 
Belén, los cultos de Jesús Sacramentado. 
La tarde del jueves hubo mucha afluen-
cia de público, entre el que vimos a dis-
tinguidas damas de nuestro gran mundo 
social. El "Trieagio" fué Interpretado des-
de &1 coro por los cantantes Masaga y 
Navarro, acompañados por el competen-
te maestro Erbite. 
El Templo se llena de tiernas armonías, 
mientras Jesús Sacramentado es reserva-
do por el P. Arbeloa. 
En la mañana dominical, a las siete y 
cuarto, se celebra una hermosa comunión 
general. La Misa solemne fué a las ocho 
y cuarto. En ei coro cantan muy bien el 
hermano Uoñi, Masaga y Navarro, acom-
pañándoles el organista del templo. La 
cátedra de la Verdad es escalada por el 
padre Arblde y su oración es muy elo-
cuente. 
Por la tarde el público llena con exce-
so la santa casa. 
Terminadas las oradenes de ritual, la 
ilustre Compañía de "San Ignacio" mar-
cha delante del palio que cobija al Santo 
de los Santos. Extensas y compactas filas 
de hombres también Integran la comiti-
va El Rector de Belén, el ilustre P. An-
soleaga, lleva la hermosa y luciente cus-
todid 
La procesión recorre los amplios corre-
dores del claustro y se escucha el "Sa-
cris Solemne." 
Ya en el Presbiterio que refulge con 
esplendidez, es descansada la custodia. 
El fondo del altar, semeja una lluvia me-
nuda de punticos de oro y rubíes, ¡tanta 
es la profusión de bombillos diminutos en 
artística distribución! 
La. solemnidad es la característica más 
brillante de estos cultos que son remata-
dos con la augusta bendición. 
CARMELO. 
PÁRROQUiA DEL SANTO ANGEL 
A NUESTRA 8RA. DEL SAGRADO CO-
RAZON. 
El jueves, día 23, a las 8 a. m., se can-
tará, la misa con que menaualmente se 
honra a la Santísima Virgen. Se suplica a 





SO'.EMNE NOVENARIO A NTRA. SESO-
HA DEL ROSARIO. 
Empieza el día 17, teniendo a las 8V4 mi-
sa cantada. A las 7% p. m. exposición del 
Smo., rosarlo, letanía cantada, ejercicio, ple-
garle, sermón, reserva y despedida. 
Asi continuará todos los días. BI sábado 
25, gran salve. Los oradores sagrados son 
Sacerdotes del clero secular y religiosos de 




El Jueves 23 del corriente mes, a las nueve de la mañana, se celebrarán en la Iglesia Pa-rroquial del Cerro, solemnes honras en sufrajio del alma del 
Presbítero Miguel Patricio 
de Luna. 
que falleció en esta ciudad el día cinco del mes Agosto próximo pasado. Sus herederos y familiares invitan a los amigos del difunto, se sirvan concurrir al acto. 
Habana 22 de Octubre de 1913 
18328 1-22 
C O M P R A S 
COMPRO tres casas 
que estén hipotecadas al Banco Territo-
rial. Compro cinco Ancas rústicas de una 
a cuarenta caballerías que estén en la Pro-
vincia (ie la Habana, Vendo casas pagade-
ras en veinte años. Tengo dinero para hi-
potecas en la Habana y el campo. J. Ca-
baleiro. Cuba nú/m. 66, teléfono A-7555. 
13290 4-21 
ATENTADO 
^gilante 921, detuvo en la calle 
y¿ ' t>a GTlstavo Aldere^uía Lñraa 
JJ/̂ S Bena^des, estudiantes y veci-
C;eSan Xicolás 67 e Tndnsti-ia 62, 
t. P í a m e n t e , á los que acusó di-
pií. • nte ê haberle arrojado va-
I^Mras y de haberlo insultado, 
i.^qnerirlos frente al Laboratorio 
Rft? *,lm tranvía un gran número 
hitre tes y fQrmar escándalo, al 
I í¡ ê detcner la niarcha de va-
h iw por espacio de quince 
l íE a^n(íose después los dete-
íog ^ trataron <lo agredirle, 
| aeii8ados negaron ser ellos los 
I je ^ âs pedradas; pnes dicen 
»í4¡, les habían informado, un 
r ^ b i ero do estn,1iantes 8e ka-
\ iv^ 0 ê un "plante, pero que 
í^ell tranc'u^nraeTlte r,or la ca^9 
3 ^ ^ ^ o fueron detenidos, sin 
Lop0l,qué. 
\ l Atenidos fueron remitidos al 
c ^UO DBSAPAiRBCJIIX) 
•Cdlê .i6n Fernández García, ve-
K 1 3Ves 157, participó a la Po-
Ru hi30 Emilio Fernández 
,tíJiiiL 18 año8' 8e colocó haca tres 
h\ 53 ®n la fonda sita en San Mi-
^ díag' í*11^ estuvo- solamente cin-
^ í a d ^ d e salió, ignorando 
^SL]0' POR LO QILE TEME LE ^A7& îfiruna desgracia». 
COMPLACIDO 
Sr. Director del Diarlo de la Marina. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en el DIARIO de su dig-
na dirección, en la edición correspondien-
te al día de hoy, un parte dado en la Po-
licía secreta por el señor Pedro García y 
García, vecino del Mercado de Tacón 37, 
denunciando quo al ir a ingresar como 
enfermo en la casa de salud del Centro 
Balear, su señor hermano Juan, fué recha-
zado por uno de los médicos del estable-
cimiento, ruego a usted tenga la bondad 
de autorizar la publicación de las siguien-
tes aclaraciones, a fin de evitar torcidos 
comentarios a los numerosos lectores de 
BU Ilustrado DIABIO: 
La casa de salud del Centro Balear, 
como todas las de los demás Centros re-
gionales, se rigen por un Reglamento In-
terior, que explica en la forma que han 
de proceder los señores socios en los ca-
sos como el denunciado por el señor Gar-
cía; leyéndose, a este propósito, en el 
último párrafo del inciso segundo del ar-
tículo 28 del aludido Reglamento interior, 
refiriéndose a la tramitación a que pue-
den recurrir los señores «ocios en el ca-
so de negárseles la entrada por los mé-
dicos internos, lo siguiente: "Si el cita-
do médico (el interno) negaee la entra-
da, al asociado puede recurrir al Director 
para ser por él reconocido; y HÍ el Direc-
tor negara también la entrada y el asocia-
do no se conformase, se reunirán dicho 
Director y los médicos de visita para el 
examen del caao, cuya decisión será ina-
pelable ' 
Como hemos de suponer que el asocia-
do de referencia no ha recurrido a esta 
tramitación, a la que tiene perfecto dere-
cho, si no hay causas legales que lo ex-
cluyan de los que concede el Reglamento 
de la Sociedad—no se puede conceder que 
el señor García considere perjudicado a 
su señor normano, sin haber recurrido a 
dicha tramitación y en última instancia, 
antes que a la Policía seoreta, a la Jun-
ta Directiva del Centro, que es la que 
puede dar explicaciones y tomar acuerdos 
con arreglo a las disposiciones reglamen-
tarias; pudiendo tener la seguridad, que, 
de haber procedido así, que es la úni-
ca forma legal y lógica, se le habría he-
cho justicia, según las circunstancias de 
su señor hermano. V más, si no olvida-
mos que los que se Inscriben en las so-
ciedades, es para someterse en todos los 
asuntos relacionados con sus derechos y 
sus deberes, a los preceptos reglamenta-
rios por que se rigen las mismas y no 
para dar partea a la Policía secreta de 
asuntos, que por una ley autorizada, de-
ben ser resueltos dentro de los Estatutos 
d̂  la respectiva coleetlvldad. 
Dándole, señor Director, anticipadas 
gracias, se reitera de usted afectísimo, 
a. e. a. b. s. m. 
Juan Torre» Gu».8oh, 
Secretarlo. 
Habana. 20 de Octubre de 
DIA 22 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo circular. — Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Iglesia 
de Jesús del Monte. 
Jubileo circular. Su¿ ., :;etaoin 
Santos Melanio y Veremundo, con-
fesores; Heraclo, Felipe y compañe-
ros, mártires, sontas María Salomé, 
viuda, y Alodia (o Eladia), virgen y 
mártir. 
San Felipe y compañeros mártires. 
La iglesia de Heraclo, tuvo por pre-
lado a San Felipe, el cual recibió un 
día una orden del gobernador en la 
cual se le mandaba que cerrase la 
iglesia entregando todo cuanto hubie-
se dentro . San Felipe se negó a cum-
plir el mandato, y en su consecuen-
cia fué preso , en unión de San Se-
vero , San Ensebio y San Hermeto, que 
dijeron querer participar de los su-
frimientos de su glorioso pastor. Fue-
ron cruelmente abofeteados en la pla-
za pública, y lejos de intimidarse co-
bardemente ante la barbarie de sus 
perseguidores, dieron gracias a Dios 
porque les permitía sufrir por su nom-
bre, diciendo a los gentiles que ensa-
yaren todas sus torturas, flue nada al-
canzarían más que el llevarlos más 
pronto al término de sus deseos, es de-
cir , al martirio. En la misma plaza, 
en el momento de ser abofeteados, dre-
dicaron al pueblo. Entonces fueron 
oonducidos a la cárcel y cruelmente 
maltratados. 
Siete meses estuvieron sufriendo 
privaciones y castigoe en un terrible 
calabozo, nunca se quejaron; siempre 
bendijeron a Dios. 
Ultimamente fueron arrojados al 
ñiego, consumándose uno de los n ás 
célebres martirios de la iglesia, en el 
día 22 de Octubre del año 390. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas solemnes ; en la catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 22.—Corres-
ponde visitar a la Anunciata, en Ba-
lén. 
COMPRO UNA CASA DE 4.000 A 6.000 PE-
SOS por los barrios Monaerrate, San Leopol-
do. Dragones o en otro lugar que sea bueno. 
Dirigirse al Dr. Hierro, de 11 a 1 en N&ptu-
no 157. bajos. 13118 8-17 
s l i m p i o s a c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
DROOliERIAS Y FARMACIAS 
¿ESTA SU 10 INAPETENTE? 
— D E L E = = = 
( ( i n n n i m M n n i i i n 
$1.20 E L P O M O 
EN TODAS LAS LIEAS FARMACIAS 
8604 15-17 O. 
PERDIDAS. 
P E R D I D A 
En el trayecto de la callo 11 esquina a 
4, a la calle 19 esquina a A, se ha extra-
viado un alfiler de oro de señora, con 
una piedra oscura (carbunclo.) So gratlfl-
cará generosamente al que lo entregue en 
la calle do Cuba número 33, o en Once nú-
mero 26, en el Vedado, a Benigno Daî o. 
' 13240 3m-19 lt-20 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a Parta un doncel 
que nos reparte a granel 
*en marra', de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer -osa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austriacu: 
•VU-an Meatre y Martinica! 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia del Espíritu Santo 
Ul jueve.t 23. a IÍW ocho, se celebra la 
misa que ^mensualmente se dedica a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón do Jesús. 
Se suplica la asistencia a sus íovotas. 
IJA CAMARERA 
m m i de 
mm mm m m m 
ABOGADOS 
Estucüo: San ígnacío r.üm. 30. d« 1 « 6. 
TELEFONO A-7999 
A. J l 15 
D R . L A Q E 
ENFERMEDADES DE LA PIEU DE SE-
fíORAS Y SECRETAS ESTERILIDAD. IH-
POTENCIA. HEMORROIDES Y SIFILLS. 
Habana 138. (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 3298 26-22 » 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCU11!»TA 
Consultas diarias de i . ' a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y iMcrnej» de 9 a 11 Inscrip-
ción mensual. J peso San NlcoláJ nura 52 
Habana 
8Í35 7P-n Jl 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de ta P'scuiUd da 
Madloina. Cirujano del tiowpititi N li-
mero Uno Consultas de 1 a S. 
Amfrtad nfim. 84. TelClon» A- UiM 
D r . F é l i x P a g é s 
ClrnjSa en general; Sí Olía, eulermad* 
ém del apexato génito urinario. S& en 
aJtoe, ConHultas de 2 ? 4. teléfono A 3370 
3484 Obre.-l 
D A . J O S E E. F E R R A N 
•Cteárátlcc de la EaeveU de Medicina 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de J a 2 de a' tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-14G4 
Gratis sólo lunes y mlércole» 
3468 Obre.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Jico Ctruiano 6a L. Pacuitad á~ I'url* 
Ei* clalijt& en enfermedade, del col*-
mbdro e Intestinos, uegrúi. e' procedíanle: te 
df loe profesores doctores Hayem y Wit-
ter, áe Pans, por el análisis del Juso gXm-trico. Examen dlreí'x> del Intestino Inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a S. Prado 7C 
8474 Oct.-l 
m m B. PUSEfIGIA 
Cirujano del Hospital Xfimero 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y clrujla en general. Consultas *de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 60. Teléfono A-2558. 
3472 Obre.-l 
. «J. M O N T E S 
ESPECIALISTA E3Í DESAHUCIADOS DE 
"ESTOMAGO," 
ASMAS BRONQUIALES. AUNQUE HAYAN 
RESISTIDO LAS CORRIENTES DE DIFE-
RENTE TENSION. 
REINA 28, ANT-GÜO, BAJOS 
De 9 a 11 y de 1 a 4. 
••3026 13-15 
D R . J U A H A G U L M ) 
De la Facultad de Barcelona y Habana. 
Especialista en enfermedades de las vías 
digestivas, del pecho y vías urinarias. 
Campanario 70. Consultas de 1 a 3. Te-
léfono A-7895. 
12797 30-11 Obre. 
D R . G A L V E Z GU1LLEM 
Especialista en siülls. hernias, impoten-
cia j esterilidad.—Habana número 49. 
Conanitast de 11 • ' y de 4 i. 3 
Ecpeciai para lot pobres de BVa a • 
3547 Obre.-l 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. Es-
pecialidad: estómago e intestino, señoras 
y niños. Da consultas por correo. 
8481 O.-l 
Pelayo García y Santiago 
Pelayo Garcia y Crcslcs ferrara 
Obispo núm. 53, altc«.—Teléfono A-5163 DM t * 11 • U. 1 DJC 1 A 5 P ü . 
3456 Obre.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Uédlco de la Casa de ReneflccnclB 
y M.iternldad. 
Especialista en las enrei medadea de loe 
niños médicas y kulrúrg>cas. 
Consultas de 12 a 2. 
Acatar nüm. lOB^. Telefono A-3000 
3466 Obre.-l 
08. JUAN PABLO GARCIA 
naPlúCIAMOAD VIA* URiMABSAB 
Cenvuicae Lu£ B«zn. 16, «« iS t a 
8453 Obre.-l 
L J . 
ABOGAEtO 
R E I N A N ú m . 5 7 
Dr. 6. Casariego 
tfédlcu de ríKlta BtpceibAmta de Im CAM 
de Srslnd "Covadongra,»' del Centre 
Aiitnrtano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Nomero 1 y del Dls 
pensarlo Tamayo Tratamiento de las afeo 
clones del aparato Génlto-Urlnarlo. Con-
sulta* r Clínica, dp 3 a 6 P. M. Virtudes ISO. 
Teléfono A.-3178.—Hubann. 
3460 Obre.-l 
D R . G . E . F I N L A Y PkkOi-.̂OU I>K Or '1 A L..uOL,OíitA 
ttapeclaliata en Gnfermednncs oe los O Je* 
T de loa Oído*. Gnllano 8C. 
De 11 B 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4C11 
Domicilio: F r..im. 1C, Vedado. 
TRM7FOKO F-117H. 
3464 Obre.-l 
MEDICO DE .VISOS 
Consultan de 13 a 3. Chacón nflm 11. 9»-
quina a Aguacate. Teléfono A 255» 
D r , G.dzé P e t e n 
Vía* urinarias, síflUs y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscopicos y clstoscóp! 
eos. 
Iiiyecclones Intravenosas del "eOS" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nüm. 65 
Domicilio: Tulipán nümero 20. 
6441 156-2 Jn. 
D R . J . D I A G O 
7ías Urinarias, Sífilis j Eníorruscad J* 
<l€ Señora* Cirugía. De U a 3. Empe-
drado núm 19 
3471 Obre.-l 
P . A . 
Especialidad génito-urinari* 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con los 
uretroscoplos y c!stocoplos má¿i modernos. 
Counnltas en Neptnno núnk. 61. bajua, 
de 4y¿ a 5 .̂—-Teléfono F-1354. 
3482 Obre.-l 
I r . S. Alvarez y Gaanagi 
OCUL181A 
de las ^culiade» de Pans j Berlín. Coa 
cultas de 1 a 2. 
O'REILLY NUM- t8. AJLT03. 
Teléfono A 2893 
3476 Obre.-l 
D r í . A D O L F O R E Y E S 
Estómego e Intett-nos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9^ A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lamparíl'a 74.—Teléfono A-3582. 
3480 Obre.-l 
031. PERDOSVBO 
Vías urluaríaa. Ee^rectíea de ¡r orina 
Venóroo Hldrocele Sífilis tratada por la 
Inyección ae. fl06. Teléfono A-5443 Da 
12 a 3 Je6''if \larla nümero 33 
3452 Obre.-l 
DR. R0BELIN 
• i EL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema 
modernísimos 
CONSULTAG DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESL'S MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1332. 
3457 Obro.-l 
DR. HERUO SEOUi 
C¿ T r o - Á T I C O D C LA L'M ' V -D<;I D M D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado ndm. 3S. de 12 a 3, todos los días ex-
eepto lo». domlnFom Oona ît«s y operacio-
nes en «I Hospital Mercedes, lur.es. miér-
coles y vlern̂ -n n las 7 de 1* mafUna. 
3450 Obre.-l 
Dr. Car los M. Desvernine . 
Aíecc"ones de la Sarganta, Nariz y Pulmones 
CUBA 52 12464 78-5 
Sanaíorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nervluaaa y mentale» 
Se envía un automóvil para transportar 
al eníermo. 
Barreto 63,—Gunnabncoâ —-Telefone StX 
Ber-\aza 32.—Habana.—De 12 a 3 
TEl'JBFONO A 3646. 
3478 Obre.-l 
Doctor m. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
De! Centro Asturiano y del Dsspensarlo TA HAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
.V479 O-l 
DR. RiCAROi) ALBAUOEJJ 
MED1CI1VA Y OIBÜGLA 
ConsnltaM de 12 a 4. Pobres i^raila. 
Electricidad médica, corrientes de alto 
frecuencia, corrientes galvánicas. Far4dl-
ca.. \iasaje clbratorio. duchas de airo ca-
llonte. etc. Trléfoao A-3S44. 
REINA NI'MERO 72. 
Entre Ccnipanario j Lealtad. 
3455 Obre.-l 
Sanatorio del Dr. Maibertí 
Estab]eclm¡en* dedicado al tratamiento 
y curación do las eníormedades mentales r 
nerviosas. íUnico en su clase.) 
Cristina 3S Teléfono 1-1914. 
Casa particular F-3574 
3467 Obre.-l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
l̂ ffcrmedad -s de BÍSOM, aeAora.-. y Clraeía 
e» flenml. C O H S L L T A S : de 13 a 2. 
Cerro nO—. 51». Teléfono A - ^ T I B . 
3463 " Obre.-l 
Señora km A. de Ons 
Profesora de Kinesiterapia de U 
Escuela de Buenos Aires Da raasaga 
exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Espada 32, entre San José y Zan-
ja y a domicilio. Telefono A S718. Lu-
nes y Viernes, grátis para loa pobres, 
Consultas de 1 a 3. 
11,781 30-Sp. 20 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL, DR RICARDO ALBALAJ5EJO 
REI IVA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
-e practican anál sis de orina, esputos, 
sangre, 'eche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
Anállnln de orines (comnl«-to), enpatott, 
•ansrr' 3 ioche, dos pesos (92.) 
TELEFONO A-3344. 
3454 Obre.-l 
J U A N V A L D E S P A G E S 
Abogado 
Empedrado número 10 
3485 Obre.-l 
Dr. Gustavo G. Dupiesis 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD D» 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
ConHnüaa diarias de 1 « s. 
./e«itnd nüm. 34. Teléfono A-448d. 
3465 Obre.-l 
doctor i k i n m ARTIZ 
Enfermednden de la (iarsanta, Nirf , > úlátm 
Consultas do i a 2. Consulado 114. 
3473 Obre.-l 
Dr. luán Santos fernánde? 
OCULISTA 
Cocnnltaa y operacinnes de 9 a 11 7 de 1 • 9 
PRADO NUM- 106 
3462 Obre.-l 
DR. A L V A R E Z RÜELLAN 
Ví^icm- een^r&l >OQ9nii9t le 12 « 
Acosta núm. 29 altos 
3458 Obr«.-l 
Dr. francisco J. de Vclascí 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Ner-
viosas, Piel y t'cnérec-sifllltlcaa. 
Consultas de 12 a 2. Los dlâ  laborables. 
Lealtad nflm. l l l . Teléfono A-54ia. 
3470 Obre.-l 
Dfi E. F E R N A N D E Z SOTO 
Crargranta, Naris y Oídos—Esp «clallsta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela US, moderno. Teléfono A-i4«a. 
346S Obre.-l 
Dr. K. Chomat 
Tr^tamkmo especial d.- Sífilis y «nfer-
tnedades venéreas. CurAcl<5n r&pld*. 
CONeMLTAq Dfl 12 A 3 
L M nttm. 40. Teléfono A..lS4a 
3461 Obre.-l 
C O N C O R D I A 35 
ÚL^ESPERIR" ^ZT^ '^ l* de Profe80láS P3" q « el püblico NO TENGA 
P H E C I O S • 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s é n c i a 
Amargrnra nüm, B5.—Teléfono A-3150. 
"«â  ««u-ie Obre. 
Extracciunoe, desde 11.00 
Limpiezas, deede. . . . 
Empastes, doade. , , , . 




Dientes de espiga, desde. . 
Coronas de oro, desde. . . 
Incrusta îo'iee, deede. . . 
Denudaras d^de 






Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y días festivos de 8 a 11 p. m. 
c ¿34S oü.io'o. 
! * A O I N A D O C S D I A R I O D X L A M A R l U f A E d i « i i 5 j i d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 2 ^ S e 1 9 i t i 
ENSEÑANZAS 
LAÜRALDEBELIARD 
( l n « c » de I n R l M . r r a n o í n , T c n e d n r l a de 
I . l b r o a . M e c a n o R r a f l i 7 P l a n o . 
S P A T V I S H UBSftOWS—• 
C o r r a l e s n ú m e r o 141, a n t l g n o . 
P E L U Q U E R O , ca-
sa» de primera en bi-
noflé». pelucas, tras-
forntacioncA, moflas 
peinados de seflora 
y corte do cabello 
de n i ñ o s . 
T O R R É D E L O R O Manzana de G ó m e z 
por Monserrate, sucu usal E L M O D E L O . 
Asruila 115, casi esq. a San R a í a e L — T e l . A-3002 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
"ESTHER" 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Sapf.em-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la señora Güila U. de Alvarez. 
quien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación de la digna y útil 
nmjer del mañana. 
Preparación pf.ra el Bachillerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
T t l é f o n o A - 1 8 7 0 . — O b i s p o n ú m T o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
3538 Obre.-l 
T T S r e ^ T 
A L Q U I L E R E S 
Colegio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D i r e c t o r : P A B L O M I M O 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A . 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3536 O b r e . - l 
h 50 pesos oro español 
E X fSO O R O K . s r A S O I i V D O C E C E X T E -
n e » nveneualeji. r e s p e c t i v a m e n t e ; s e a k i u l l a n 
e l s e c u n d o piso y e l p r i n c i p a l d « l a c a s a c a -
l le d « C a m p a n a r i o n ú m . 133 a n t i g u o , e n t r e 
S a l u d y R e i n a , se c o m p o n e n de s a l a , r e c i b i -
dor, c u a t r o ouartcü». come-dor b a ñ o é inodo-
ro p a r a f a m i l i a , d u c h a é i n o d o r o y c u a r t o 
p a r a c r i a d o s , c o c i n a etc . L a Ua.ve e n e l p i -
so p r i n c i p a l e n t r a n d o a l a d e r e c h a . P a r a 
o tros i n f o r m e s c l h í g i r s o a l s e ñ o r J u l i o A-
A r c o s , en M a l e c ó n 29 a l t o s , T e l é f o n o A-7038. 
13352 4-22 
S E A M M ' H ' A , E N 9 C E V T E X E S , L A C A -
s a S a l u d 145, con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos y demAs comodidades . L a l l a v e en «1 
147. I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 184, a n t i -
guo. 13299 4-21 
AII,M.<;AS 56, AI-TOS, C A S I E S Q r i X V A 
Obispo , u n d e p a r t a m e n t o de 3 h a b i t a c i o n e s , 
con s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , se a l q u i l a a 
m a t r i m o n i o s i n niflos, c o r t a f a m i l i a o c o -
m i s i o n i s t a . No h a y m a s i n q u i l i n o s y se caon-
b i a n r e f e r e n c i a s . 13018 S-15 
C O N C O K D I A M M. J). S E A l . t t t 11. % l , A 
c a s a d « e s q n l n a , m u y b i e n s i t u a d a , a l tos . 
I n f o r m a n en G a l l a n o n ú m . 48. 
13212 4-19 
B B M.tUH V. P A R A Kí, H A M O D E T A -
bacos o c i g a r r o s . p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , 
•e a l q u i l a , b a r a t o , u n g r a n edificio, b 'en 
s i t u a d o y a d e c u a d o p a r a ese g i r o , por e s -
t a r edif icado excUurivamemte p a r a e l m i s m o . 
I n f o r m e s , s e ñ o r B r e a , de 9 a 11 a. m., o de 
3 a 6 p. m., C r i s t o 32, t e l é f o n o A-3o76. 
13305 s-21 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n pe -
s o , p o r p e r s o n a , y con c o m i d a , desde dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998 . 
13360 26-22 O. 
I S C K X S I O N S E R R A > O. E X C E 1 . K M K 
| P r o f e p o n a del C o n s e r v a t o r i o de M a d r i d . P i a -
1 no S o l f e ó A r m o n í a , L e c c i o n e s a d o m i c i l i o 
• y en s u c a s a . P i ñ e r a A , e n t r e F a l g u e r a s 
v S a n t a C a t a l i n a , C e r r o . 
13273 8'21 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . A t i g n s t u » R o b e r t » , a u t o r d e l " M é t o d o 
N o v í s i m o . " C l a s e s n o c t u r n a s en s u A c a d e -
; m i a , u n a h o r a todos los d í a s , m e n o s los 
t á b a d o , u n c e n t é n a l mes , S a n M i g u e l n ú -
m e r o 34, a l to . U n i c a A c a d e m i a donde l a s 
.• lases s o n d i a r i a s , pues es e l s i s t e m a m a s 
eficaz de e d u c a r e l o í d o . 
132G0 13-21 O. 
U N A C E Ñ O R I T A P R O F E S O R A D E I N 8 -
t r u c c i ó n , con t í t u l o , e s t á , d i s p u e s t a a daur 
c l a s e s a d o m i c i l i o s a n i ñ a s y S r t a . R e c i b e 
i n f o r m e s en P e f l a l v e r 100. 
72642 26-7 
P R O F E S O R 
f A J U l KST v m . i x i M i r , v i o M : U J Q I T I -
l a n dos boni tos .-^alones c a d a uno, con s u 
g r a n p u e r t a ü* c a l l e , uno a p r o p ó s i t o p a -
r a b a r b e r í a por c e s a r l a que a h o r a e s t á y 
o tro p a r a p e q u o ñ a i n d u s t r i a . I n f o r m a n e n 
el g r a n "Hote l A m é r i c a , " I n d u s t r i a 160, e s -
q u i n a a B a r c e l o n a . 
13359 4-22 
S E A L Q I I L A N K A C I HA V O ' R B U / I i Y 
g r a n d e s de ipartamentos p a r a of ic inas . I n -
f o r m a r á n en el C a f é - C a r r i o . 
12752 30-10 O. 
S E A I H l I L A U N A C A S A E X D E L I C I A S 
e n t r é P o c i t o y L u z . P r e c i o $23 C y . I n f o r m a n 
P r a d o 6. de 2 a 5. T e l é f o n o A-1489. 
13350 i 4-22 
S E AIJQI' ll,.K U N A L A S A E N L A G U N A S 
(39. P r e c i o s i e t e c e n t e n e s . I n f o r m a n , P r a d o 6, 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-14S9 . 
13351 4-22 
V E D A D O A L Q X I L O 3 M A G N I F I C A S C A -
s a s , con todas c o m o d i d a d e s p a r a p e r s o n a s 
de gusto . M y Once , l a l l a v e en l a bodega. 
1S344 8-22 
C l a s e s do p r i m e r a y s-egunaa B n s e ñ a n a a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es-
pec ia les , por un p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
cilio o e u casa particular. Informan te-
léfono F . 1328^ 
L E O N I G K A S O 
U C E N C L V D O E N VI¿ ,OS<>EIA i U E I ' l i A » 
O a l ecc iones de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
í e ñ a n s a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M i g l s -
ter io . I n f o r m a r á n en l a A d m i n s t r a c i ó n d« 
este p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ó m . Sí. a n t i -
cuo . O. 
R A IV I , O C \ A I . P A I U V T A B A C O E N R A M A 
o p a r a a l m a c é n y t i e n d a de c u a l q u i e r g i r o 
d e l Comeroui, u n b u e n p u n t o c o m e r c i a l . 
Monte 105, e n t r e A n g e l e s y A g u i l a . I n f o r -
m a n en el 107. 13343 S-22 
' . M I S T A D 45. E A T R E N E P r J I SO \ >• V > 
M i g u e l , dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con 
l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , l i m p i e z a y l u z e-
l é c t i i c a toda ¡a noche a h o m b r e s solos o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . B a r a l t . 
13342 S-22 
D rao e Hipotecas 
O C H O M I L P E S O S P R I M E R A I I I P O -
t e c a s o b r e .fincas u r b a n a s , b i e n en s u t o t a -
l i d a d o f r a c c i o n a d o s se d e s e a n c o l o c a r en 
r l bufe te del L J o . A l v a r e z E s c o b a r . E m p e -
i l rado 30, do .1 a 5. ' -
1333S 4-22 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S \ i. <; ... r 
y 8 por 100. desde 5100 h a s t a $10^.000, p a r a 
todos ios b a r r i o s , v c p a i i o s y"^campo. T a m -
b i é n se f a c i l i t a en p a g a r é s , a l q u i l e r e s . , d e 
oasas , c e í i s o y dem&s v a l o r e s , a corto y 
' a r g o p lazo . D i r í j a n l e con t í t u l o s a " T h e 
• ' o r a m e r c i a l U n i o n . " A g u i a r 122, de 1 a 4. 
V í c t o r A . del B u s t o . 
13277 S-21 
S A I T D I A E U O P A R A H I P O T E * "AS. T O D O 
el que « e p ida , en todas c a n t i d a d e s , m ó d i c o 
I n t e r é s . G e r a r d o Mfturiz, A g u i a r luo, b a -
jos , e n t r e Obispo y O b r a p í a , <.le 2 a 4. 
13126 S-17 
O I X E R O 
L o f a c i l i t o en todas c a n t i d a d e s con toda 
c l a s e de g a r a n t í a , d a n d o g r a n d e s f a c i l i d a -
des p a r a el pago. E g i d o 10 de 9 a 11 y de 
3 á 4. Sardf l . 1 2447 26-4 O b r e . 
srí.OOO S E D A N ES H I P O T E C A O Mlffi-
n o r c a n t i d a d . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n en 
G a l l a n o 72. a l tos , de 5 a ü y m e d i a p. • m , 
2 D í a z . 11987 26-25 3. 
LOS TRES 
HERMANIS. 
P r e s t a m o s con i n t e r é s m ó d i c o , se a v i s a 
*. los que t e n g a n c o n t r a t o s v e n c i d o s p a -
sen a p r o r r o g a r l o s o r e c o g e r l o s . C o n s u l a d o 
94 y 96, t e l é f o n o A-4775 . 
12885 15-14 O. 
E N 7 C E > T E N E M , l N O S F R E S C O S alto» 
en G e r v a s i o 71, e n t r e S a n Rai fae l y S a n M i -
gue l , i n f o r m e s K y 27, cos tado de l a U n i -
v e r s i d a d . T e l é f o n o F - 1 5 6 5 ; l a l l a v e en l a 
m i s m a . 1S341 4-22 
H A B I T A C I O N E S , S E X C m i I A N ALTAS 
y b a j a s , c o n . \ i s t a a l a c a l l e , s u e l o s de m o -
saico.s. E m i p e d r a d o 15 y O ' R e i l l y 13, s i n n i -
ñ o s . 13340 10-22 
C A S A l>H E A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S 
a m t i e b l a d a s y con t o d a a s i s t e n c i a , a u n a 
c u a d r a de los t e a t r o s y p a r q u e a , e s t a n d o 
a l f r e n t e u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a . E m p e d r a -
do 75, e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
13588 4.21 
G E R V A S I O 1 0 » . A L T O S . S E A L Í U T L A 
T i e n e s a l a , c o m e d o r y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . P r e c i o , |42-40 oro. 
I n f o r m e s a l lado, 109 A 
13297 f-21 
A S I E T E C E N T E N E S C A D A U N O , S E 
a l q u i l a n los a l t o s y b a j o s de S a n J o s é 119% 
y 119 D . La-s l l a v e s en l a c a r n i c e r í a . I n -
f o r m e s , t e l é f o n o F - 1 2 2 3 . 
13237 8-19 
GALIANO 
e s q u i n a a B a r c e l o n a 
n ú m r o 119. P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e e s t a c a -
s a , se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a e l a l q u i -
l e r de l a m i s m a . E m p e d r a , d o n ü m . 30, R . 
O s t o l a z a , de l a 4 p. m. 
18293 4-21 
HOTEL MAISON ROYALE 
CAUE IT NUMERO 55 y ESQUINA A J, 
V E D A D O 
P a r a p a s a r el v e r a n o c ó m o d a m e n t « y a l 
fresco , en e l p u n t o m á * a l t o d e l V e d a d o , 
c o n l u j o y c o n f o r t m o d e r n o , c o e l n a e r q u i -
e l t a b a j o l a d i r e c c i ó n del m i s m o c h e f f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de I n v i e r n o . P r e c i o s aa* 
p e c i a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o F - l l M . 
13560 26-21 O. 
ENTRE OBISPO 
Y OBRAPIA 
L o s b a j o s de V i l l e g a s 65, que d e j a v a c í o s 
u n c o m i s i o n i s t a . Se a l q u i l a n p a r a c o m e r -
cio o v i v i e n d a . L í n e a 60, t e l é f o n o r - 1 0 0 4 . 
13221 8-19 
S E A L ^ U L A X 
a c a b a d o s de reedif lear , los a l t o s de l a c a s a 
N e p t u n o e s q u i n a a C a m p a n a r i o , c o m p u e s t a 
de 6 g r a n d e s h a b i t a c o i n e s , s a l a , comedor, 
b a ñ o y c o c i n a , todo con piscus de m á r m o l . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
13226 8-19 
S E M . Q l l l . V LA K ^ P A C I O S A C A S A C A L -
z a d a de V i v e s 152, t i ene g r a n l o c a l p a r a 
c u a l q u i e r a i n d u s t r i a y a d e m á s 5 c u a r t o s y 
uno g r u n d e al to , dos l a v a d e r o s e n e l pat io , 
de cemento , p i sos de m o s a i c o y de azotea-
D a r á r a z ó n . J u a n B a n e i r o , D r a g o n e s n ú -
m e r o 52. a l t o s . 13337 1-22 
SK A L Q T H , . A X D O S H A B I T A C I O E S . 
j u n t a s o s e p a r a d a ? , a h o m b r e s solos, son 
p r o p i a s p a r a ofleinas. E n T e n i e n t e R e y 83, 
p r i m e r piso. I n f o r m a n en los b a j o s o por 
el t e l é f o n o A-1345. de 12 a 5 p. m . 
18837 4-22 
A M A R G I R A «1, P K A l . . P A H \ E M R » T O -
rio u h o m b r e s solos. 2 d e p a r t a m e n t o s m u y 
f r e s c o s . 13314 4-22 
E N M KA E C E N T E N E S , S E A L Q U I L A E L 
p r i m e r p i so de l a n u e v a c a s a i n q u i s i d o r .•>. 
t iene s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n en B c r n a z a 6. *» 
13313 8-22 
S E A L ' C t U I L A N , E N S C E N T E N E S , L O S 
espac iosos y ( •ómoJo.s a l to s de l a casa m o -
do rn a J e s ú s de l Monte 74. T e j r a z a . s a l a , 
s a l e t a . 4 s r a m l e - - h a b i t a c i o n e s , g r a n c o m e -
j dor y doble s e r v i c i o . L a l l a v e en l a bo-
j ü e g a del f rente . M á s d e t a l l e ? , O ' R e i l l y 55, 
t e l é f o n o A-2595 . 
I 13382 8-22 
S E A L Q l l l , A \ L O S B A J O S D E l . A C A S \ 
H a b a n a n ú m . 24, t i enen s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor, se i s c u a r t o s , b a ñ o , p a l i o , t r a s p a t i o , e tc . 
G a n a n t r e c e c e n t e n e s . E n los a l tos e s t á 
l a l l a v e . 13:;S0 6-22 
S E M A f l I I A A I .OS B K.fOX 1)K t V I J V S -
t r i a n ú m . l i l i . caAiA a s f a l t a d a , l^a Have en 
l a bodega de l a e s q u i n a de S a n M i g u e l . I 
I n f o r m e s : R a y o 5S, a l tos . 
13::77 4-22 
SE ALQUILAN 
E n « e i s « • c u t e u r n , los b a j o s de P e r s e v e -
r a n c i a n ú m e r o 62. de s a l a , comedor , dos 
c u a r t o s , c u a r t o da b a ñ o , c o c i n a y todo e l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e en ' ' E l L i r i o 
C u b a n o . " I n f o r m e s en M u r a l l a 117 J o y e r í a . 
13201 8-10 
PARA OFICINAS 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m / 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S Y V E N T T -
lados b a j o s de l a c a s a S a n L á z a r o 61, a dos 
c u a d r a s de l M a l e c é n . l a l l a v e en los a l tos . 
I n f o r m a n on C u b a 52. 
13154 8-18 
A M A B O U R A N U M . 72. P R O X I M O S A D E -
s o c u p a r s e se a l q u i l a n los b a j o s , c o m p u e s t o s 
de s a l a , comedor , 3 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o . 
T a m b i é n se a l q u i l a n loe a l t o s , que t i e n e n 
u n a h a b i t a c l é n m á s . I n f o r m a n en Obi spo 
106, t e l é f o n o A-758S . 
18118 8-17 
E N M A N n i Q - L E N U M . « 5 , A N T I O U O , S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a s m a y o r e s 
y de m o r a l i d a d . 13133 16-17 O. 
e t c . , e t c . 
C 3164 26-14 O c t 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A N U E V A E N 
l a c a l l e C a r b a l l o n ú m . 10, s a l a , s a l e t a , dos 
c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , l u z e l é c t r i c a , 
a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de l C e r r o e n -
t r e C r u z de l P a d r e y C o n s e j e r o A r a n g o . G a -
n a 4 centenes . 13199 4-19 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E N E S , I^OS 
bajos de M a l e c ó n y C a m i p a n a r i o , con s a l a , 
s a l e t a , 3 c u a r t o » , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a l l a v e en S a n L á z a r o 240, a l to s de l a bo-
t i c a , e n t r a d a p o r C a m p a n a r i o . 
m0« S-19 
S E A L Q U I L A L A C A S A F A L G U E R A S N U -
mero 28, a u n a c u a d r a de l T u l i p á n , c o n 5 
c u a r t o s , s a l a y s a l e t a y u n g r a n pat io . P a -
r a i n f o r m e s en L a R o s a y F a l g u e r a s , bo-
dega. 13203 8-19 
EN BELASGOAIN 
e s q u i n a a S a n M i g u e l , s e a l q u i l a u n a c a s a 
p a r a f a m i l i a , f r e s c a , p r e c i o s a y de c o m o d i -
dades m o d e r n a s . P r e c i o m ó d i c o , e l p o r t e r o . 
13219 8-19 
C a l z a d a y C 
ee ta e s q u i n a se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to, t o d a o p a r t e , con c o n t r a t o c o r t o o l a r g o . 
R e n t a b a r a t a . E n e l l a h a y a r m a t o s t e s y 
s e r v i c i o a p r o p i o s d e l g i r o de v í v e r e s y 
otros . Trajto , L í n e a n ú m . 60. 
1S220 S-19 
LLAVE DEL VEDADO 
P a r a F a r m a c i a , R o p a . Modas . J u g u e t e r í a , 
S u c u r s a l d^ B a n c o . C a f é , V í v e r e s finos con 
d u l c e r í a , he lados , etc., o c u a l q u i e r g i r o de-
cente , se a l q u i l a , f r e n t e a l a i g l e s i a , l a e s -
q u i n a de L í n e a n ú m . 60 y D . E s u n a o c a -
s i ó n e x c e p c i o n a l . 13222 S-13 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S D E 
M o n t a e s q u i n a a I n d i o , con g r a n d e s co -
m o d i d a d e s y dotados de m o d e r n a i n s t a l a -
c i ó n s a a i l t a r l a . L a l l a v e en los bajos . I n -
f o r m a n , C a s t e l e i r o y V i z o s o , e n L a m p a r i l l a 
n ú m . 4. 13007 15-15 O 
S E A L Q U I L A N , E N » C E N T E N E S , L O S 
h e r m o s o s b a j o s de l a c a s a c a l l e de N e p t u -
no n ú m . 220 Z , a n t i g u o , c o m p u e s t o s de s a -
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o ? , e s p l é n d i d o c o -
medor , coc ina , c u a r t o de c r i a d o s , b u e n c u a r -
to p a r a b a ñ o y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s 
l l a v e s en l a b o d e p a de N e p t u n o y M a r q u é s 
G o n z á l e z . P a r a t r a t a r en M a n r i q u e y S a n 
J o s é . P e r f u m e r í a . 
C 3620 6-19 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S V L T O S 
en A n c b a de l N o r t e 319 y 319 A . todo a l a 
m o d e r n a , con s a l a , s a l e t a y 3 h e r m o s o s 
c u a r t o s g r a n d e s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s a l a 
m o d e r n a , a g u a a b u n d a n t e a todas h o r a s y 
e s c a l e r a de m á r m o l . 
13303 10-21 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S H A . I O ^ D E 
l a c a s a S a n N i c o l á s 144. c a s i e s q u i n a a R e i -
n a . L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m a r á n en i 
S a n R a f a e l n ú m . C1. 
13213 4-19 j 
S V \ L A Z A R O 200 V M A L E C O N . S E A L - j 
q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s a l t o s con frente 
a l M a l e c ó n , y uno f r e n t s a S a n L á z a r o , con I 
l o 3 « s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . Se e x i g e n -
r e l e r e n c i a s . _ 13208 4-19 | 
SI. \ i . < i l k L A l \ l,0< A L l>E U» M E T R O S 
J ' : í r r - r . te ei< Z a n j a 35 A , e s q u i n a a ¡klan- ( 
r í t i u e . I n f o r m a s u d u e ñ o e n O b i s p o 7?, R . 
de l a R i v a . T e l é f o n o A-2528 . 
lirlStS - á -19 ! 
S E A L Q U I L A N L O S R A J O S D E L A C A -
s a c a l l e de M a n r i q u e n ú m . 130, c o m p u e s -
tos de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . L a . l l a v e en los a l to s . I n f o r m a n 
en Monte n ú m . 7. 13236 S-3 9 
L A G U N A S 3S, A A T I O U O . M . T O S I X D E -
pendientos . con s a l a , c o m e d o r y t res h a b i -
tac iones . E n 9 c e n t e n e s . L a l l a v e en l a bo-
d e g a e s q u i n a a C a m p a n a r i o . I n f o r m e s en 
O ' R í i i l l y 75. o en A g u i l a , 62. 
18235 4-19 
GARAGE 
Se a l q u i l a u n o en A r b o l Seco y M a l o j a , a l 
fondo d e l p a r a d e r o de C o n c h a . T a m b i é n 
se a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a c u a l q u i e r 
comerc io . F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , A r b o l Seco 
y M a l o j a , t e l é f o n o A - 2 8 2 4 
13120 10-17 
CORRESPONSAL 
T e n e d o r 
i e t l l a n o , f r a n c é s , e s p a ñ o l -
p r i m e r a . S e i s centenes . Ga 
1333 
5 Ubros- m e c a u o e r ' l 
éS.- Psno >-, „ i . l0. IR,, 
D E S E A C O L O C A R S E 1 N ^ si: 3S( m e d i a n a edad, p a r a a c ó 
' m p a ñ a r l ? ^ 
ñ o r a o p a r a a y u d a r a alguno 
de l a c a a a . I n f o r m a n en Santa ^ ^ « h a J 1 
r r i o de l P i l a r . l " - ^ " 0s'a 2" v' 
i 
U N A C O C I N E R A DESE \ , ~r 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o casa na 
c i ñ a a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a v f r a^ ' 0 ' 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; s i no es 
que no se presente . I n f o r m a n 
r e s en S a n L e o n a r d o n ú m V 
Monte . 13528 ' ' J , 
A L T O S 
S e a l q u U a n u n o s en A r b o l Seco y M a l o -
J a , a l fondo de l P a r a d e r o de C o n c h a , con 
s a l a , s a l e t a y t r e s ' cuar tos . T a m b i é n se a l -
quMa un l o c a l de e s q u i n a prop io p a r a u n 
comerc io . F r a n c i s c o P e f l a l v e r , A r b o l Seco 
y M a l o j a . T e l é f o n o A-2824 . 
13119 10-17 
EN 7 C E N T E N E S S E A L Q L I L A L A C A S A 
V e l a z c o n u m . 5, d a r á n r a z ó n e n e l n u m . 3. 
13056 • 8-16 
S E A L Q U I L A U N L O C A L A P R O P O S I T O 
p a r a S a s t r e r í a , en S a n I g n a c i o 70. c a f é , d a -
r á r a z ó n . 13057 , 8-16 
V E D A D O 
Se a l q u i l a el p i so b a j o de l a e s p a c i o s a 
c a s a s i t u a d a en l a C a l z a d a n ú m e r o 56, e s -
q u i n a a F , con s ie te g r a n d e s c u a r t o s d o r -
m i t o r i o s , b a ñ o s , g a r a g e , j a r d í n , a r b o l e d a 
y todas l a s c o m o d i d a d e s q u e p u e d a n ape te -
c e r s e y e l a l to de l a de l a c a l l e Q u i n t a 
n ú m . 19, e n t r e H y G , c o n e n t r a d a i n d e -
pendiente , t a m b i é n c o n s i e t e d o r m i t o r i o s , 
b a ñ o s , h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s en e l p i -
so b a j o y e s c a l e r a i n d e p e n d i e n t e p a r a é s -
tos. L l a v e s e i n f o r m e s en C a l z a d a 54, p i so 
a l to . 13071 10-16 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E L A 
h e r m o s a c a s a A m i s t a d 60, c o n ' s e i s c u a r t o s 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L a l l a v e en 
43. 18064 \ 8-16 
V E D A D O 
C A S A C A L L E 6 N U M . 12, E N T R E L I N E A Y 
11, A C E R A D E L A B R I S A Y D E L A 
S O M B R A . 
C o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , g a b i n e t e , co -
r r e d o r e s , comedor , 3 c u a r t o s b a j o s y 4 a l tos , 
s e r v i c i o a s a n i t a r i o s en a m b a s p l a n t a s , e l e c -
t r i c i d a d , gas , g a r a g e , j a r d i n e s y d e m á s co-
modidades . C o s m e ^Blanco H e r r e r a , S a n P e -
dro n u m . 6. 13055 10-16 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S . I N D E P E N -
dientes , de l a c a s a L a g u n a s n ú m . 15. u n a 
c u a d r a de l M a l e c é n y de G a l i a n o . L a l l a -
ve en l a bodega . I n f o r m a n en S a n M a r i a -
no n ú m . 5, V í b o r a , t e l é f o n o 1-2030. 
13135 8-17 
O F I C I O S N I M. « S . A L T O S . S E A L Q U I -
l a n dos h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a ca l l e , 
l u z e l é c t r i c a . P r e c i o e c o n ó m i c o ; es c a s a 
de f a m i l i a . - E n l a m i s m a i n f o r m a n a to-
das h o r a s . 13046 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los arnpi los b a j o s de R a y o 31, a n t i g u o , i n -
m e d i a t o s a R e i n a y p r o p i o s p a r a r e g u l a r 
f a m i l i a . P a r a verbos todos l o s d í a s de 12 
a 2 p. m. 13037 10-16 
<i; A L Q U I L A U N A C A S A I V I E V X , C O N 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s , en e l R e p a r t o L a s C a ñ a s , 
c a l l e de l a I n f a n t a n ú m . 28. e n t r e S a n t a 
T e r e s a y D a o o i z , se d a b a r a t a . S u d u - í ñ o 
e n E m p e d r a d o 5, c a f é . 
13033 8-16 
E X D O S L U I S E S S E A L Q U I L A U N A H A -
l b i t a o i é n en azotea , o t r a en doce pesos, y 
j-dos j u n t a s en 4 l u i s e s , y o t r a con b a l c ó n a 
l a c a l l e en 4 centenes , con mueb le s , poco 
a u m e n t o . S a n I g n a c i o 6 i , e n t r e L u z y A c o s -
! ta , t e l é f o n o A-S'jOG. 13020 8-15 
S E A L t l l I L A U N A H A B I T A C I O ? ! C O N 
muebles , b a l c ó n , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
A - í ; 7 9 7 . en v e i n t e pesos a m e r i c a n o s . C á r -
c e l 21 A, a l tos , e n t r e P r a d o v S a n L á z a r o . 
13183 4-19 
ARTES Y OFICIOS 
M A R I A R O S A 
P e i n a d o r a , se o frece a l a s d a m a s en s u 
nuevo g a b i n e t e p a r a p e i n a d o s de g u s t o y 
t»or los ú l t i m o s figurines, a p l i c a c i ó n y v e n -
t a de l a f a m o s a e i n o f e n s i v a t i n t u r a c h i n a . 
T r o c a d o r o n ú m . 20. o n t r e C o n s u l a d o e I n -
d u s t r i a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
13024 8 - i : 
¡ O J O . O J O ] P R O P I E T A R I O S . ( O M E J E N . 
E l ú n i c o que . . a r a n t i z a l a c o m p l e t a ex-
t i r p a c i ó n do tan d r i ñ i n o Insec to , c o n t a n d o 
••on e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c -
' • c a . R e c i b o a v i s o s e n N e p t u n o - 8 y Jeatts 
«!«•; Monte r.ui . R a m ó n P i ñ o l . 
T-*4t; 13-12 
C L A R A G A R C I A 
P E I N A D O R A 
Ponp on c o n o c i m i e n t o de s u n u m e r o í a 
( ¡ ¡ e n t e r a que, de r e g r e s o de s u e x c u r s i ó n 
« E u r o p a , donde h a v i s i t a d o los c e n t r o s de 
moda de M a d r i d . B a r c e l o n a y P a r í s , t r a e 
JOS ú l t i m o s a d e l a n t o s en e l a r t e de l p e i -
nado. 
S e r v i o i o s p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r l t a f ú l -
t i m a novedad de l a C a s a P a i é s , de M a d r i d , 
e prec io s m ó d i c o s . 
P e i n a en su c a s a y a. domic i l i o , r e c l -
t^iendo los a v i s o s en S a n M i g u e l 56, t e l é f o -
no A-2091 12715 15.9 
< \ K M E L O 
E n L í n e a 142, e n t r e 14 y 16. a l lado de 
la C a p i l l a del C a r m e n , s e aflquila u n a bo-
n i t a oasa, con s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o -
c i n a , b a ñ o y a m p l i o J a r d í n . I n f o r m e s a l 
lado. 146. 13376 8-22 
A ' R D A D O . A L Q U I L O L A V E A ' T I L A D A 
c a s a c a l l e B y 3ra . , e/i 8 c e n t e n e s , con s a l a , 
comedor. 4 c u a r t o s , dos s e r v i c i o s , todo m o -
derno. I n f o r m a s u d u e ñ o , t i e n d a de r o -
p a ' • E l A g u i l a , " c a l l e B n ú m . 9, V e d a d o . 
13374 8-22 
\ K D A D O . S E A I , Q M I , \ L A O A S \ < V-
lle N e n t r e 17 y L í n e a , con s a l a , comedor , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a d o s y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . C o n s t r u c c i ó n I n g l e s a . 
L a l l a v e en l a c a s a c o n t i g u a . I n f o r m a n 
en M o n t e n ú m . 7. 
13366 1-22 
\A L A Z A R O 8S. P R O X I M A * D E S O O U -
p a r s e se a l q u i l a esta, c a s a , con todas l a s 
comodidades . I n f o r m a n en P r a d o 341/i ( a l -
tos . ) t e l é f o n o A-1G93 . 
13207 4-19 
10 EXTHE J V K. ¡ E A L Q U I L A N UOS 
a l tos , e l egantes , m o d e r n o s . S a l a , comedor, 
s e i s c u a r t o s , b a ñ o comple to , r e p o s t e r í a , co-
c i n a , b a ñ o y c u a r t o de c r i a d o s y t e r r a z a s 
a ! f r e r i l e y fondo. S u d u e ñ o en ios ba jos . 
13295 S-21 
V E D A D O 
P r ó x i m o a desocupar .se so a l q u i l a un C h a -
l e t de m a r v p o r t e r í a , dos p i sos en l a C a l l e 
Q u i n t a entre C u a t r o y Seis , h e r m o s o p o r t a l , 
s a l a , comedor, s i e t e g r a n d e s c u a r t o s con l a -
v a b o s a g u a c o r r i e n t e , dos c u a r t o s b a ñ o , co-
c i n a , dos g r a n d e s c u a r t o s p a r a c r i a d o s , d u -
c h a , c i e l o r a s o y m o s a i c o en t o d a l a c a s a , 
g a r a g e p a r a dos a u t o m ó v i l e s , g a s y e l e c t r i -
c i d a d . E n 18 centenes , se puede v e r a todas 
h o r a s , s u d u e ñ o en B e l a s c o a í n 121, e n t r e 
R e i n a f Poc i to . T e l é f o n o A-3629. 
13163 6-18 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S N E P T U N O 
221. a l tos . L a l l a v e e n l a m i s m a . I m p o n -
d r á n en A n i m a s y B e l a s c o a í n , a l to s de l a 
bodega. C o m p o s t e l a 62, p o r L a m p a r i l l a . L a 
l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a . 
13019 8-15 
S E A L Q U I L A * L O S P R E C I O S O S A L T O S 
; de M u r a l l a y C o m p ó r t e l a , a c a b a d o s de f a -
j brica;. L a l l a v e en l a p e l e t e r í a . Obispo 87, 
i i n f o r m a r á n , t e l é f o n o A-3242 . 
13016 8-15 
S E A L Q U I L A N , BIS M O N T E N U M . ;i4. E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s solos 
o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , en l a m i s m a dan 
comidas . M o n t e c a s i e s q u i n a a A n g e l e s . 
13068 8-16 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
A L Q U I L O C R U Z D E L P A D R E N U M E -
R O J S , C E R R O . 11727 80-19 S. 
S i ; V L Q U 1 L A E S P A C I O S O LOCÍAL P A R A 
c o m e r c i o o i n d u s t r i a , m u y c a p a z y b ien s i -
tuado. I n f o r m a r á n en N e p t u n o 31. 
12869 15-14 O. 
S E A L Q U I L A L A C A S A ,1 N U M . 9, E A T R E 
9 y 11, V e d a d o , c o m p u e s t a de a l a , s a l e t a , 
6 m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , dos de e l l a s c o n 
toi le t te , c o c h e r a , g a r a g e y d e m á s c o m o d i -
dades . I n f o r m e s en e l n ú m e r o 7. 
, 1 2 9 2 9 10-14 
E A ( ¡ U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A L V a n n -
t u o s a ( C a s a de las F i g u r a s ) . C a l l e M á x i m o 
G ó m e z 62. T a m b i é n se vende . 
12484 
VIRTUDES 103 
Se a l q u i l a n los f r e s c o s y c ó m o d o s a l t o s 
de e s t a c a s a , en prec io de doce c e n t e n e s . 
L a l l a v e en los b a j o s e i n f o r m a n on G e r -
v a s i o 17S y A m a r g u r a 21. S u d u e ñ o , G . 
O h a p l e . 13287 8-21 
S E A L Q U I L A 
f r e n t e a l a e n t r a d a de los a l m a c e n e s de 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , u n p e q u e ñ o l o c a l 
prop io p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n t r e s p u e r -
t a s a l f r e n t e de E g i d o y m u y p r ó x i m o a 
l a e s q u i n a de P a u l a . I n f o r m e * en e l c a f é 
de P a u l a y E g i d o . 
12795 . i s . n 
9 B V L q i l I . * E L P R I M E R P I S O D E I A -
f a n t a 20, osqusna a Z e q u e i r a , c o m p u e s t o s 
de s a l a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o do b a ñ o y p a -
tio, pisos de m o s a i c o s . e n j ? 2 7 m. a . E n l a 
m i s m a c a s a , en el 2 4. b a j o s , e s t á l a l l a v e . 
P a r a m á s informe0, en " L a P r o p a g a n d i s -
ta." Monte n ú m . S7. 
13286 4-21 
:0 ,1o: S E A L Q U I L A N L O S B S P A C I O S O S 
1 y v e n t i l a d o s b a j o s de R e i n a 89, con c a p a c i -
' dad para u n a n u m e r o s a f a m i l i a . I n f o r m a n 
en los a l t o s , a c u a l q u i e r h o r a . 
13285 8-21 
A l f o n s o S a n t o s 
E l p o p u l a r y a c r e d i t a d o p e l u q u e r o Ce n l -
fias. c o r t a y r i z a e! pelo a d o m i c i l i o p o r 
60 c e n t a v o s c a d a u n a . H a g o t o d a c l a s e de 
pos t i zos de ú l t i m a m o d a . P r e c i o s e c o n ó m i -
cos . « M e r c a d e r e s 41, t e l é f o n o A-7909. 
'2236 26-30 a 
COMERCIANTE SBANQÜEROS 
Y D E M A S O F I C I N A S I M P O R T A N T E S 
Podrftn tener su m á q u i n a de e s a r l b l r 
• l e m p r e e n d i s p o s i c i ó n de t r a b a j a r p e r t » o -
t j imente . R . L L U S A , los atender* , p r o n t o y 
P e r f e c t a m e n t e . T e l é f o n o A - 3 Í 4 0 . J e s ú s M a -
r i * 11. l i a b a n » , 4, 
SK L L Q U I L A U S B U E N L O C A L , r i l O P I O 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , e n u n p u n t o c é n t r i -
co. I n f o r m a n en l a b o d e « r a " L a V i c t o r i a , ' " 
A g u i l a 127, e s q u i n a a S a n J o s é . 
13283 8-21 
« B A L Q U I L A L A C A S A C E R R O ÍV45. E s -
q u i n a a Bt ienoe A i r e s , e n q u i n c e cen tenes , 
p a r a Informe.? en A m i s t a d 28, a n t i g u o , a l -
tos , a todas h o r a s . 13259 8-21 
O F I C I O S N U M . « S , A L T O S . E N O A S A D E 
f a m i l i a . Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , b a l -
c ó n a l a ca l l e , luz e l é c t r i c a . P r e c i o e c o n ó -
mico. E n l a m i s m a I n f o r m a n a todas h o r a s . 
13256 S-21 
REPARTO " L A S G A N A S " 
P r i m e l l e s 22, l a 2da. c u a d r a desde l a C a l z a d a 
del C e r r o . Se a l q u i l a , en 12 centenes , l a 
m e j o r c a s a d e l R e p a r t o . T i e n e p o r t a l , z a -
g u á n con re^la. g r a n ' s a l a , s a l e t a , 5 h a b i t a -
c lones , c o m e d o r , pat io , t r a s p a t i o , doble s e r -
v ic io , c u a r t o p a r a c r i a d o s , g r a n c o c i n a , to -
d a d * a z o t e a y p i sos de m o s a i c o s finop. L a s 
l l a v e s e n el c a f é d e l a e s q u i n a . P a r a t r a -
tar , « n Tndus trda n ú m . 122. 
185S9 t-xi 
A una cuadra del Prado 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 1>B C O N -
s u l a d o n ú m . 86, a l tos , con c a l a , s a l e t a , c e -
rnedor, c i n c o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , dos p a -
r a c r i a d o s con s e r v i c i o a por s e p a r a d o , p a s a 
e l t r a n v í a por «n f r e n t e . L a l l a v e en el 
87, z a p a t e r í a . I n f o r m e s : O b r a p í a n ú m . 15, 
t e l é f o n o A-2956 . 
12716 35.9 r U U H » SK V L Q I I L A E l . P I S O p r l a -
c : p a l . c o m p u e s t b de 7 h a b i t a c i o n e s , g r a n 
c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
D r a g o n e s n ú m . 2, C a j a de A h o r r o s . 
13205 8 . T , 
I A D I O 1». E S Q U I N A A M O N T E . A L T O S 
dndependlentes . $25. P i s o de m o s a i c o s 7 
m o d e r n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , T e L A-2528 
O b i s p o 72. 13181 6-19 
OBRVPIX M n . n . SK ALQLILAN HLA-
bitacriones y d e p a r t a m e n t o s i n t e r ' o r e s v con 
b a l c ó n a l a c a l l e , y una, a c c e s o r i a p r o p i a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o e s c r i t o r i o . 
13171 g . j g 
N B P T U H O 47. A I>OS C U A D R A S D E L 
p a r q u e , se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s . C n s a m o r a l . B a ñ o etc 
13129 - o" 1-
T H O U A D E R O r.4. 
Se a l q u i l a n los b a j o s por $42.40. I n f o r m a 
1 D r . Puig-, C u b a 17, de 2 a 4. 
13161 8-18' 
B O N I T O L O C \ L P A R \ C I M . Q l I E R C L A 
se de negocio , .«e a l q u i l a en s i t i o m u y c é n -
t r i co , ( V i r t u d e s 2, e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o ) 
I n f o r m a n en los a l to s . 
13152 8-18 
S E A L Q U I L A 
L A M O D J B R N A C A S A P A S E O E N T R E 17 
T 19, V E D A D O , D 1 2 S O C U P A N D O S E E X N O -
V I E M B R E P R I M E R O , P U E D E N V E R L A . 
I N F O R M A R A N E N R E I N A 115, F A R M A C I A . 
T E L M F O N O A-5305. 
13151 s-18 
S E A L Q U I L A L V HERMOSA « D A L L E 
d e l S o l n. 6, a c a b a d a de f a b r i c a r , los bajos 
p r o p i o s p a r a a l m a c é n : se a l q u i l a en j u n t o 
o s e p a r a d o . I n f o r m a r á n , M e r c a d e r e s 2 9 ^ . 
1 3 1 4 » 15.18 
E N R E L X A 4 » S E A L Q U I L A N H E K M O S V S 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a s a l a c a l l e , con m u e -
b les o s i n e l lo s . con todo s e r v i c i o , e n t r a d a a 
t o d a » h o r a s , en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s ; 
R e i n a 14, s e d e s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
1S14« 26.is 
N K L V E D A D O S E A L Q l [ L A N L O S A L -
tos de l a c a s a N o v e n a o L í n e a e s q u i n a a 10. 
T i e n e p o r t a l p o r todo el f r e n t e de L í n e a y 
ba l cones por 10. t i e n e s a l a y comedor, c i n -
co c u a r t o s y dos b a ñ o s con c o m u n i c a c i ó n 
d i r e c t a a los c u a r t o s , c u a r t o d e c r ' a d o s c o n 
s u b a ñ o c o r r e s p o n d i e n t e . L a e n t r a d a a l a l -
to es por l a c a l l e 10 e i n d e p e n d i e n t e de l 
b a j o : ig-ual i n d e p e n d e n - i a t i ene p a r a e l s e r -
v ic io de l a s e r v i d u m b r e . I n f o r m a n en l a 
c a l l e A n ú m e r o 172, V e d a d o , T e l . F - 1 1 6 9 . 
12982 s-15 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes, mosa icos , luz , d u c h a , a g u a , c a a a t r a n -
q u i l a , s i n n i ñ o s , 4. 5, 6, 7 y 8 pesos. 9 n ú -
m e r o 11, e n t r e J o t a y K . 
1S003 15-15 O. 
S E A L Q U I L A N 
los n u e v o s y e l e g a n t e s d e p a r t a m e n t o s de 
l a c a s a C a m p a n a r i o n ú m . 106. en tre D r a g o -
nes y Z a n j a , c a p a c e s p a r a n u m e r o s a f a -
m i l i a , con todas l a s c o m o d i d a d e s que se 
r e q u i e r e n I n c l u s o i n s t a l a c i ó n de a g u a c a -
l i en te , g a s y e l e c t r i c i d a d . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 12977 8-15 
V E D A D O , 14 E N T R E C A L Z A D A Y L i -
n e a .con v i s t a a l " V e d a d o T e n n i s C l u b " y 
a l m a r , se a l q u i l a n u n o s aJtos n u e v o s . L l a -
ve, L ' jnea 138. I n f o r m e s e n O b r a p í a 25, a l -
tos, t e l é f o n o A-3536. 
12965 ÍO-15 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S R A J O S 
y dos a l t o s de l a c a s a M a l e c ó n 311. e n t r e 
E s c o b a r y G e r v a s i o , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i -
dos c o n toda c l a s e de comodidadep. I n f o r -
m a n , M a l e c ó n 8, a l t o s , c . H . V d a , de E r d -
man-n. 13162 S-18 
L O S A L T O S D E A M A R G U R A 7© S E A L -
quilam. s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e en los bajos . I n -
f o r m a e l s e ñ o r C a l a h o r r a en T a c ó n 2, a l tos 
de 3 a 4. T e l é f o n o A-3249, o en S a n t o s S u á -
re/. 4Í . a todas h o r a s . 
13010 8-16 
MAGXIKICO DEPART \ >IK \ Tu 
Se a l q u i l a , con o s i n m u e b l e s , un d e p a r -
t a m e n t o c o m p u e s t o de dos g r a n d e s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , con b a l c o n e s a dos c a -
nes . I m p o n d r á n e-> l a c a s a " I d e a l , C o n s u -
lado 124, e s q u i n a a A n i m a s . 
12>75 i ; - i 5 o. 
S O L I C I T U D E S 
C R I A D A D E M A N O S . 




m e n d a c l o n e s d é l a s casa.s^qu"T^ 
Sueldo 3 centenes y ropa liJiS** 
1. a 11, V e d a d o . m,Dla. C»^ 
C O C I N E R A S E OFRECE P V R T T " " - * 
in t e : s a b e s u oblls-acii-in . AsA 1 c en te : s a b e s u o b l i g a c i ó n , y n o d u e n 
n ú m e r o 20. 
-1 Sana i — 
y n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n , o^11^ 
13326 
U N A PENINSULAR Q t E S A B E c n ^ H 
con s u o b l i g a c i ó n , desea encon t ra r ''^l 
c ' ó n p a r a l i m p i e z a de habitacion /v, COl0í!»i 
y p e i n a r a s e ñ o r a . N e n t u r w í 51 ^ : ~ •! 
n ú m . 4. 13 
N ^ t u n o 31. h a b | ^ 
S E O F R E C E U N COClÑERO~CftS" 
a ñ o s en l a I s l a , p a r a c a s a de"c^m^ ^ ' l 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a r á n C o r r a l e s 50 
1331 a n t ¡ f J 
4-2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R i \ n 
m a n o s , u n a j o v e n p e n i n s u l a r , no sale 
dados a l a ca l l e . I n f o r m a n Cuba "o an-" 
13320 ^ 
D E C R I A D A D E >I \.\OS SOLICíirJ'ci 
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que tiene qut 
g a r a n t i c e . C o r r a l e s n u m . 134 
13319 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CRIA\|)KB~ 1 
p e n i n s u l a r a m e d i a l echo , t i ene reff>re^- I 
y puede v.erse s u n i ñ a . Someruelos 7* . r * 
•: 
D E C R I A D V D E M A M í S , S O L K r T T , „ 
l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r que tiene nu-
l a g a r a n t i c e . V i l l e g a s n u m . 58, primer p;5 I 
13316 4-22 
D O S M U C H A C H A S P E N I \ S U L A R Í £ 7 7 ¡ : 
d e s e a n co locar , u n a l l e v a tiempo en el'paki 
s a b e t r a b a j a r , l a o t r a es r e c i e n llegada. I3J 
f o r m a n Monte 44. 
18315 4.,, 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S UKSÍAX] 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a s o er 'adaa de ¿ . 
nos, s a b * n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , dajidol 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas donde has] 
e s tado . I n f o r m a n en E s p a d a n . 23, moderao 
o-3 antlig-uo. 13.111 4.;.' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SHA. Í'H.M\. 
e u l a r de m e d i a n a edad, p a r a manejar a mi 
wiflo o p a r a l a l i m p i e z a de c o r t a familia, üt.! 
n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en Cuba l'i | 
13810 4-2"' 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 1)E| 
15 a ñ o s , p a r a u n a f o n d a o p a r a una bod» 
g a . D i r í j a n s e a E s p e r a n z a 52, antiguo. 
18384 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E l \ \ JOVEJi H-
n d n s u l a r p a r a l i m p i a r habi tac iones o dtl 
m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r con su obliga-] 
c i ó n y t iene q u i e n l a recomiende. Diríjan-
se a E s p e r a n z a n ú m . 52. 
13383 4-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C i n l 
c o l o c a r s e de c r i a d a do m a n o s , teniendo re 
c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s donde ha 
v ido . S o l 10, s e g u n d o piso. 
13379 Hl 
S E S O L I C I T A 
u n e cr iada , de manos . I n f o r m a r á n en Li-
n e a 36, e n t r e I y J , V e d a d o . 
13378 
U N A J O V E N P E N E N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c o c i n e r a c u c a s a de familia o de] 
c o m e r c i o : s a b e s u oficio y n i duerme 
i a c o l o c a c i ó n ni v a f u e r a de la Hatos-
Monte n ú m . 69. c u a r t o n ú m . 22. 
13375 *• 
U N A C O C I N E R A D E S E A COLOCJJS»] 
e n oasa de c o m e r c i o o casa pa r t i cu la r ; 
c i ñ a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Informan e 
A g u a c a t e n ú m . S2. 
13373 * 
SE S O L I C I T A UNA M O D I S T A q i i k| • 
p a c o s e r y c o r t a r p o r figurín, en Reina 1H 
a l tos . Sue ldo , 4 c e n t e n e s y r o p a limpia. 
13372 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N l X S ü l W 
con f a m i l i a a m e r i c a n a : e n t i e n d e u n poco ae ] 
i n g l é s ; y u n a j o v e n p e n i n s u l a r para ma-
n e j a r u n n i ñ o : t i e n e n b u e n a s referencias. 
I n f o r m a n en S u s p i r o n ú m . 16. 
13371 4-22 
DeHea eolflteane «iua p e n i n s u l a r úr 
d i a n a edad y u n a j o v e n p a r a cr iada o ma-
n e j a d o r a : s a b e n c u m p l i r con su deber, in-
f o r m a r á n en l a c a l l e de l a Esperanza nu-
m e r o 129. 1337U 4-
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A EDAJJ 
que cose a m á q u i n a y a m a n o , desea , 
l o c a r s e p a i a estos s e r v i c i o s y ayudar a 1 
q u e h a c e r e s de casa : t i e n e q u i e n h 
t ice . D a m a s 44. a l t o s . 
1336S 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R * Jjj 
q u e h a c e r e s de l a casa, m a t r i m o n i o -
Sue ldo , 2 c e n t e n e s y d o r m i r fuera . <J0fv 
n ú m . 102. 13367 
D O S P E N I N S U L A R E S D E WBDIANA 
s o l i c i t a n c o l o c a r s e , u n a de cocinera 
o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s y coser a n 
m á q u i n a , a m b a s con r e f e r e n c i a s , 
n ú m . 116 A . 13365 
\guil» I 
4-2; 
D E S E A C O L O C A R S E I N V 1 :. 
p a ñ o l a de c r i a d a de manos Para. ^ ^ fig. 
m i l i a o p a r a l i m p i e z a de habitaciones. ^ 
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . M a l o j a numei 
a n t i g u o . 1 3303 
4-22 
U.NA J O V E N 
c o l o c a r s e p a r a los q u e h a c e r e s 
e n c a s a de u n m a t r i m o n i o : t 
c i a s . C u b a n ú m . 107, ba jos . 
13361 
«•B S O L I C I T A t N A C R I A D A D E VN'r' 
p e n i n s u l a r de m e d i a n á edad , PaJa. ej jar-
p i e z a e x t e r i o r de u n a casa y r e g a i 
d i n . Sue ldo , 3 contenes y r o p a \imf} nmf \ 
de p r e s e n t a r s e de 1 2- C a l l e 
ro 45. e s q u i n a a 19, V e d a d o 
13358 
D E S E A C O L O C A R S E l > * '«'V' 
n t n s u l a r de m e d i a n a edad, acô u'"f!;cione5:' 
el p a í s , de c r i a d a de m a n o s o haDiu* ,̂11 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . nt ' 14 caS» 
n i ñ o s . E n V i r t u d e s 2 A, d a n r azo" . 
de h u é s p e d e s , a todas h o r a s . ^ «¡j 
1S35« 
A G E N T E S 
S E A L Q U I L A E L S E G O D O P I S O A L T O , 
m u y v e n t i l a d o , de l a m o d e r n a c a s a c a l l e del 
R e f u g i o n ú m . 14, e n t r e P r a d o y C o n s u l a d o , 
prop io p a r a m a t r i m o n i o , s a l a , c o m e d o r y 
3i4. I n f o r m a n en e l n ú m e r o 16. p l a n t a b a j a 
12992 s-15 
Se n e c e s i t a n , b i e n r e l a c i o n a d a s en l a 
i H a b a n a y s u s i n m e d i a c i o n e s , c o n lo? g r e -
mios de v í v e r e s y fonda* p a r a t r a b a j a r un 
| a r t í c u l o de p r i m e r a n e c e s i d a d , e l a b o r a d o 
I en l a H a b a n a . P r e c T s a n s e f o r m a l e s l a b o -
r iosos y con r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n F á -
b r i c a de E m b u t i d o s , L u y a n ó 107, t e l é f o n o 
I-loio. 13336 .̂ort 
GASAS 
A T R E S T A C U A T R O C E N T E N E S . E N 
D E D I C I . k S N U M . 43, V I B O R A . C A D A C A -
S A T I B N E S A L A C O M E D O R Y T R E S 
C U A R T O S T T O D O S E O S S E R V I C I O S S A -
N I T A R I O S . 12968 8-15 
1̂ A L Q U I L A N , B N < \ « \ o n FAMILI A 
r e s p e t a b l e . 3 h a b i t a c i o n e s J u n t a s o s e p a r a -
das , con toda a s i s t e n c i a y u n a de e l l a s con 
b a l c ó n a l a ca l l e . P r e c i o m ó d i c o . N e p t u n o 
n ú m . 61. a l tos . 13125 g .u 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se cede e l p l s 3 b a j o de l a c a s a O ' R e i -
l l y 50, eirtre H a b a n a y A g u i a r . I n f o r m a -
r á n en el m i s m o l o c a l . 
129S4 s-15 
BE M . Q l H A N L O S A L T O S D E L A C A S A 
c a l l e de E s t r a d a P a l m a 55, en J e s ú A a « i 
Monte , con 4 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y come-
dor. L a l l a v e en los b a j o ? . 
E n e l V e d a d o y e n & H a b a n a 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s en e l V e d a d o . 
B a ñ o s 15, F n ú m . ó , - O f i c i o s 5 y M e r c a d e -
res 12. f r e s c a s y v e n t i l a d a s , de a l tos y b a -
jos , con todos lo « a d e l a n t o s h i g i é n i c o s y 
con b u e n a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n en l a s 
m i s m a s a t o d a s h o r a s . 
y*** « £ » O b r e . 
I > \ M O R E N A , L \ V \ V J ) E R A E N t ; E N K -
r a l y p a n c l i a d o r a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a ^ a 
de f a m i l i a o de h u é s p e d e s . V i r t u d e s n ú m 70 
13534 4-22 P U N T O C E N T R I C O D E L V E D A D O ' 
C a l l e B n u m . 13, e n t r e L í n e a y C a l z a d a se* 
a l q u i l a u n a c a s a I n f o r m a n e n H a b a n a 112 
<1« 12 a o. 13354 4.22 ' 
DESEA C O L O C A R S E l > \ H U C H A C H * 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o p a r a h a b i -
tae iones , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
no t iene i n c o n v e n i e n t e e n i r a l campo. I n -
f o r m a n C a l z a d a de A y e s t e r á n . finca de l a 
R i q u e n a n u m . 10. 13348 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E T Ñ v J O V E N PJ 
n l n s u l a r p a r a h a b i t a c i o n e s , t iene b u e n a s r e " 
f e r e n c i a s . I n f o r m a n C u b a 34. 
1 3 3 4 « . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
ShT^J1* 1man€lâ ora 0 cr'ada «i S S S Í 
™ * f ° <?e-CO,StUra- D!r l6r ir*« a I n q u i s i d o r n u m . 29. C l u o a d . ¿333, A_tt 
T E M E D O R B E LIBRO5,, 
Se o frece p a r a toda c lase de ir*b^;so<:U' 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en hora 
padas . H a c e b a l a n c e s , l lnu id*c ioae - . 0j 
F . 1328 o Petits Trlancn Qonsî  r 
, "cOt̂  
D O S P E N I N S I L A R E S S O L I * " 0 
carae . u n a de m a n e j a d o r a y I a 0 '.,(¡^0. ^ 1 
d a ' d e m a n o s , o a m b a s p a r a 10 ' .^nú-
j u n t a s m e j o r : t i enen r e f e r e n c i a s 
m e r o 119, a n t i g u o 
13291 
N F C K S I T V MOS DNA 
que c o n o z c a p e r f e c t a m e n t e c a s i e roTTes 
of i c ina c o m i s i o n i s t a . £ a i l . 
-21 
p r a c t i c a de o n c i n a CUIUÍ"'"---
y C a . . O b r a p í a 23, a n t i g u o , a l tos , 
13289 
D E S E A C O L O C A R S E U N C " 1 ^ , , ^ ^ 
dr l l e f lo : « e n e b u e n a s r e c o m e n a a ^ ^ e3 
l a s c a s a s donde h a serv ido , w Xe¿ado-
19 entre 12 y 14, c u a r t o n ú m . á. 4.^l 
132S4 - r T ^ -
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
l o c a r s e de c o c i n e r a : h a e s f f d ° t irnc Q*1, 
s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n * ü M a o H < W 
fe, r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n en 
154. e n t r e R e i n a y E s t r e l l a . 4 , | J ^ 
13281 
U N A J O V E N D E C O L O R D E M * ' % 
t r a r u n a c a s a p a r t í c u l a r ^ n0 ^ 
de 8 a 5; cose y c o r t a por fl^" ^ u * ! J" 
m e n o s de u n peso d i a r i o . t>an -
13280 _ rTTív* 
« O C I N E R A . S E S O L I C I T A ! > « M 
n ú m e r o 9, a n t i g u o , b a j o s . 
" 2 7 8 
rVSClA D E C O L O C A C I O N E S "Lo 
CHA!Í . - D i r e c t o r . Roque Gallego. Dra-
itfér10*: 16 te léfono A-2404. L a s faml-
íones " ^ r d ^ n t e s que deseen criados, de-
K s y c ^ y trabajadores, llamen a esta 
en(l!en 13279 4-21 
— L O C A R S E D E C O C I N E R A ana 
"pESEA ^lngula,r para corta familia. I n -
iefiora Ppn porvenir núm. 9. 
forma* en 4-21 
^ • r T Ó L O C A R S E D E C R I A D A D E 
•"^psEA ^ ven peninsular, y una cocine-
^ í n T r ^ a 94. alto^. . ^ 
'13202 
^l^-rrrr^TT^vEN, PENINSULAR, RE-
c ¡ l l A > " ^ desea éoloCarse: puede verse 
¡ i niño .ten,ieI!,aal1(,, i entre 19 y 21. núme 
teniendo quien *** x^^....v...^^. x.. 
1 :„ Ta. calle I entre 19 y 21. núme 
^ V e d a d o . Ĵ. -ZfZZÍT* V \ A CHI ADA DE MEDIA-
s E Ní nara los quehaceres de una corta 




^ , ella de criada, cocina o manejado-
ño1_^_*-A^r. criado, jardinero, sere-portero, n a . ^ !L,**ñOT o encargado de casas o fincas, 
p". ^ m e n d a c l ó n o garant ías , van al cam-
con re^ neCesarlo. Informan en Consula-
87. 
po 8» 60 13296 4-21 
C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A . 
Dv.¿n hace a lgún otro trabajo de la casa. ZtrTJ** San Ignacio núm. 39. ^ 
13294 ^?94 "̂ -ZriVT*. CASI N U E V A S E V E N D E 
DI fltrtor de acetileno. Informan en 
con rfnVn« 13292 4-21 
- - - r 7 ^ l 4 D 4 D E MANOS O P A R A COCI-
n corta familia, solicita colocación 
nar 6 nlnsular con buenas referencias. I n -
J S » e V i n » a Santa Teresa. 
18309 i 
-" -^T^rÓClXERA P E N I N S U L A R S O L I C I -
u*WiLcl6n en casa de familia o de co-
ta í d a n d o buenas referencias. Calle del 
f ^ r i n d o núm. 20. J e s ú s del Monte. 
1330S 
- T ^ l C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
.•Tírera en casa particular o de comercio. 
c05 ^ « r í l n en Jesús del Monte. Reyes es-
^ r a Mangos, ^odega. Dir í janse porreo-
rreo. 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P . T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." i: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA CE 
AHORROS EN EL BANCO E S -
PAROL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudicn-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE UN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
F U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
OIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3513 O b r e . - l 
T i f r sEA C O L O C A R S E UNA ISLEÑA D E 
mediana edad, para criada de manos, prefle-
ir al Vedado y tiene recomendación de 
u- rasas donde ha estado. Razón. Tacón 
' ^ e r o 6. altos, cuarto núm. 23. 
18275 4-21 
—SE SOLICITAN UNA CRIADA Y UNA 
«Yclnera para corta familia; sueldo de una 
_ tres centenos y ropa limpia. Hay 
míe dormir en la colocación. Habana 138, ZB. 1301 4-21 
TOCINERA Y REPOSTERA, MADRILE-
«á desea casa formal, cocina a la fran-
N*a. española y cholla, tiene buenas re-
fereíiclas. gana buen sueldo y no duerme 
en la colocación. Informan en Dragones 
núm. 58. antiguo, altos. 
13306 
'COCINERA, SE SOLICITA EN CASA DE 
corta famila; que sepa su deber. Monte 
^m. 366. altos. 13274 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, con mucha y buena leche, 
reconocida, una peninsular de veinticua-
tro años, casada. Informan en Jesús del 
Monte, calle de Pocito número 12. 
13241 8-20 
ÜM M A T R I I H A ^ I O 
desea ponerse al frente de una casa de in-
quilinato. Informan en Teniente Rey 59, 
cuarto número 4. 
13242 . 4-20 
' D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
plnsular de criada de manos o para l im-
pieza de habitaciones: sabe cumplir con su 
oWlgación. San Lázaro 410. habitación nú-
mero 2. 13272 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA DE 
mediana edad de criada y con la misma un 
criado de manos, en Villegas núm. 68, el 
tncargado dará razón. 
• 13271 4-21 
G R A T I F I C A R E A L A P E R S O N A Q,UE 
me proporcione oolocaclón estable. (Tengo 
oficio y fianza.) M. M. Calle particular de 
Ealdo 6. Traves ía Infanfta. 
13270 8-21 
ENCARNACION V I L A, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de manos o ma-
nejadora. Informan en Dragones 1, fonda 
"La Aurora/^ 13269 • - 4-21 fVSl P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de cocinera para casa de 
familia o de comercio; tiene referencias. 
Obrapía num. 68, bajos. 
13267 4-21 
UN C O C I N E R O , D E S E A E N C O N T R A R 
una casa de buena familia o comercio. Tie -
ne quien dé informes. Empedrado 62. 
18266 4-2l 
Para una Señora o Señorita 
.Se desea una con un capital de $500 a 
580") Cy., para ponerse al frente de una 
casa de comercio ya tableclda, giro muy 
cómodo y de gran utilidad; puede triplicar 
el capital en muy corto tiempo. Informan 
e- l a Gran Agencia "Vlla," de Cuba n ú m e -
ro 24, te lé fono A-2525. 
13229 4-19 
S E S O L I C I T A UN SOCIO CON B U E N A 
practica1 en oficinas; para un negocio ya 
establecido, con buenas utilidades. Sueldo, 
$125 y comisiones, pudiéndose obtener so-
bre $200 mensuales. Se requiere capital 
de $1,000. Teniente Rey 19, Departamento 
número 7. 13217 4-19 
S E S O L I C I T A D E P E N D I E N T E E X P E R -
to en tejidos para establecimiento situa-
do en un aserradero en el centro del esta-
do de Luisiana, E . U. H a de saber inglés . 
Sueldo, $75. Pan American Clearing Hou-
se. Teniente Rey 19, Departamento núm. 7. 
13218 4-19 
UN COCINERO ESPA5fOL SE OFRECE 
para casa particular o comercio, ha tra-
bajado en las mejores casas, no teniendo 
inconveniente en ir. a l campo. Informan en 
Manrique 81 B, bodega^ 
13238 4-21 
EN C I E N F U E G O l 
Una persona con extensas relaciones en 
Clenfuegos, solicita comisiones, represen-
taciones a cualquiera otra diligencia que 
haya que hacer en dicho población. Cambio 
r&fereneals. Para más Informes, Muralla 
núm. 62, Habana, o en Clenfuegos, calle de 
Zaldo núm. 56. 13265 • 30-21 O. 
DESEAN C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
Para un matrimonio o corta familia: es jo-
ven y muy formal: sabe su oficio, tiene re-
comendaciones; y una criandera con muy 
buena y abundante leche, de cinco sema-
nas: tiene su niño que se puede ver. Infor-, 
«nan en Villegas 111. 
13264 4-21 
DBSEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
fle cocinera en casa particular o estableci-
miento: cocina a la e s p a ñ o l a y criolla, en-
tiende a la francesa y es repostera, te-
niendo buenas referencias. Alambique n ú -
mero 15. 13263 4-21 
OESBA C O L O C A R S E UNA B L E N A CO-
J-tnera repostera, española, en casa serla-
No se coloca menos de 3 a 4 centenes. Cuba 
nümero 34. 13262 4-21 
DESEAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
rea. la mayor para criada de manos y la 
^is joven, de 14 años , para ocupaciones 
tenores o entretener a un niño; ambas 
Aclimatadas y con referencias. RevIUagl-
êdo núm. 50. 13261 4-21 
*NfA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
Jj'ta colocarse a leche entera, buena y abun-
dante y reconocida, de dos meses, tenien-
do quien la garantice. Val le núm. 45, es-
«uina a Basarrate. 
13258 4-21 
jji COCINERO Y R E P O S T E R O , E N G E -
J^ral, desea trabajar en casa de comercio o 
POftlcular: tiene buenos Informes de casas 
rWDetables. Villegas 85, bodega. 
13257 4-21 
JE SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A 
n buenas referencias, para una familia 
rta. Rayo 25%( entr€ saiud y Reina. 
5-21 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, SE 
fcern6 comercio o particular, de prl-
toíl clase• es muy práct ico en francesa, 
buln ^ esPañola y criolla, teniendo • muy 
nos Informes. Calle de Monserrate nú-
¿V,29 A' s ^ n d o piso. 
— 53 4-21 
J M Í crIA.DA DE MANOS O DE MAN E-
gül 'a solicita colocarse una joven penin-
othn ' eoCllmatada y con referencias. Real 
i,,,*8- Puentes Grandes. 
4-21 
0|n3UlfA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ts hu^n^6 crlada de manos o manejadora: 
'nfornT y tlen€ quien responda por ella. 
l3jVl.Rn en Suspiros núm. 16, cuarto 33. 
- <4t) 4-21 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche .entera, buena y abun-
dante, reconocida por varios médicos: tie-
ne recomendaciones de varias casas en 
donde ha criado. Inquisidor núm. 29. 
13227 4-19 
S E ORA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA 
edad, que sabe cumplir con su obl igación, 
desea colocarse de cocinera. Hace todo el 
servicio de mesa. No duerme en el aco-
modo. Bunas referencias. Sueldo, 3 cente-
ne. Informan en Amargura 44, altos, habi-
tación 28 . 13210 4-19 
UNA . C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R . S E 
ofrece a leche entera, buena y abundan-
te, pudlendo Ir al campo: puede criar en su 
casa a un niño. San Juan de Dios nú-
mero 10. 13228 4-19 
S O L I C I T A COLOCACION D E C R I A N D E -
ra ,a leche entera, una peninsular de 20 
años, primeriza y reconocida. Villegas 89 
13224 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 24 
años ,de criado de manos o de ayudante 
de oficina: quiere dormir fuera. Informan 
en Escobar núm. 83, antiguo. 
13223 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular acostumbrado en el país, ella 
para cocinar y él para portero corlado de 
manos: no tiene Inconveniente en ir al 
campo y tiene buenas referencias. Acos-
ta núm. 17, altos. 13209 4-19 
UNA SEÑORITA ( P R O F E S O R A ) CON 
bujnas referencias, desea dar clases de in-
g lés . Dirigirse por escrito a "Clases de I n -
g lés ," D I A R I O D E L A MARINA. 
13204 4-19 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mediana edad, para habitaciones, que sepa 
coser bien, con referencias. Sueldo, 3 cen-
tenes. Habana 51, altos. 
13202 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A A Y U -
dar en la limpieza y coser y se exigen re-
ferencias. Carlos I I I 1^3, entre Marqués 
González y Santiago. 
13200 4-19 
SE OFRECEN DOS MUCHACHAS PB-
n i n n i i a r ^ para n-anejadóras de niños de 
t i a 1 ¿ " süti. ' son ' car iñosas . Infonnar.l l a 
ír.carííada.' Castillo "núm. 13 C, Ce-TD. 
U N \ JÓTBÑ PENINSULAR SOI-ICITA 
col'Pbise de crlada de manos o do mane-
jadoiv d.-.ndo buenas re-íerenclas: « cum-
plida pn sus deberes. Monte núm. 211. 
UNA SEÑORITA D E S E S HABITA» ION 
y comida a cambio de clases en ing .és a 
niños en una familia. EL 11. D I A R I O D E 
L A MARINA. 1S193 4-'9 
'fa PO QUE VIENE DE MADRID d«-
Cen i Ia 0 sereno una finca o a.lma-
oio 24 Población, llevando de lo mls-
bupn^03' bueIia casa, tiene certificado 
16 y 09 conducta del destino que tenia. Sol 
13247 ' NIanuel Rodríguez . 
DE 
4-21 
Mearse ADA D E MA:VOÍl SOLICITA CO-
Ponda Una Peninsular que tlehe quien res-
l8248P0r e^a• Salud núm. 81. 
4-21 
Cltiar y ^ A D A D E MANOS O PARA CO-
Ha, Soj. l'JnpIeza en casa de corta faml-
lUe tlp a cc>locarse una joven de : color 
Jterino I O quien la g a r a n ü c c . J e s ú s Pe-
^ 13249 4-21 
íta Coló ANnp:RA' P E N I N S U L A R , DID-
Je bueraarse en casa de morali(iad- T,e-
2? uip * y abundante leche. Puede verse 
^üm gG5 dos meses de edad, en L a g u -
13214 4-19 
S E S O L I C I T A N : C O C I N E R A Q U E S E P A 
su obl igac ión y ayude a la limpieza de ha-
bitaciones de-^orta familia. Sueldo. $15-90 
y dormir en la colocación. Una muchacha 
para limpieza de -habi tac iónes . Sueldo, i0 
pesos 60 cts. Jesús del Monte y Gertrudis, 
núm. 652. ' 13191 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U-NA J O V E N P E -
ninsular de orlada de manos b de maneja-
dora con buena, familia: tiene quien res-
ponda por ella. -Carmen núm. 4.-
13189 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o- manejadora: sabe 
su obl igac ión y tiene buenas referencias. 
Lampari l la núm. 94. . . ia 
13186 4-19 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R A R O -
pa blanca. Amistad 75. Si han trabajado 
en la confección de cuellos y puños se pre-
fiere... • 13185 4-19 
UNA J O V E N D E COLO», F R A N C E S A , so-
licita colocarse de ' criada de manos o de 
manejadora, teniendo quien responda por 
ella. Jesús del Monte. Pocito núm. 16, Ví-
bora. 13184 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para cuna fatnlHa, que duerma en 
la colocación. Sueldo ,3 centenes y ropa 
J nv'n Corrales 30. 
1322* 4-1* 
ESPEJUELOS DE MERITO 
Hombres de negocios—personas de in-
flüencla—y que piensan, saben bien que 
ja calidad de los espejuelos consiste en 
las piedras; pero hay que tener la se-
cundad de que están correctamente ele-
gidas. Es tontería creer que un mucha-
cho o un hombre mal instruido puede ele-
gir cristales correctamente. Toda.mi vi-
da ha sido dedicada al reconocimiento de 
los ojos y entiendo, lo que ha^o. Cuando 
entrego al cliente unos lentes, son exacta-
mente los que le hacen falta. Garaüti/o 
mi trabajo y las piedras. 
Las monturas que vendo son macizas y 
duraderas, bien sean de nikel o de oro y 
mis precios son los mismos que rigen, en 
todas partes. — ' . . 
Reconocimiento de la vista gratis a to-
das horas. 
•••• i 
San Rafael esq. a Amistad 
C 3596 365-17 Oct. 
S E VENDE BARATO 
un solar que forma las esquinas de Palgue-
ras y Lomblllo, en el Cerro. Mide 720 me-
tros. Tiene dos casas de madera y en el 
interior cinco cuartos. Censo, $259. Trato 
directo. Informan en J e s ú s del Monte 110. • 
13369 6-22 
E N «10,000 ORO ESPAÑOL, UNA CASA 
de mampostér ía ,buena construcc ión; por-
tal, gala, oómedor. 51* 683 metros terreno, 
en la ca;He 8, a media cuadra de la Hniea 
de 3. .Trato directo, Acosta 25. bajos, de 
12 a 2 , te lé fono A-2223. 
13362 4-22 
SE VENDE 
antes-del día 30, un café y restaurant, en 
pun^o comercial, en .Oficios. Informa en el 
Vedado, calle 17 núm. 224. 
13288 10-21 
8H VEpTDE UN S O L A R E N E L N U E V O 
re<parto de La-wton. J e s ú s del Monte, de 10 
por 31, a $5 -Cy. metro. Dir í janse por es-
crito a M. F . V., Máximo GOmcz 31, Regrla. 
13254 4-21 
GANGA. «LOMA D E L MAZO," V I B O R A . 
E n la calle de Patrocinio y pasado los tan-
ques, se venden mil metros de terreno al 
Infimo precio de $23 oro e spaño l el metro. 
Informes ©n Lagunas 93, altos. 
13250 26-21 O. 
P A T R O C I N I O , V I B O R A , L O MAS A L T O 
que se conoce en los alrededores de la H a -
bana, Loma del Mazo, se venden 10 x 50 
metros, en diez mil pesos oro americano. E s 
un gran negocio. Informan en Escobar 38, 
bajos. 13251 26-21 O. 
S e v e n d e 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E P A -
ra colocación fija o por horas. Tiene quien 
le garantiza. R., Obispo S2. . 
13182 4-19 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
que sepa coser, con buenas referencias, 
para señora sola. Sueldo, tres centenes y 
ropa limpia. Virtudes 97. 
13231 4-29 
UNA P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
ciiar en su casa un niño, con la alimen-
tación que Indiquen los padres y tan bien 
cuidado como por és tos . Cerro núm. 785. 
panadería, de 2 a 6. 13232 , 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
acostumbrada en el país , con buenas re-
ferencias para coser y alguna limpieza de 
cu .rtos: sabe cumplir con su obl igación. 
Agu-'- 114. cuarto núm. 48. 
13232 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos o pára: acom-
paña: vna señora en casa dé moralidad: 
sabe coser. Informarán en Jesús del Mon-
te núm. 313, moderno. 
13211 4.19 
S E S O L I C I T A UNA C B I A D A D E MANOS 
que tenga buenas referencias. Sueldo. 3 
lulses y ropa limpia. Cárdenas 16. princi-
pal, derecha. 13096 6-17 
S O L Í C I T U D 
E n la Redacción del DIARIO D E 
L A MARINA se desea saber el. para-
dero de don Enrique Bouxareu o Bo-
nareu, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacción Q. 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y distintos oficios, para varias posicio-
nes locales; Estados Unidos y América L a -
tina. Informarán Pan American Glearing 
House. Teniente Rey 19. Departamento nú-
mero 7. 
12504 26-5 
S E COLOCA UN T E N E D O R D E L I B R O S , 
joven .peninsular ,trabaja por horas o es-
table. Dirigirse a A. Ron, Suá-rez 7. 
13121 8-17 • 
DOS PUNTILLEROS 
Se solicitan que sean hábiles en los 
talleres de la KRAJEWSKI-PESAÑT 
CORPORATION en Regla, donde s* 
darán informes. 
C.-3466 8—15. 
SE DESEA SABER LA RESIDENCIA DE 
Nieves Otaño García, de San Juan y Mar-
tínez, Pinar del Río. L a solicita su hijo 
Alfredo Agular, en Hatlbonlco del Sur. Cá-
magüey. 12965 8-16 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una, ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
3540 Obre.-l 
VENTA DE FINCAS 
Y 
una carbonería. Informan en Cruz d&l Pa-
dre, taller de carros, frente a Carballo. 
13243 4-20 
OJO. S E V E N D E UN C A F E E N L A M i -
tad dft su valor, por estar enfermo su du»;-
ño. Informa Luis Camblor, Ofic'os 6, Café 
- L a MaJ'na." 13198 4-19 
S E V E N D E 
una casa de vecindad con 10 habitaciones 
y dos grandes accesorias; renta buen a l -
quiler, en la calle de San José entre Bclas-
craín e Infanta,. Informan en Be lascoa ín 31, 
antiguo, de 7 a 11 a. m. 
18215 15-19 O. . 
lOJO! UN BUEN NEGOCIO 
P a r a el que quiera trabajar. Por poco di-
nero se vende uña buena vidriera de ta-
bacos y cigarros y per fumer ía y tiene mu-
cha ven.ta de billetes de lo ter ía . Buen con-
trato y poco alquiler. D a r á n razón en Nep-
tuno 11 .bodega, 
13-216 8-19 
V d . no puede c o m p r a r m e j o r im-
prenta por 1 0 v e c e s s u prec io . 
13187 8-18 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E P A R T O 
"Las Cañas" Churruca y Velando. Informa-
rán, ^onte 171. 
13158 8-18 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E , T A B A -
COS, cigarros y billetes. Informan en la mis-
ma. Be lascoa ín 31. " L a Fortuna." 
13148 8-18 
L X A GANGA SIN k N T E R V E N C T O N D E 
Corredor, vendo en 3.000 pesos una casa en 
el- Parque de Jesús María. Informan San 
Miguel 5. Tintorería . 
13102 8-17 
CALZADA DE BELASCOAIN 
Vendo juntas o separadas varias casas, 
nuevas, de alto y bajo, con establecimiento. 
Martínez., Habana 70. 
13105 8-17 
SB V E N D E O S E A L Q U I L A UNA V i -
driera en buenas condiciones, por no po-
der atenderla suduefio. ' Cuba y Merced, 
café. 13099 8-17 
OPORTUNIDAD. SB V E N D E UNA C A -
j a contadora marca (American) nueva, só-
lo con dos meses de - uso. De 10 a. m. a 
2 p. m. en Lampari l la 94, altos. 
13137 8-17 
A V E N I D A D E E S T R A D A PALMA. V E N -
do un solar a la tercera cuadra ,de 10 por 
40, a $5 Cy. el metro. P a r a Informes. Po-
cito 7, Jesús del Monte, te lé fono 1-1828. 
13122 8-17 
VENTA EN U G A L L E 
V E I N T I T R E S . VEDADO 
Vendo, en precio moderado, una m a g n í -
fica casa de planta baja, preparada para 
echarle altos, situada en el mejor punto de 
la calle 23, Loma del Vedado, por donde 
cruzan 8 l íneas de tranvías . L a casa es 
nueva, sin estrenar, construcción sól ida y 
moderna, con muchas comodidades, hermo-
sos cuartos, sala, saleta, comedor al fon-
do, techos, cielo raso, electricidad y un 
buen cuarto de baño con agua callente. 
Más informes, su dueño en la misma calle 
23 núm. 398, entre 2 y 4. 
13089 10-16 
V E N D O , GANGA 
Una casa en Animas, con 440 metros, ren-
tando $240, en $15,000, agua redimida; en 
Refugio, $15,000, renta 9% por 100; Maloja, 
de azotea, $4,500. Cuba 7, de 12 a 4, J . M: V. 
13330 8-^2 
FIGMOtA 
Escritorio: Empedrado n. 3 V 
de nueve á diez y de dos á cinco 
T e l é f o n o 2286 
FINCAS EN VENTA 
P r ó x i m a a Prado. Una alto y bajo, mo-
derna, renta $117 oro español , $13,500 oro 
español . Otra en Jíeptunp ,,mc)ider.na, jflj 
to y bajo, muy herniosa, cerca.del Parqué 
Central ,otra en Neptuno, .con.. estableci-
miento, 266 metros. . 
E n Concordia. Dos modernas, alto y ba-
jo rentan $63-60 oro español cada una; 
otras tres en la misma callé, antiguas,- a 
$2,250 oro e s p a ñ o l cada una," rentan $68. 
Pr ínc ipe 18, S., C , 4|4, sanidad, azotea, 
$3,150 y un censo de $150.; 
E n Escobar. Una con sala, comedor, 5j4,. 
lazoüea, sani>d\ftd, .paL'o. traspatio, $4,000; 
otra en Animas, sala, comedor, 4|4. José 
Flgarola y del Valle, Empedrado 31, de 
9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m., te lé fono A-2286. 
13364 4-22 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo var ias ' casas. Prado, Industria. 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel. San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Gallano, 
Príncipe Alfonso y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy d'nero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Réllly 23, de 2 a 5, te léfono A-6951. 
13045 30-16 O. 
FRENTE A LA ESTACION TERMINAL 
E n Egldo se venden, juntas o separadas, 
dos casas viejas para reedificar, con 17 
metros de frente y una superficie de 1,000 
metros. Situación excelente. Se puede de-
j a r parte del precio "aplazado en hipoteca, 
con el S por 100. de. Interés. Referencias, 
Empedrado 34, se'fior H. de "Fréville, " E l 
Iri.s." Í3031 . 8-16 
8 ^ \ Ü ^ ^ I R GARRIDO 
CDNEDRDIA 2 5 Tf¿ A 7747. HABANA 
C 3419 30-8 
V E M D 9 
1,816 M E T R O S CUADl lADOS E N !J\Ñ«> ; 
y 27, se venden muy baratos. Informan 
15 número 264. 1S077 15-16 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete .•aball-Tia-- ¿l« t r-
rra, toda de cultivo y bien fubii :a'];i. ion 
Instalación de donkeya y tuberías. .!>ji-
ción de cujes para curar labáoo. a u.i k i -
lAnfr¿tW de", pueblo del Ga.-u-i-d. so wrrí'.n-
da er buenas condicloi iés . &ar¿h rastOn < n 
M u n l l a tium. 11. i:'.0)l 
i Irssiiíjíli 
F I N C A U R B A N A 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha visto seco: Ocupa 
«na manzana situada en la odsma es-
quina del cnu-ero de IMS camiteras 
de Vuelta Abajo, Quivicán y la de 
W a j a y ; Infonnan gp Casa de- Oruse-
Illas, Monte núm. 314. 
3461 10-14 
UN SOLAR DE ESQUINA 
se vende en Zanja, esquina a Aramb'ird; 
tiene 40 metros-por. Zanja y 30 por Avam-
buro; tiene la licencia, paga.y. planos para 
fabricación Ultimo precio: $22.000 oro es-
pañol. Informes en Paula y Egldo. café ,a 
toras horas. 12794 10-11 . 
noTiCA. SE v EXDE, BIEN SITUADA r 
con vida propia." Con buena garantía , se 
dará, en plazos cómodos. Informan en la 
Adminis trac ión de este periódico. 
C 3305 2 28-S-
D e O c a s i ó n 
Panteones en el" Cementerio' de Colón 
dispuestos para enterrar. terrAlnados. con 
sus m&rmoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se e s tá termniando 
uno de cuatro bóvedas. Inmejorable. Razón. 
Bernaza núm. 55. marmolería . 
12108 ,2G-27 S. 
Un <i ftesai! nuzadorá U. ra j c wsk i -Pesan t, 
7' x 28", inclinaba a •"IB gradúa, con maza, 
gnno y • >: >;::: rcpjj st'i), v í rgenes de 
acero ,giiljp3 do a'pcfo nítjuélado; engra-
nes cbrtodoai :i hift'fulna. rumplotamento 
nueva. I i r.,. . .,i j r.i de 20 tonela-
das. Tres ílífrrt-- i.r. >^;.. '"Króbg," de 30 
cánai.-i.-. i-i's aglder^fi Babcoak & WilctJC 
de i aby llov. cor. 'hornp t'ook. soplete, íhát&t ri^ténfírooT ile alr(H etc. T'n.-i bomba 
duplrx de'lk casa Blake. tubo descarga 10". 
Pi'.rn prellns e Inforniáclones dlríjunse al 
Cent-ral •Mornii^u^ro." 
C 360S 15-18 O. 
M o t o r d e A l c o h o l 
d(; 10 eaballos. Olio, de medio uso y 
en. magnífico estada, se vende. Calza-
da del Monte 314, Casa Crusellas, in-
formarin. 
3459 10-14 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S O L S R 2 A 
Al contado y a p^ards. MUTvenCi ga/an-
tlzAndolou. Vilaplana: y Arredondo. C I U l -
1 número 67 Habana. 
3507 O b r e . - l 
C a l d e r a d e V a p o r 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de CriiseUíi.s Cal/acia del 
Monte número 314. 
3460 10-14 
CON MUY POCO USO, S E V E N D E E X «20 
un lavabo esmaltado grande para agua co-
rriente; es de la mejor clase. Puede verse 
de 12 a 5, en Linea 99, esquina a 10. Vedado. 
13312 - 4.22 
NEGOCIO V E R D A D . S E V E N D E N TODOS 
los enseres de un Café. Hay caja caudales, 
Registradora y Vidrieras. Precios de ganga. 
San Axiguel 83, bajos, de 12 a 4; preguntar 
por Pedro L . Jaén. 13318 4-22 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E cao-
ba, nuevo, una cama de hierro camera y 
un lavabo chico. Darán razón en Oficios 33, 
esquina a Luz, sas trer ía . 
13174 • Í0-18 
S E V E N D E , CON E l . 26 T O U 100 D E D E S -
cuento, un piano r. uevo y magnífico de 
Everard-Par í s , color nogal, qué vale $318 
al contado, como barato, s e g ú n comprobaji-
te. Tiene 6 meses de comprado, poco uso 
y s. hal la en buen estado. Se puede exa-
minar a todas horas en Trocadero 50, an-
tiguo, t e l é fono A-S004. 
C 3595 15-16 O. 
e A R A N T g Z A D A S 
A P R E C I O S S I H 0 3 á 1 P £ r E f t G t ó 
i3omba i Mutor de 60u garonen por nc.ra. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$8E-0 y $100-00. B E R L I N , Ü'RcIUy 67, te-
léfono A-3268 Vllaplaua y Arredfmdo. S. 
3506 Otxre.-l 
I T A L I A N O S Y A Ü S E B I C a S O S 
AI co-itado y a piaxoc ios Dav en la ca. 
« i B E R L I N , da Vilap'ana y Arredondo. 
S. en C . O'RéflW nütu. 67. t e l é r ó n - ^ 126i. 
3508 Obre.-l 
V E D A D O . O NUM. 11, E N T R E J O T A Y K , 
se venden los muebles de una casa, hay 
mimbres y piano de grandes voces y un 
f o n ó g afo barato. 13002 8-15 
PIANOS THOMAS F I L 8 
Cruzados con sordina en color negro a 
60 centenes y los de caoba a 70. Precios 
al contado. Bahamonde y Compañía. Ber-
naza núm. 16. 12707 26-9 
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-8004 
En esta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
peciales. 
Compramos y vendemos toda 0lá&9 de 
muebles y objetos de arte por finos QUO 
sean. Pagamos los mejores precios por uro 
y plata vieja. 
C 3378 30-40. 
Se vende un coche francés 
cesta de mimbre, estructura de acero, sie-
te asientos, muy fuerte,, moderno y nuevo, 
sie vende en 450 pesos cy., costó 1,600 pesos. 
Dos pares guarniciones tronco, francesas, 
nuevas, se venden en 150 pesos Cy., costa-
ron 500 pesos. Informará, José Rodríguez , 
Marina 4. 13347 8-22 
A U T O M O V I L 
Se vende una máquina francesa, 18 caba-
llos, de poco uso, muy elegante y de ca-
pacidad para siete personas. Puede verse 
en Tejadillo 36, bajos. 
13381 6-22 
S E V E N D E N 
MOTOP de comenle direcla de 15 canlbr 
id. 
id. 
3 id. Id. id, id. 
i id. averiado 11 id. 
I id. Id. id. id. 
6 id. id. alterna, sínaslenloil y3 
MP0ND3AN EN LA ADMINISÍfWm 





BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100—375 
galones garantizados, pue* 
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 74 
3532 Obrfe.-> 
_ De fama universal "A. 
E. G'* desde ^ a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 
74 A G U I A R 
3531 Obre.-l 
S E V E N D E , E N MODICO P R E C I O , UN 
cochecito con su caballito, propio para ni -
ños : tiene cuatro ruedas, con cuatro asien-
tos y es de tres cuartos de vuelta. Infor-
man en Concordia 18, a todas horas. 
13190 8-19 
S E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O rue-
das, propio para aves, su mulo, arreos y 
con matrícula para trabajar. Se da ba-
rato. Puede verse en Vives 145, Planas y 
Hermanos. 13140 8-1,7 
DE ANIMALES 
S E V E N D E 
Un hermoso potro crioro, color moro con-
cha, de 6% de alzada, de 4 años, buen ca-
minador. 
: Un motor de ve por vertical de 8 H . P. en 
perfecto estado, un motor e léctr ico de 
5 H. P, corriente trlfáisica, un molino para 
maíz, propio para1 a lmacén de forrage para 
moler cabéci l la . 5 saros por hora, una bas-
cula de 1.00Ó libras. Todo se d?l barato por 
no necesitarlo su dueño. Informan en F a l -
gueras 12..Cerro de 8 a 11 a. m. 
.13106 . . : . 6-1: 
Vendemos doukeys con váivuiad, caml* 
sas, pistones, barras, etc., de bronce, pan» 
pozos, ríos y todos servlciotí; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para establo-
cimientos e ingenios; motorefe o máqul« 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alaubre y demás acep-
sorios. 
B A o T E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar» 
tado 321. Telégrafo "FHAM-
BASTt."—Habana. 
C 2442 It-lS 155d-16 J l 
C A R P I N T E R O S 
Mai, . . . . . . .i..- de Carpznterm al ouuuidn y 





SE VENDEN BURROS 
sementales de 7 a 8 cuartas de alzada, 
de las mejores razas y climas de España, 
bstán a la disposición de ios señores que 
deseen pasar a- verlos a todas horas del 
día, en ia loma de ios Zapotes, finca del 
señor Lucio Betancourt. Informarán en 
Neptuno 19, teléfono A-17S9, Juan Bautis-
ta Olivar. 12986 10-14 
V E D A D O . V E X D O DOS C A S A S , , CON 
P., Sala, S., 4|4 y traspatio,. a $4,500, sin 
censo. E n la Víbora una con portal, S., S-, 
i\4 ,techos de cemento, renta $32, en $3.200. 
Doy dinero en hipoteca, mód'ca interés . Pe-
ralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
13357 8-22 
S E V E X D E L X A CASA D E ESQX'INA, 
propia para establecimiento, de mamposte-
ría y azotea, con portal al frente, situada 
en la calle de Santa Ana y Justicia, , en Je-
sús del Monte. Informan en la calle de 
Agular núm. 17, altos, de ocho a diez a- m. 
y de una a tres p. m., días hábi les . 
una casa en Barcelona, $13.500; Bayona, 
$3.500; Compostela, $2,500 y $5,800; Cura-
zao. $6,000; Corrales, nueva, $7,500 y $2,700; 
Consulado, $30.000; Chacón, $12,000; Esco-
.bar. $3J00, $2.500 y $2,200; Estrel la , $4,500; 
"figuras, $'2.500; Gloria, $2,500; Animas, 
$5.900; Villegas, $14,000; Industria, $9.000: 
Iridio, $8,500; Industria, $11,000; Luz, $12.000. 
Cuba núm, 7, de 12 a 4, J . M. V. 
13036 10-16 
Jardín ei J A Z i N D E L CABO 
de Cendán y Hno., Calzada de Zapata es-
quina a A, te léfono F-1995.. Gran surtido 
de plantas de todas clases, tanto naciona-
les como oxtranjeras, a s í como todos loa 
trabajos do floricultura, coronas, cruces, 
puchas 1 ramos, hay frutales de todas c la-
ses, gran surtido de cocos, graridef». 
13355 30-22 O. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se venden los armastostes, enseres y las 
existencias todas tle un establecimiento de 
Farmacia, por necesitarse el local.. E s una 
buena oportunidad para uno que quiera es-
tablecer un^ Botk-.-u infcH-ma eí Dr. Gonzk-
lez. Habana 112, de Í2 a'. .!. "Nol*» contesta 
por te léfono. 13353 
S E V E N D E X DOS E S C A L E R A S D E Ü / U 
dera, una de caracol y otra recta, en buen 
estado. Se dan baratas, en Concordia r 
Hospital, bodega, 13067 S-16 
M L J S ifPRSSENTAHW BSMSÍVOS | 
B U E N A Oí O B T U S I D A D 
Se vende, en Jesús del Monte, una casa 
de mampostéría , azotea y tejas, compues-
ta de portal, sala, recibidor y siete cuar-
t a , con saleta de comer, buenos pisos y 
servicois sanitarios mode nos. Libre de 
gravámenes . Precio. $6,000. Informa, Jor-
ge J . Posse, Empedrado núm. 30, de 1 a 4. 
12983 10-15 
Motor Chailange de alcoho 
Para toda clase de industria que sea ne 
eesani emplear fuerza motriz. Informes j i 
precios los .íaxMlitarán A solicitud. Francis \ 
•o P Amat y C o m p a ñ í a único agente pan. 
la Is la de C u b a Almacén de maquinar; 
,uti* núm Cu Habana 
para ios Anuncios Franceses son los 
i S m L í M . Y E M C E j C ' i 
1S, rué de la Grange-Sateliere, PARIS J 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 4 4 4 5 
S E T R A S P A S A 
un local para c a f é - c a n t i n a o bodega en 
una buena esquina. Tiene mostrador, v i -
driera y mesas. Informará el conserje de la 
reda/vilOn de este oer iód ic* O. 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adnanue Buckeye nQn. 
I. para chapear con economía vuestros cam 
pos enyerbados En el depós i to de muquí 
naria y efectos de Agricultura de Francisco 
P Amat y Compartía Cuba núm. $0, H * . 
baña. vende 4 precios módicos. 
(Tos Ferina) 
Curación rápida, y segura 
T J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. F O U R I S , 9, F.ubi Poissonniér., PARI» 
M E D A L L A DE O R O , P A R E S 1 8 9 9 JDc Venía en tas principales FarmcUu, 
P á g i n a c é t o r c e DIARIO DE LA MARINA H a b a n a , O c t u b r e 2 2 d e 1 9 1 3 
E L El Cerlamn del 
Wasiiotoii y el 
Colegio de Abogados 
Relación de lúa Imbajoá presenta-
das por la ^ceretaría del < íolegio de 
I abogados <Íe esta capital, eon muli. > 
j del certáuion jurídleo literario que 
acordó celebrar su Juuta de Gobierno, 
en sesión de 5 de febrero último, con 
« xpresión de los temas y lema de los 
trabajos quej para cada uno de ellos 
han sid ) nvcs^iitados. 
Temas para aboga-dos 
Kl domicilio y la naciou;-,'iJad como 
elementos determinantes de la perso-
nalidad de las leyes: 
Aplicación especia] áel problema a 
I 'a situñei(':n de Cuba; 
L a s autoridades americanas preocupadas con 
motivo de la huelga de legisladores cuba-
nos. Menocal pidió autorización para 
negociar el empréstito 
Washington, 21. 
Gravemente preocupadas están las 
altaos autoridades del departamento 
dé Estado con motivo de la continua | 
falta de quorum en el Congreso cu- j 
baño. 
Muchas son las ccnjeturas que se i 
¡hacen sobre el resultado probable de 
¡tan anormal estado de cosas. 
Los funcionarios del gobierno de 
Washington, sin embargo, no pueden j 
predecir cuál será la futura conducta j 
del Presidente de la República de Cu-1 
bo, .'/eneral Mario Cr. Menocal, si los 
:r»presentantes 7 senadores persisten 
1 su actitud rebelde. 
El Presidente de Cuba, segiin tie-
nen entendido las autoridades de 
Washington, puede suspender el Con-
greso, pero no está automado para 
disolverlo y convocar a nuevas elec-
ciones. 
No ha sido posible averiguar qué 
actitud asumirá a la postre el Ejecu-
tivo cubano. 
Lo único que se sabe de una mane-
ra positiva es que hace meses el go-
bierno de los Estados Unidos recibió 
una comunicación del general Meno-
cal pidiendo permiso para negociar 
un empréstito, permiso que le fué 
concedido. 
El delito de alzamiento de comer-
Icmnles según la ley y la jurisprml. ji-
(¡uí ciuica df sü estado actual en 
Oihn. 
La tutela 1 ;in;ilisis de la instituei"1) 1 
| bondad de la misma 1 cansas que, en la 
j práctica. ddiTminari su ineficacia, li*:-
: r^rnins recomendables. 
La grada de indulto. Su razón de 
ser donde no existr la institución del 
Jurado. Exposición de motivos y 
proyecto de ley que regule su ejer-
cicio de acuerdo con la prerrogativa 
constitucional. 
Reformas ((lio convendría introdu-
i cir en nuestra legislación para regu-
lar entre hacendado» y colonos el 
contrato de aparcería. • 
El de Félix Díaz 
El " laragoia" espera al "Corcovado." Las 
tropas acuarteladas en Veracruz. Si hay 
entusiasmo, "¡fuego!" La candidatura 
Huerta-Blanquet. 
Veracruz, 21. 
Se permitirá desembarcar a Félix : 
Díaz a su llegada a este pureto maña-
US por la mañana. 
Se han prohibido todas las manifes-1 
taciones. 
Han llegado a esta ciudad, proce-
dentes de la capital, muclios partida-
rjpg de Díaz. 
Las tropas están acuarteladas. 
Las órdenes recibidas de la capital 
dan instrucciones a los soldados y a 
la policía para que disparen si los 
piartidarios de Díaz se entusiasman | 
hasta el punto de perturbar el orden. 
E l señor Vidaurrázaga, secretario j 
del Ministro de la Guerra Blanquet, • 
espera a bordo del cañonero "Zara- ¡ 
goza", que se colocará al costado del 1 
' • Corcovado'' antes de que éste atra-
que. 
Díaz ha trasmitido un aerograma 
esta noche, en el que dice que se pro-
pone permanecer en esta ciudad du-
rante el día de mañana, dirigiéudiose 
a la capital el jueveS. 
La candidatura Huerta-Blanquet 
ha sido proclamada por medio de ho-
jas sueltas, sin firma, que se han dis-
tribuido profusamente por toda la 
ciudad. 
Los funcionarios del Estado han 
acordado apoyar la candidatura de 
Huerta, por lo que se cree que Díaz 
desistirá de sus propósitos presiden-
ciales, en vista de la inutilidad de 
toda competencia bajo semejantes 
circunstancias. 
Para estudiantes 
La embriaguez considerada como 
circunstancia modificativa de la res-
ponsabilidad criminal. 
Concepto de la Libertad, la Justi-
cia v la Democracia. 
Literarios 
Estudio sobre José de la Luz y Ca-
ballero, 
Distintivos característicos del arte 
dramático francas contemporáneo, 
D. Marcelino Menéndez y Pelayo: 
sus obras, sus doctrinas y su influen-
cia. 
TRABAJOS 
1, Aequitas séquitur legem. 
1. Las mejores ideas surjen siempre 
después de los hechos. 
1. Patres habenti. tutor non datur. 
1. To be or not to be, that is the 
question. 
2. Nom onme quót lieet lionestum 
est. 
1. Contrato de aparcería. 
1. Labor omuia vincit. 
2. Regentes, 
3. San Rafael. 
Is penas de 
muerte conmutadas 
Los penados agraciadeS'. — Sus ex-
pedientes —Declaracienes deí Ge-
bierno. 
Como saben nuestros lectores, en él 
t 'ousejo feeeretaries celebrado an-
tier se did. cuenta eon les expedientes 
relativos ó seis penas de muerte im-
puestas durante k adminlslraeión 
anterior, áeordándose conmutarlas 
todas por la de cadena perpetua. 
He aquí la relación de los indulta-
dos : 
Franeisco de Asis identeagudü, (a) 
''Puerco Asado." Fué condenado por 
la Audieneia de ^anta Clara a la pena 
de muerte, en In causa número 24 de 
1913 Juagado de Saueti Spíritus, 
per rtjfce o©n bcaaión del cual resultó 
liomieidio, dictarse la sentencia 
se eonden-'i. por los votos conformes 
de tres de loa Magistrados que com-
ponían la Sala, al Moníeagudo a la 
pena de muerteí tomo autor del ex-
presado delito, a otros de ios proce-
sados a diez, años de presidio mayor 
y se absolvió al otro de los procesa-
dos. Uno de los Magistrados do la ̂ a-
la formuló voto particular en el sen-
Údo de que debía condenarse a los B 
procesados a lu pena de muerte, juicio 
que no •compartió otro de los Magistra 
dos, que a su vez formuló voto par-
lieular en el sentido de que 'debían ser 
absueltos dichos procesados por no 
baberHo comprobado la responsabili-
dad de los mismos en la causa. In-
terpuesto recurso de casación, la Sa-
la del Tribunal Supremo resoLvio, con 
el voto particular en sentido contrario 
de uno de los Magistrados, que de-
bía declararse sin lugar dicho recur-
so. Kl Fiscal del Tribunal Supremo 
propone lu conmutación de la pena 
impuesta por la de cadena perpétua 
y la Sala informa en sentido contra-
rio, menos uno de los Magistrados que 
formuló voto particular de acuerdo 
con el Fiscal. 
José de los Santos Borrero Griñán, 
fué condenado por la Audiencia de 
Oriente, a la pena de nmerte, en la 
causa número 661 de 1910, del Juzga* 
do de Santiago de Cu'ba, por delito 
de parricidio. E l Fiscal del Tribunal 
Supremo manifiesta que debe conmu-
tarse la pena de muerte por la de ca-
dena perpétua y la Sala informa en 
sentido -contrario, menos dos de los 
Magistrados que formularon voto par-
ticular en el seutido de que debía con-
mutarse la pena impuesta, de acuer-
do con los fundamentos del Priscal. 
La convulsión Los prisioneros 
portuguesa de Torreón 
LOS ENEMIGOS DEL GOBIERNO 
ATACAN LAS ESTACIONES D E 
POLICIA Y PROCURAN LIBER-
TAR A LOS PRESOS POLITICOS. 
Lisboa, 21. 
Varios grupos antigubernamenta-
les atacaron anoclhe las estaciones de 
¡policía y los lestacamentcs de la guar-
dia republicana en varias partes de 
la ciudad. 
También procuraron sacar de la 
cárcel a varios presos políticos. 
Las autoridades, eventualmente, lo-
graron reprimir les desórdenes y de-
tener a muchos de los pertubradores. 
Llegó el "Havana" 
New York, 21. 
Ha entrado en este puerto, sin no-
vedad, el vapor Havana'. de la an 
tigua línea de Ward. 
Washington, 21. 
E l encargado de la legación ame-
ricana en Washington, Mr. O 'Shaugrla-
nessy, ha hecho representaciones al 
gobierno de Huerta sobre los prisio-
neros extranjeros detenidos por Pan-
cho Villa en Torreón, 
También el agente consular ameri-
cano Mr, Carothers ha recibido ins-
trucciones de entrevistarse con Villa 
[para ver de conseguir la libertad de 
estos prisioneros. 
1. Qui male, agit. odit lucem. 
1. TTn evangile vivant. 
2. A veces, en verdad, parece que 
brota la luz de los hombres. 
3. La razón, al igual que el sol ilu-
mina su camino con sus propios rayos. 
1. E l ideal es una religión. 
1. Integer vitae. 
2. Principe de los humanistas espa-
ñoles. 
L a s catástrofes 
del aire 
Roosevelt y Fonseca 
E L EXPRESIDENTE DE LOS ES-
TADOS UNIDOS VISITA AL PRE 
SIDENTE D E L BRASIL. 
Río de Janeiro, 21. 
£1 coronel Roosevelt. ex Presiden-
te de los Estados Unidos, de cuya lle-
gada a esta capital se ha dado cuenta 
en despacho anterior, así como del 
espléndido recibimiento que le ha he-
cho el írebierno del Brasil, hizo una 
larga visita al Presidente Fonseca, 
con quien estuvo departiendo muy 
cordialmente. 
Despiics pasó a ver al Ministro de 
Relaciones Exteriores, Muller, quien 
le acompañó a inspeccionar el puerto 
de Rio Janeiro. 
Mr. Roosevelt sale para Sao Paulo, 
en cuya Universidad dará una confe. 
rencia, el 26 del presente mes de Oc-
tubre, 
Mientras tanto, se está preparando 
un espléndido programa de festeio» 
para agasajar al ex-Presídente ame-
ricano durante su permanencia en es-
ta capital. 
Epinal, Francia, 21. 
La repentina paralización del mo-
tor de la máquina aérea en que se 
dirigían desde Bu al depósito militar, 
fué cacsa de que, al hundirse el aero-
plano, perecieran él teniente Garnier 
y otros que lo acompañaban. 
Ya se hallaba cerca del depósito el 
aeroplano cuando ocurrió la catás-
trofe. 
E l cabo Dautroche pereció también 
de una manera análoga, al caer el 
aeroplano en el río Mosela. 
Dautroche pereció ahogado. 
La rehabilitación 
de Sulzer 
Albany, N. Y.. 21.' 
La candidatura de Sulzer para la 
asamblea, legislativa del Eestado de 
Nueva York, ya anunciada en ante-
rior despacho, tiene perplejos a los 
más astutos políticos de esta capital. 
Hasto los más acérrimos enemigos 
del Gobernador destituido confiesan 
que Sulzer tiene grandes probabili-
dades de salir electo. 
Sulzer ha declarado que nc ha de-
sertado del partido democrático, pe-




El último número de la revista "Miner-
va," correspondiente a la primera edición 
de Octubre, es una bella edición, cuya 
portada está impresa a dos tintas y repre-
senta "Bl descubrimiento del Pacífico por 
Ealboa." 
Su texto no puede ser más escogido: 
"Los Intelectuales," en que se trata el dis-
curso pronunciado en la apertura del cur-
so universitario por el doctor Ricardo 
Dolz, estudiándose a la vez el de Mr. Taft 
sobre el mismo asunto. "Uno de tantos," 
por Ramón Vasconcelos; "Aires trópica-
Jes," por Clemente Betancourt: "La razón 
del feminismo." "La moda al día" y otros 
muchos. 
Además ilustran a "Minerva" un creci-
do número de grabados. 
La suscripción de esta importante re-
vista sólo vale im centavo diario, o 30 al 
mes, y puede ordenarse en la oficina cen-
tral, Monserrate y Tejadillo. 
Imponentes funerales 
Berlín, 21. 
Los funeiaies de 23 de Lis 28 víc-
; timas del desastre ocurrido el 17 del 
: corriente al Zeppelin alemán han si-
do en extremo imponentes. 
Las honras fúnebres se celebraron 
en la iglesia de la vieja guarnición, 
cerca del Palacio, en presencia dol 
| Emperador, la Princesa heredera. *1 
1 conde Zeppelin y oficiales dê  ejérci-
I to y la marina. 
Seeuudino Oonzález (a) " E l Ma-
cho," Agustín .'Rojas Blanco, Manuel 
Pons E&tévez y Rufino Rodrígnez fue-
ron condenados por la Audiencia de 
Oriente, a la pena de muerte, en la 
causa número 13 de 1910 del Juzgado 
de Baracoa, como autores de un deli-
to de robo con ocasión del cual resul-
tó homicidio. E l Fiscal del Tribunal 
Supremo manifiesta «que no debe 
conmutarse la pena impuesta respec-
to de Rodríguez y sí en cuanto a los 
otros tres. La Sala de dicho Tribunal 
informa en sentido análogo por ha-
!ber uno de los 'Magistrados formula-
do voto particular en el sentido de no 
estimar justificada la participación 
de dichos tres reos en el erimeu. 
L o s n u e v o s 
obispos protestantes 
New York, 21. 
La asamblea de la iglesio. episcopal 
protestante ha aprobado los nombra, 
mientes de los Obispos Gates y Col 
more. 
Teófilo Solís Salazar, fué condena-
do por la Audiencia de Oriente, a la 
pena de muerte, en la causa nlfmero 
126 de 1910 del Juagado de Holguín, 
por el delito de robo con ocasión del 
cual resultó homicidio. E l Fiscal del 
Tribunal Supremo manifiesta que no 
procede la conmutación de la pena 
impuesta por la de cadena perpetua. 
La .Sala del Tribunal Supremo infor-
ma por seis votos contra uno que 
debe ejecutarse la pena de muerte im-
puesta. 
O011 la precedente relación, se ha 
facilitado a la prensa en la Secreta-
ría de Justicia la siguiente nota: 
"Se ha conmutado por cadeua per-
petua la pena de muerte impuesta por 
los Tribunales a los siete individuos 
que arriba se expresan porque esas 
sentencias quedaron .firmes en épo-
ca de la Administración anterior, a la 
cual correspondía haJber hecho la 
oportuna declaratoria acerca de si 
se cumplía la sentencia o se conmuta-
Iba la pena y como no lo (hizo así y 
como el Presidente general José Mi-; 
guel Gómez, no dispuso el cumplí-
¿tiento de ninguna pona de muerte, ¡ 
el Gobierno actual, creyendo inter-
pretar con esto la intención y volun-
tad del anterior y dejándole toda la 
r. sponsaibilidad o el mérito de la 
obra ha decidido la conmutación sin 
que este acto suyo establezca en ma-
nera alguna precedente ni sistema,1 
pues el Presidente Menocal se reser-
va hacer el uso que estime convenien-
t,. de BU prerrogativa de gracia, aten-
diendo sólo a las circunstaneias espe-
ciales de cada caso. 
V esta eonmutacióu se na hecho por 
(¡tu' está el Gobierno liquidando la 
cuenta (ie indultos, realizando la« 
existenciasi por decirlo así, yara abrir 
hna cuenta nuera en la cual se habrá 
¿e ser muy pareo en ía concesión íie 
indultos, áade que el Gobierno quie-
re t^mbtén poner dé. su parte para 
disminuir la eripiinalidad cuyo au-
Inente iia Renunciado siendo el caso 
que a sus investigaciones aeercá de 
esté aumento de muchas partes se le 
lia contestado que en gran parte pro-
cede dé la abusiva concesión de los 
indultos que quita prestigio a los. Tri-
Imnales f da esperanza de rápWo 
e inmerecido perdón a los crimina-
les, 
¡En esta, materia de los indultos de-
sea el Oetaierno aclarar un particular 
que es el siguiente: E l Gobierno ha 
dado y seguirá dando indultos según 
se vatan terminando los procesos a 
los que resulten condenados por deli-
tos de la rebelión racista, por delitos 
electorales y por hechos que tuvieron 
su oríem. causas y fundamentos en 
la última reeü'nle lucha política, T 
esto lo hace poraue el Presidente Me-
nocal cree eon ello interpretar la vo-
luntad de la Nación manifestada en 
des leyes consecutivas de amnistía vo-
tadas por ambas Cámaras y por to-
dos los partidos, en las cuales se com-
prendieron estos particulares y que 
sí no fueren híyes esta circunstancia 
obedecít) a causas enteramente ajenas 
a la amnistía de los i-eos por dolHos 
electorales y sus nnexort dd rebelión 
racista, pero sin que en manera al-
guna obedezca a exítacíones do na-
die. 
E l Gobierno podrá, y lo ha hecho 
muchas veceSy complacer a persona-
lidades políticas o do amistad, conce-
díemlo alguno que otro indulto cuan-
do el informe favorabío de los Tribu-
nales o circunstancias especiales so lo 
han permitido, pero en estas cues-
tiones de los delitos electoraíes, polí-
ticos y de rebelión racista, no obede-
ce, como ya se ha dicho a excitacio-
nes de nadie sino a la propia voluntad 
y criterio del general Menocal V por 




E l Presidente de la República ha 
recibido ias siguientes: 
Carta Autógrafa del señor Guiller-
mo E , Billínghrat, Presidente de la 
Reipública Peruana, al señor Presi-
dente de la República de Cuba, partí-
tipándele haber recibido su Carta 
Autógrafa en ía que le participaba 
terminada la misión que le fué con-
fiada al señor Manuel Márquez Ster-
ling, de Enviadó Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Cnba 
ante el Gobierno del Perú. 
Carta Autógrafa del señor Guiller-
mo E . Billinghurst, Presidente de la 
¡República Peruana, al señor Presi-
dente de la República de Cuba, anun-
ciándole haber recibido en audiencia 
pública y solemne al señor Charles 
Aguirre y Santiustí en eu carácter de 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Cuba ante el Go-
bierno del Perú. 
Carta Autógrafa del señor Carlos 
E . Restrepo, Presidente de la Repú-
blica de Colombia, al señor Presiden-
te de la República de (Juba, congra-
tulándose rpor la exaltación -de esta 
último a la Primera Magistratura de 
la República. 
Concediendo Exequátur de estilo 
a los señores Carlos García Peñalver 
para que pueda ajercer las funciones 
de Cónsul ad honoren de la República 
de Panamá en la Habana, y René Du-
saq. para que ejerza las funciones de 
Cónsul al honoren en la expresada re-
pública. 
ASUNTOS POLITICO* 
E l Presidente de la Asamblea mu-
nicipal couservadora de la Habana, re-
presentante Pardo Suárez, y el Secre-
tario de la mssma señor Alonso Puíg, 
trataron con el Jefe del Estado de 
asuntos políticos. 
A DESPEDIRSE ' 
E l coronel Lores, representante 
oriental, estuvo a despedirse del Presi-
dente. 
en Guantáñame y el nombramiento de 
un Iitópector, y un auxiliar para las 
obras que allí se efectúan, tales como 
la caretera. ote. 
RECURSO PRESENTADO 
E l señor José Notario ha establecido 
recurso contra acuerdo de la Secnetaría 
de Sanidad que le denegó abono de 300 
peses por dañes y perjuicios cu el con-
trate celebrado para el suministro de 
das cilinlros para el Hospital dó De-
mentas. 
AULAS 
El senador oriental señor Gonzalo 
Pérez André, visitó al general Menocal 
para pedirlo la creación de varias aulas 
Secretaría de Hacienda 
EXENCION DE DERECHOS 
Se ha ordenado al Administrador de 
la Aduana, el despache libre de dere-
chos, de una caja conteniendo artícu-
los de uso particular del Hinlstr i ! 
la Argentina míe llegó e» .1 ^ 
"Corcovado": Y de doce 
automóvil. que llegarán en e l S * 
-Bspagne^ parael referido d w " ? 
tico: ^Piooi^ 
AUTOBIíSACieÑ 
E l señpr F : Grauder ha solicita J 
autorización para extraer arena 1 
la playa de TWorta , a sotavent9 M 
la playa de Baracoa; ^ 
Secretaría de Agrlcultorü 
MARCAS CONCEDIDAS 
Se les ha concedido a los señor.* 
Elíseo Sánchez, Julio Cherta, FermS 
Figueredo, Manuel Rodríguez, FTJÍ 
cisco Ley va, Francisco Montero Na . 
ciso Sánchez, Francisco Romero* \\Z 
tor Lescaille. López y González' Sal-
vador de la Guardia, Leoncio Alonso 
Gil Zamora. Alberto Madrigal, Casia! 
no Izquierdo, Hipólito Figueredo P€. 
dro González, Francisco López, PeriJ 
rico Fuentes. Pastor y Esteban Díaz 
ías inscripciones «de ías mareas quí 
Npara señalar ganado solicítarou re-
gistrar. 
Secretaría de Sanidad 
Fábrica clausurada 
Por disposición do las autoridadfA 
.sanitarias ha sido clausurada la f̂ . 
brica de ¿«idos mineralefl que existia 
establecida en eí reparto de ''"Las Caf 
fías" de esta Ofnáaíí. 
Se fundamenta í» prohibición ÚQ la 
citada industria en que por efecto de 
ías manípiílaciaDes infeerenies a ella, 
se producen emanaciones de ácido stíí-
fúrico nocivas para la salud, <|UG 
cen írrespírabí© la atmosfera en aque-
llos lugares^ donáo existen numerosos 
vecinos. 
Reunión 
En la tarde de ayer se reunió la 1 
Junta de Ordenanzas Sanitarias, par» 
tratar ciertos partictítares, refereniel 
h las mismas. 
Del Mcípin 
LA MANIFESTACION D E L JCfc. 
V E S , 
Una Comisión compuesta de ios» se-< 
ñores Antonio Cárdenas^ Angel W* A»-
gel, Pedro Sánchez Gómez, Luís San̂  
teíro, Angel Alonso y Julio Quiñones, 
visitó ayer tarde al Alcalde para setí-! 
citar autorización para la gran ̂ mani-
festación que se celebrará el jnevea, 
con motivo del mal estado de nuestras 
calles. 
La comisión anunció a nuestra au-
toridad municipal que la manifesta-
ción partirá a las diez de la mañana 
de la Glorieta del Malecón y subirá 
por O^Reílly, bajando por Obispo, pâ  
sando por frente al Palacio Presiden-
cial. 
E l Alcalde concedió el permiso soli-
citado, 
ikú HUBO REUNION 
La eoinisíón de dueños de pauadfc-
rías que había citado el Alcalde para 
ayer , a las tres de la tarde, en su des-
pacho, no concurrió. 
Iba tratarse en esa reunión sebrp el 
precio del pan. 
COMISION DE DUEÑOS DE 
CAFÉ!) 
Una comisión de dueño» de cafc* 
situados en la zona de tolerancni sí 
entrevisto ayer tarde con el Alcalde 
para pedirle que los autorizara a po-
der tener abiertos sus establecimieuros 
durante toda la noche, pagando la co-
rrespondiente contribución por las ho-
ras extraordinarias. 
E l Alcalde les manifestó que tan-
pronto como se promulgara el Decre-
to de supresión de la Zona de toleran-
cia accedería a su petición. 
BIENVENIDA 
Procedente de París y de otras Ü»-
portantes capitales de Europa acaO» 
de regresar a esta culta capital el ac-
tivo joven don José Orta, condoen* 
de ' ' 'La Maison Neuvelle." 
t>u viaje a París obedeció a cu-s-
tiones de negocios relacionados c0 
las casas importadoras establecía 
en las principales plazas de la ca?¡ 
tal y ha llegado muy salislVidu) 0» 
su viaje pues ha tenido ocasión oe 
coger por sí mismo cuantas ¡l0VC? 
des en modelo de sombreros de sen 
ras y artículos de gran fantasía M 
Lamado la atención en Par». 
Saludamos afectuosamente al 
Orta por su feliz regreso y ^ .V\0 
la más cordial bienvenida, hjí,M,',"s|]J 
extensiva nuestra enhorabuena a 
esposa la señora Allaírmei-a-H. de 
ta, dueña de la conocida casa de " ^ 
das de sombreros '"'La MéXOV N<? 
velle,;! sita en Obispo 94, entre w 
naza v Villegas, - 01 
13,332 i " 
NO TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libreta» de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL. DE LA ISLA DE CUBA 
M«|M Gratuitas fpremlos de Conxtannla T ?r»m*nA* 
Llerandi yCia.<S. Rafael 1 f*i Habana 
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